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La misión de la Junta de Defen-
sa y la del Gobierno por lo que to-
ca a la reglamentación de los pre-
cios de los artículos más indispen-
sables es harto difícil por sí mis-
ma, como consecuencia de las 
condiciones anormales en el orden 
oe la producción y del consumo 
por que viene atravesando el 
mundo, para que, inconsciente-
mente algunos y otros deliberada-
mente, pretendan y estén consi-
guiendo hacerla aún más difícil. 
Tal parece como que en vez de 
buscar y conseguir por parte de 
todos los interesados una coope-
ración armónica, la única que se-
ría eficaz, se intenta una persecu-
ción en regla, marcando con el 
estigma de enemigo del pueblo, 
sin hacer distinciones, al comercio 
en masa. 
Como si no hubiese ya sobra-
dos gérmenes de desconfianza, de 
retraimiento, de desagregación co-
lectiva ; como si se quiere aprove-
char las circunstancias para debi-
litar aún más de lo que están los 
resortes de las energías sociales, se 
amontonan nuevos elementos de 
disolución. ¿Con qué propósito? 
¿Con el de ir restando fuerzas a 
la solidaridad cubana para que 
£e acepte como un remedio ine-
vitable, llegado el día, lo que cons-
tituiría un desastre patriótico? 
f̂c 
—No pueden regir los tipos de 
renta que había fijado la Junta 
de Subsistencias—dice el señor 
Martínez Ortiz—porque en el ex-
tranjero los precios han experi-
mentado grandes alteraciones. 
Lo que significa que hoy se ad-
quieren en el extranjero con ma-
yor dificultad y a mayor costo 
las mercancías que necesitamos 
para nuestro consumo. 
Y esas alteraciones seguirán en 
escala progresiva, en el extranje-
lo , mientras la guerra dure; como 
también la carestía, aunque sea 
en menor grado, y la escasez per-
sistirán durante mucho tiempo 
después que las hostilidades ter-
minen y se restaure la libertad de 
las comunicaciones marítimas y 
terestres. 
* ¥ * 
Lo que podría ocurrir y sería 
fácil que ocurriese en países co-
mo Cuba, cuyos artículos de con-
sumo proceden del extranjero, de 
prosperar ciertas campañas extre-
mistas, realizadas en frío y con 
conocimiento de causa de sus de-
rivaciones, sería que la importa-
ción fuese en descenso. 
Y esto no facilitaría la vida, 
abaratándola; la haría más difí-
cil y muchísimo más cara. 
Porque el remedio de convertir 
al Estado y a los Ayuntamientos 
en compradores y vendedores de 
alimentos, los cuales habrían de 
adquirirlos siempre a precios más 
altos que el comerciante, agrava-
ría el mal en vez de aliviarlo. Ha-
bría que abandonarlo apenas he-
cho el ensayo, ante la amenaza, 
no ya de la escasez, sino del ham-
bre, y ante el peligro inmediato 
de la bancarrota. 
Del Consejo de De-
fensa 
' El Alcalde de J iguaní ha comunica-
1° que las casas de Bou, Quidiello, b i -
^ ó n y Más, Andriai y Compañía, Mer-
cade y Bergues de Santiago de Cuba, 
se niegan a suministrar azúcar a los 
«omerciantes de J iguaní y barrios l i -
mítrofes. 
El de MartícudesIzETAOIETAOTN 
El doctor Martínez Ortlz comunicó 
instrucciones terminantes al Goberna-
dor de Oriente, para que por medio de 
*a policía se incaute de las existencias 
Qe esos almacenes al precio señalado 
f0r el Consejo de Defensa y las em-
Jarque para J iguaní y demás lugares 
Je donde hayan solicitado ese ar t ícu-
El señor Director de Alimentos ha 
comenzado, como se ve, a emplear to-
«a la energía necesaria para hacer 
'implir los acuerdos del Consejo es-
(Paea a u página SEIS). 
EECEÜDECE L A CEISIS INTEB-
T NA EX A L E M A M A 
Londres, noviembre 8. 
Debe ser muy aguda la crisis política 
en Alemania a juzgar por los despa-
chos especiales procedentes de .Am;?. 
.terdam, en los cuales se repvQsenta JV 
aquella como más grave qne nunca. 
Algunos dicen que la Cancillería 
imperial, recien confiada al Conde Von 
Herti ing, está en peligro de '.muinente 
naufragio. 
La negativa de Herr Friedberp, l íder 
del Partido Liberal Nacional, a aceptar 
la Vicepresidencia del Gabinete o ru . 
siano y la casi absoluta certidumbre 
de que el doctor Helfferlch será con-
servado en el puesto de Ylcecanciüer 
son cuestiones que se consideran de 
imposible arreglo. 
Bícese que el Conde Ton Hert i ing ha 
caído ya bajo la influencia del elemen-
to mil i tar y de los yunkers prusianos, 
que es tán acostumbrados a dominar en 
el Gobierno. 
El «Berliner Tageblat t» so refiere a 
las fuerzas reaccionarias que se es tán 
oponiendo al nombramiento de los l i -
ders progresistas para los puestos de 
mayor importancia en el Gabinete Ale-
mán. 
Por otra parte la «Gaceta de Colo-
nia', culpa a los progresistas y soda-
listas de la recrudescencia de la cr i -
sis y dice que las perspectivas de una 
tregua política, en interés de los altos 
Intereses nacionales, han desaparecido 
casi por completo. 
EL TBIÜJTFO DE LAS SUFRAGISTAS 
E \ NEW YORK 
Nueva York, noviembre 8. 
Como resultado de la completa v i c 
toria del sufragio femenino en el Es-
I D E L A G U E R R A M U N D I A L 
tado de Nueva York, ayer, est ímase que 
en todo el Estado ganará lo menos un 
millón de nuevos votos, de los cuales 
400 m i l pertenecen a la ^iudad neoyor-
klna. 
81 el número de inscripciones en ca-
da colegio electoral es relativo en 
Nueva York, calcúlase que el sufra-
gio femenino dará uu aumento de un 
sesenta por ciento en la elección de 
todos los colegios de aquí, lo cual ha-
ce más costosas las elecciones. 
Prominentes sufragistas predijeron 
hoy que las mujeres se sumarán a 1 J S 
antiguos partidos en el Estado, mo-
fándose de la especie de que se forma-
rá un partido femenino exclusivamen-
te. 
La satisfacción de las sufragistas 
por su victoria del martes, con una 
sorprendente mayoría, continúa sin 
desmayo. 
Los botones con el rótulo de '*soy 
una votante,, los llevan las mujeres 
en toda la ciudad. 
MODIFICACION DE UNA ORDEN 
INGLESA 
Washington ,noviembre 8. 
Progresan las negociaciones para 
modificar la disposición bri tánica pro-
mulgada en Febrero prohibiendo las 
importaciones de calzado en la Gran 
Bretaña. Los fabricantes americanos 
que habían celebrado contratos con 
firmas Inglesas para el suministro de 
calzado se hallan en la Imposibilidad, 
por aquella disposición, de entregar los 
pedidos contratados. 
£1 Gobierno bri tánico, se tiene en-
tendido, es tá dispuesto a reconocer las 
pretensiones de los fabricantes ameri-
canos hasta que expiren los contratos 
celebrados antes de la disposición pro-
hibitiva, esperándose, por tanto, que 
dentro de unos días se llegue a una 
modificación de Ja orden de referencia 
y por ella se pueda llevar al Reino 
Unido la producción contratada con las 
casas inglesas. 
LO QUE I T A L I A NECESITA 
Roma, noviembre 5 (Demorado.) 
Comentando las necesidades de I ta-
lia en el período crítico por que atra-
viesa, «11 Popólo Romano," pide con 
la mayor urgencia el auxilio de los 
Estados Unidos, diciendo que si de ah í 
ha de llegar el socorro ahora es el mo-
mento de enviarlo, sin pérdida de tiem-
po. «I tal ia , agrega, está resistiendo y 
resis t i rá , pero necesita ayuda, especial-
mente de ciertos ar t ículos, para que 
sea efectiva, puesto que sin abundante 
provisión de cereales y de carbón, ella 
no puede vencer.'* 
EL YACHT «AMERICA" 
Boston, noviembre 8. 
Los propietarios del famoso yacht 
/ 
«América" que derrotó a los «Sham-
rock" de Lord Lipton, en las reputas 
entre Inglaterra y los Estados Unidos 
por la copa de América, han cablegra-
Ilado a Sir Thomas J. Lipton que es-
tán dispuestos a vender el buque con 
tal de que sea conservado como yacht 
o como museo marí t imo. 
Este mensaje responde a la oferta 
hecha algún tiempo por el intrépido 
«yad i tman" bri tánico de comprar el 
yacht al que no pddo vencer. 
MAL ANDAN LOS TURCOS 
Amsterdam, noviembre 8. 
Desde Constantinopla participan a la 
«Gaceta de Colonia" que en la capital 
otomana se ha publicado una orden 
oficial, fijando tres días a la semana de 
abstinencia total de carne. Añade el co-
rresponsal que a causa de la escasez 
de combustible se ha ordenado la tala 
de los hermosos bosques que rodean a 
Constantinopla, 
FUERON MUERTOS POR SUS PRO-
PIOS PROYECTELES 
Londres, noviembre 8. 
El corresponsal de la Agencia Reu-
ter en el frente Inglés dice que un nú-
mero considerable de los cuatrocien-
tos prisioneros alemanes capturados 
por los ingleses en Passchendaele fue-
ron muertos por el fuego de los caño-
nes enemigos, cuando eran trasladados 
a la retaguardia, no habiéndose podido 
averiguar si los alemanes los ametra-
llaron por accidente o de propósi to. De 
no haber sido por esto el número total 
de prisioneros llegados habr ía sido 
mucho más alto. 
EN EL CAMPAMENTO AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, noviembre 8, 
Participa el corresponsal de la Pren-
sa Asociada que el Embajador de los 
Estados Unidos en España Mr. Joseph 
E. Yil lard, visitó ayer los cuarteles de 
las tropas americanas y el campamen-
to donde reciben instrucción, presen-
ciando los ejercicios y maniobras de 
los soldados, que han hecho grandes 
progresos, 
CONFERENCIA POSPUESTA 
Berna, noviembre 8. 
La Conferencia Internacional convo-
cada para llegar a una paz duradera, 
ha tenido que suspenderse de nuevo 
por falta de quorum" pues no han lle-
gado suficientes delegados. So propo-
nían los organizadores que la sesión 
inicial se celebrara el 12 del actual, 
pero en vista de la ausencia de los de-
legados se ha acordado fijar Ja fecha 
de la apertura para el 19 de este mis-
mo mes. 
MUERE UN ACTOR-EMPRESARIO 
Londres, noviembre 8. 
El veterano actor y empresario tea-
t ra l W. H . Hunter Kcndal dejó de exis-
t i r en esta capital el martes últ imo, ha-
biéndose publicado ayer l a noticia en 
los' periódicos locales. 
Más conocido el finado por Hunter 
Grlmston, había nacido en 1818 » es-
(Pasa a la página SEIS). 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
El sistema escolar de Gary, implantado en Nueva York después de la guerra 
IOS PRECIOS o a 
ALCOHOL Y DEL 
CARBON 
DESDE HOY COMENZARAN A RE-
GIR LOS PKECIOS ACORDADOS 
POR EL CONSEJO DE DEFEN-
SA NACIONAL. 
E n la GACETA de hoy se publicarán los 
siguientes decretos, que ayer firmó el se-
liur Preskíente de la República: 
"CONSIDERANDO:—Que se hace in-
dispensable regular los precios del alco-
hol desnaturalizado que se destina princi-
palmente a combustible, por ser un pro-
ducto habituulmeute usado por las clase? 
menos acomcdadas. 
CONSIDERANDO:—Que produciéndose 
ese articulo en el pafs no puede permi-
tirse quede esto desprovisto de las exis-
tencias indispensables, hecho posiblo da-
da la demanda creciente de él en el extran-
jero. 
Oído el parecer del Consejo de Defen-
sa Nacional y a propuesta del Secretario 
üe Agricultura, Comercio y Trabajo, 
R E S U E L V O ; 
P R I M E R O : — E l precio del alcohol des-
naturalizado de 88 a 00 grados, centesi-
males se fija, al por mayor en 10 centavos 
el litro vendido en "pipotes" de 654 litros 
aproximadamente. E l vendedor facilitará 
los envases al comprador en la forma y 
condiciones acostumbradas. 
SEGUNDO:—El precio, al por menor, se 
fija en 12 centavos el litro y 10 centavos 
la botella. E l envase lo proporcionará el 
comprador. 
T E R C E R O : — L a s fábricas o destilerías 
do podrán exportar más del setenta y cin-
i co por ciento de la producción. El 25 por 
j ciento restante quedará afectado a las 
necesidades del cousumo local. 
CUARTO :—Los precios fijados podrán 
ser alterados por el Consejo de Defensa 
Nacional teniendo en cuenta los corres-
pondientes a la materia prima y a los 
Jornales. 
JU1NTO:—Los constraventores a estas 
disposiciones incurrirán en las ponas im-
puestas por el Código Penal y las Or-
denes vigentes. 
S E X T O : — K l Consejo de Defensa Nacio-
nal fijará las reglas adiclonalps que crea 
indispensables para el mejor funciona-
miento del presente Decreto. 
I SEPTIMO:—Este Decreto empezará a 
I regir desde la fecha de su publicación en 
| la aceta Oficial de la República. 
Dado en la finca " E l Chico," Marlanao, 
| a s'ete de noviembre de mil novecientos 
diez y siete.—(f) M. G. Menocal. Presi-
dente.—(f) E . 8á.nohez ARramonte, Secre-
tarlo de Agricultura, Comercio y Traba-
jo." 
"COÍNSIDERANDO:—Que las flnctua-
clones repetidas, de un artículo de uso tan 
general como es el carbón de madera sin 
responder a razones suficientemente justi-
ficadas, ocnslonnn quejas a los consumi-
dores y aumentan el malestar profundo 
por el costo creciente de la vida debido 
a la Guerra Internacional. 
OONSIDERANDO:—Que esos cambios 
de precios repercuten violentamente en el 
expendio, al por menor, por el sistema 
acostumbrado de compra en los estableci-
mientos destinados a la venta de este ar-
ticulo. 
Oído el parecer del Consejo de Defensr. 
Nnflonnl y a propuesta del Secretarlo de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
B R E S U E L V O : 
ARTICULO P R I M E R O :—El precio má-
ximo del carbón do madera, al por ma-
ror se fija, cualquiera que sea su clase, 
en cincuenta pesos carretón de 2Í< sacos 
de-los llamados de azúcar o 16 de los l'a-
mndos de "hatería." Cada saco llevará 
visible el número de decálitros que con-
tenen aproximadamente. Los envases se 
recibirán y devolverán por el comprador 
en la forma acostumbrada. . . . 
ARTICULO SEGUNDO: E l precio dM 
carian al por menor, se fija en la forma 
slpr-led£kl'tro, 14 centavos. 
v medio d«c4Utro. 7 centavos. 
UM tercios de decilitro. 10 centavos. 
TTn tercio de decálltro. 5 centavos. 
Tos compraccrex podrín exicir la en-
* ña do la mercancía por medida a los 
^-prlos flja'los. También podrán exigir Ja 
nota o el recibo de sus compras cuando 
^ ¿ T l ^ L o ' ^ T E n C E R O : Ln Dirección 
al del Consejo de Defensa Nacio-
oe) dictará ln* estime opor-
MV n>.ra armonizar los precios fijados 
tunas P""1 , , „ formas habituales del 
P0r nrf o d " la merennefa. 
" A R T I C U L O C U A R T O : L O S precios 
SU AUTOR WILLIAM WIRT LO IMPLANTO EN GARY. INDIANA, Y HACE T R E S AÑOS SE L L E V O 
A 15 ESCUELAS DE NEW YORK. ARGUMENTOS EN PRO Y EN CONTRA DE ESE METODO 
En las reñidísimas elecciones pa-
ra la Alcaldía de New York, en las 
que ha obtenido el triunfo el exju^z 
John Hylan, candidato del poderoso 
e influyente grupo político de Tamma-
ny, exclusivamente neoyorquino, una 
de las cuestiones en l i t igio era si de-
bían o no subsistir las escuelas Gary, 
establecidas por el actual Alcalde John 
Miechel hace tres años. 
Apasionó tanto los ánimos do políti-
cos, padres de familia y hasta de los 
mismos escolares esta plataforma elec-
toral que hubo huelgas escolares y 
tumultos y pedreas en las calles. 
Y como no solo se trata de una agi-
tación política artif icial que haya mo-
vido a la gente joven para manifestar 
ruidosamente en la calle, sino de una 
cuestión social que puede imprimir 
ca rác te r a la clase estudiantil, d ivi -
diéndola en castas, aun dentro del es-
tr icto régimen democrático de una 
República, según algunos opinan, y 
como por otra parte ese sistema Gary 
va cundiendo, desde indiana en que 
nació, hasta varios Estados y tomó 
carta de naturaleza en New York, 
donde hay ya 15 escuelas así llama-
das y es probable que fije la aten-
ción de alguien, en Cuba y aquí se im-
plante, conviene estudiar asunto de 
enseñanza que tanto apasiona. 
Por es t raño contraste que merecería 
estudio detenido, durante el conflicto 
[guerrero que conmueve los cimientos 
mismos de nuestra vida, en todos sus 
órdenes, hay un renacimiento de los 
| anhelos religiosos y educativos. De los 
i primeros nos hemos ocupado, obser-
Ivadores y reverentes, eu esta Sección. 
Los educativos de primera enseñanza 
distraen nuestra pluma hoy y en muy 
breves días la emplearemos, gozosos, 
en describir las razones que mili tan y 
han remozado el estudio en el bachi-
llerato, de los clásicos griegos y la t i -
nos, tan combatido, por innecesario, 
por apasionados y mal informados edu-
cadores teniendo en cuenta las ülti-
mas disensiones en los grandes cen-
tros universitarios del mundo. 
Se liama impropiamente sistema Ga-
ry ei que examinamos a l que se in i -
ció en una población de ese nombre, en 
el Estado de indiana, en los Estados 
Unidos, tomándolo de Mr. Gary que ea 
¡un magnate del acero; y los fabrican-
tes de er.e producto que allí residen y 
que dieron ese nombre al pueblo, no 
solamente no inventaron ese método de 
educación, sino que se opusieron deci-
didamente a él hasta que demostró su 
excelencia Mr. Wll l lam Wir t que fué 
el creador del plan. 
Se reduce epto a introducir en las 
largas horas de clase, ejercicios de 
gimnasia, espectáculos que tengan re-
laciones con la enseñanza, como los de 
un cinematógrafo que reproduzca epi-
sodios históricos, la enseñanza de ofi-
cios que como su nombre lo indica son 
manuales, tales como los de carpin-
tero, ebanista, electricista, etc. 
Forzosamente han do prolongarse 
algún tiempo más por ese sistema las 
¡horas que antes se dedicaban solo a la 
[enseñanza oral, pero no tanto que ex-
ceda de una hora al día, sumando to-
ldas las clases intelectuales, de depor-
tes y manuales, seis horas al día, se-
'gún creen los que apoyan el sistema 
Gary. 
Cuando nosotros estudiábamos, du-
raban las clases de la primera y se-
gunda enseñanza desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 7 de la noche, con 
solo dos horas de asueto, o sea 9 ho-
ras de las cuales dos se dedicaban al 
estudios en los libros y sin embargo 
no somos muy desmedrados física-
mente. 
Pues esa duración de seis horas de 
la enseñanza que se juzgaron excesi-
vas, fueron el principal motivo de los 
escándalos callejeros de New York de 
hace dos semanas. 
Se supuso que había una mano ocul-
ta que movía a los padres de familia 
sumados a los parientes y mozalbetes 
para protestar y que esa mano era la 
de Tammany Hal l que quería hacer ca-
pital político, así dicen muchos veci-
nos, a expensas del Alcalde Mitchel 
decidido defensor e implantador de ese 
sistema escolar en New York. Veamos 
lo que dijo el nuevo Alcalde Hylan en 
sus discursos electorales de propagan-
da sobre ese sistema. 
Aseguraba que la tendencia de ese 
método de enseñanza era dar a los 
hijos de los pobres una educación dis-
t inta de la de los ricos que pueden 
pagar los relativamente precios altos 
de las escuelas privadas y colegios de 
internos. 
No creemos que este argumento ten-
ga gran solidez porque ricos y pobres 
estudiábamos nosotros en un colegio de 
España y todos l levábamos espadín al 
cinto y teníamos un trozo de jardín pa-
ra cultivarlo y nadie se acordaba de si 
uno era rico o pobre. 
Con hacer las clases mecánicas mu-
nicipales obligatorias en vez de opcio-
voales, estaba resuelta esa objeción que 
I parece la más importante de codas en 
¡un país democrático como Norte Amé-
rica. 
Otro de los ataques que dirigía Hy-
lan al método Gary era que agotaba 
las fuerzas del niño, minaba su vita-
lidad, enervaba su cerebro y su al-
ma (sic) y dejaba al jovenzuelo des-
provisto de toda actividad física y 
mental. 
Lo contrario es lo que debe cuceder: 
la constante actividad y movilidad d* 
un chico que parece agitado por un 
I movimiento insaciable que marea a los 
I adultos que lo miran, son inherentes 
ja su edad y necesarias para su desa-
i r ro l lo ; y por el contrario la quietud 
[prolongada, hora tras hora, en los ban-
I eos de un aula, le arrebata toda aten-
ción por algunos momentos, que solo 
¡recobrará por la Justa pesada en la 
/balanza de un equilibrio Intelectual y 
I físico, con el ejercicio y la distrac-
ción corporales. 
I ¿Qué duda cabe por ejemplo, que el 
¡espectáculo cinematográfico de la en-
trada de César en el Senado Romano, 
B U asesinato y calda, desplomado, a 
¡los pies de la estatua de Pompeyo y 
lia actitud de Antonio dirigiéndose con 
¡grandioso accionar, al pueblo roma-
no que enardecido y movido por la 
'elocuencia de Antonio, vuela a matar a 
¡Bruto que huye, mientras que el cuer-
po de César se reduce á cenizas en la 
Ipira levantada en el mismo Foro, tes-
jtigo de sus triunfos incomparables, 
|ha de dejar en el recuerdo del niño 
¡una impresión más duradera que la 
i simple explicación del maestro, sin 
¡más color ni gráfica demostración que 
la palabra que el cansacio hace arras-
trar y el gesto que apenas se Inicia? 




El Gobernador provincial de Santa 
Clara, general Carrillo, en telegrama, 
dirigido a la Secretaría de Goberna-
ción dice que los centrales "Santa 
Catalina", "Andreita" y "San Fran-
cisco", trabajan ya; el primero con 
todo el personal de mecánica, y los 
otros de manera incompleta. 
La reanudación de los trabajos en 
esos Centrales, ha obedecido al au-
mento hecho a sus operarios de un 
treinta yeinco por ciento en sus Jor-
nales. 
Solo falta por reanudar sus trabad-
jos el central "Dos Hermanos". 
EL 27 DE NOVIEMBRE 
E l Alcalde aa dirigido un mensaje 
ai Ayuntamiento recordando que el 
día 27 del corriente es el aniversa/ ío 
dei fusilamiento de los estudiantes y 
el 7 de Diciembre, el de la muerte del 
general Maceo, a\ objeto de que coad • 
yuven ai mayor esplendor de ambas 
solemnidades, votando un crédito de 
860 pesos, para las mismas. 
LESIONADO EN ARROYO ARENAS 
En la casa do socorros de Marianao 
fué asistido esta mañana por el Dr. 
Galletl, Manuei Díaz Martínez, de 47 
afios de edad y vecino de la finca 
"Santa Rita", en Arroyo Arenas. 
Presentaba la frasetura del peroné 
Irquierdo por su tercio inferior, sien-
do grave su estado. 
Se hará un inventarío 
de las existencias 
mercancías en ¡os es-
tablecimientos. 
Circular del Goberna-
dor a los Directores 
de los Consejos 
Locales. 
El presidente del Consejo de De-
,fensa provincial de la Habana ha d i r l -
igldo a los Directores de los Consejos 
•Municipales de esta provincia una cir-
cular que dice as í : 
Sr. presidente del Consejo Municipal 
de la Habana. 
Consecuente con el espír i tu que ha 
informado la consti tución de los Con-
sejos de Defensa y habida cuenta de 
esas dificultades con que en la p rác t i -
ca pueda tropezar la implantación de 
¡las medidas que para resolver la crisis 
económica porque en estos momentos 
atraviesa, dada la tendencia a sustraer-
se ei cumplimiento de los mismos, los 
elementos que con ellas se consideran 
perjudicados, esta Dirección, ha estl-
Jmado conveniente poner en conoci-
miento de los señores Presidentes de 
Consejos Municipales de Defensa de 
esta provincia, las facultades que en 
su carácter de autoridades locales tie-
nen para lograr que las medidas to-
madas por el Consejo Nacional surtan 
el efecto apetecido. 
Fijado por dichc Consajo los pre-
cios a que debe expenderse los a r t í -
culos que el mismo regula, los Alca l -
des Municipales, en su doble ca rác te r 
.de Presidentes de Consejos Locales y 
dj Autoridad, pueden, para evitar ios 
abusos que los comerciantes pudieran 
llevar a cabo contra los consumidores, 
realizar en los establecimientos comer-
ciales e industriales de su localidad, un 
inventario de las existencias que de 
los a r t ículos regulados tengan los 
mismos, a fin de evitar la ocultación 
que de ellos quisiera hacerse; así mis-
mo están facultados para obligar a 
esos comerciantes a expender dichos 
art ículos a los precios señalados y que 
se señalen por el Consejo Nacional de 
Defensa, denunciando a las autorida-
des competentes los infractores, para 
que por aquellas sean castigados con 
arreglo a las leyes vigentes. 
Espera esta Dirección que impuesto 
usted de la gravedad del momento ac-
tual y de la necesidad de desarrollar 
una acción enérgica y eficaz contra loa 
detentadores de la vida del pueblo, 
procederá en consecuencia con lo qua 
el deber de mandatarios de ese propio 
.pueblo le impone, dando cuenta a es-
te Consejo Provincial de Defensa, de 
las medidas que en ese sentido adopte 
en su término. 
Celestino Baízlín, Presidente. 
EL BROTE OE 
El caso sospechoso del 
hospital Las Animas 
fué declarado positivo 
Esta mañana se reunió en el hos-
pital "Las Animas" ia comisión de en-
fermedades infecciosas para recono-
cer al enfermo sospechoso de virue-
la, que se halla en aquel estableci-
miento benéfico procedente de la ca-
sa San Pedro 6, declarando positivo 
el caso. 
El Jefe local de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle, ha comisionado al doc-
tor Sirvent para que organice y l le -
ve a efecto una vacuna general en las 
casas situadas en los airededores de 
aquella en que apareció el caso. 
E S P i l I f t C U B A 
P O R M A R C I A L R O S E L L . 
(Pasa a la página SEIS). 
Varios periódicos y revistas de Es-
paña han reproducido la convocatoria, 
temas y premios del Certamen de Cis-
neros organizado en esta Capital y se 
expresan en términos sentidamente 
gratos para la Is l ade Cuba y sus ins-
tituciones. 
En lo que hacen mayor hincapié 
jes en la participación que el Supremo 
Gobierno ha tomado en el Certamen 
concediendo el ''Premio de Honor." 
Con este motivo el sentimiento es-
pañol agradecido y halagado vuelve 
los ojos a esta Isla y recuerda y evoca 
los orígenes de la civilización cristia-
na de América, en la cual se dejó sen-
t i r el espíri tu conciliador y humanita-
rio de Cisneros. 
La gratitud de España, delicadamen-
te excitada por el gesto del Gobierno 
Cubano, y pudiera decirse, por la par-
ticular atención del General Menocal, 
ha de ser un poderoso y nuevo estímu-
lo para reforzar los lazos existentes, 
i a veces alterados, pero nunca rotos, 
de la cordialidad entre la isla, espa-
ñola ayer, y nación soberana, hoy. 
El significativo alcance de esa coo-
peración del Gobierno de Cuba a l ho-
menaje cisneriano es más de agrade-
cer en estos momentos en que, pues-
tos en conmoción todos los valores, 
viene a proclamar y establecer sobre 
la inestabilidad de las organizaciones 
humanas y de las grandezas materia-
les, la perpetuidad del genio, los t r iun-
fos de la vir tud y las victorias del sa-
ber. 
Cisneros no cruzó el Atlántico, no 
pisó tierra americana, como Cortés, 
Almagro, Valdivia, Solís y Alvarado, 
pero nombró la primera comisión in -
vestigadora de hechos para estudiar y 
resolver las cuestiones planteadas en 
la Escpañola y en Cuba, mandando a 
los frailes Jerónimos que, en todo mo-
mento y en toda circunstancia, falla-
ran segíin los principios de la equidad 
y de la justicia. 
Cisneros, ocupado en la res tauración 
moral de la península y en la evange-
lización de los moros, organizó la p r i -
mera expedición de misioneros que v i -
no a Cuba, para echar las bases de un 
nuevo derecho y sembrar la semilla de 
una nueva creencia. 
Cisneros. el restaurador de la so-
ciedad española y enemigo de loa p r i -
vilegios. Inspiró y dictó las sapientí-
simas leyes de indias, monumento in-
¡mortai de previsión y de sociología, 
i que son esplendor del derecho espa-
ñol. 
Por sus iniciativas, por sus esfuer-
|zos, por su espíritu, por, la suave di« 
¡rección que quiso imprimir al progre-
iso de la colonización española de 
lAmérlca, y de un modo particular a la 
|de Cuba, Cisneros es algo nuestro; por 
¡extensión de su obra y por dilatación 
|de su espír i tu pertenece a la historia 
¡de Cuba y no hay historiador de nues-
jtros orígenes que pueda prescindir de 
¡Cisneros, al estudiar la formación de 
¡nuestras ideas morales y de nuestros 
'sentimientos cristianos. 
El Supremo Gobierno de la Repú-
blica, al tomar parte en el homenaje 
cisneriano, honra a un político, a un 
jnisionero, a un estadista, a un colo-
nizador y a un sabio que, desde Tole-
do y Alcalá, desde Valladolld y Gra-
nada, legó a B U patria un nombre glo-
rioso e inmortal y de esta gloria y de 
esta inmortalidad participan, por la 
rioso e inmortal, y de esta gloria y de 
fe, todos los pueblos que, como Cuba, 
dan a España el nombre de madre. 
Un gran éxito del estreno 
de "The Land of Joy" 
—Sombreros a escena.-Las causas del doble 
retraso en el dia del estreno. 
Los periódicos llegados ayer de New 
Vork, correspondientes a los días dos 
y tres del presente noviembre dan 
cuenta del gran éxito obtenido por 
'•The Land cf Joy" (La tierra de la 
Alegría) estrenada allí la noche del 
jueves últ imo, día primero de este 
mes. E l "Park ^fheatre", situado en 
el corazón de la barriada "latina"— 
expresión que "quiere decir" lo mis-
mo que de "habla española"—estuvo 
de boto en bote durante la primera 
I resentación de la fantáetica opereta 
del no menos fantástico y popular 
Quinito Valverde. 
PERMISO ESPECIAL PARA D I -
RIGIR 
Sí, lectores. Porque fué hace afios, en 
Guayaquil o en Iquique, durante una 
alegre noche, cuando el admirable 
compositor decidió i r de Centro Amé-
rica a los Estados Unidos, si no al 
son de un paso doble precisamente, 
casí, casi. Y lo que suponían entonces 
todos un sueño de una "noche de vera-
no", se ha convertido, con el estreno 
de "The Land of Joy", en la bella rea-
lidad del presente Invierno neoyorkt-
no. "The Land of Joy" ha sido, según 
ln prensa norteamericana, "un ins tán-
•aneo hit". Serian precisas la experta 
pluma deportiva do nuestro amigo 
Horacio Roqueta y la admirable gracia 
hakebolera de Víctor Muños para expli-
car teda la trascenJencia de esta pa-
labra, " H i t " ©a en base-ball el má» 
gallardo "buen éxito de un "batea-
der"; es la brillante oeronación de uu 
noble esfuerzo; es. . . ¡morirse! , como 
decimos "nosotros" con una expresión 
demasiado vulgar pero ampliamente 
significativa. "Instantaneus h i t " . . . . 
equivale a "Vin l , Vldl , V i d " . Llegar y 
vencer. El que parecía , pues loco 
proyecto es actualmente una realidad 
hermosa. Hermosa para todos nos-
ctres. La música española ha t r iun -
fado en New York bajo la batuta del 
maestro Valverde. . . Pero . . . ¡a lo 
que íbamos! Valverde, que fué fan-
tástico y que lo sigue siendo, que es-
tando en Centro América proyectó es-
trenar en New York, tiene en cartera 
uhora que ha triunfado en la Metró-
poli yankee un viajecito al Japón. "SI 
gusta nquí "The Land of Joy", nos 
dijo él hace poco, iremos al J a p ó n . . . 
Ha obtenido ya, según toda la prensa 
norteamericana, un éxi to extraordi-
nario en la gran capital del cercano 
Este. Ahora, al Lejano Este! Donde, 
esperamos que triunfe también. 
Allí, en el Japón, tal vez no tenga 
Quinito que pedirle a nadie permiso 
para dirigir la orquesta. En New York 
le fué necesario solicitarlo previamen-
te. No quer ían dejarlo dir igir la "par-
titura". Después de "ver'-e una vez en 
occión" no podrán ya nunca los neo-
yorquinos volverlo a ver con la ba-
tuta en la mano . . . La sociedad dp 
nirtsleos se opone.. . Para dirigir er 
New York es necesario "ser asocia-
do", A l querido maestro Benlloc, de l l 
(Posaba la página SEIS) 
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El CATEDRATICO 6ESTEIR0 
Madrid, 16, Octubre. 1917. 
Y a sabéis que el catedrático de Ló-
gica Fundamental de la Universidad 
de Madrid, señor Besteiro, ha sido 
condenado por el Consejo de Guerra 
a reclusión perpetua. L a cátedra que 
él desempeñaba está vacante y va a 
ser provista. • 
Yo que me siento tan distanciado 
de Besteiro por la diferencia de las 
opiniones, experimento una honda 
amargura al escribir estas líneas. No 
es que la sentencia sea injusta. Es 
que me duele ver a un hombre tan 
sabio sujeto a estos martirios. Confío 
en que el tiempo disminuirá la vehe-
mencia de los agravios y traerá el 
perdón. Sin embargo no me resigno 
a ver con Cdlma que el aula en que 
Besteiro explicaba sea ocupada poír 
otro maestro. 
Este que ahora se halla en presidio 
había empleado su vida toda en el es-
tudio, se había privado de los place-
res juveniles, y había dejado pasar 
las horas con los ojos fijos en las 
páginas de los libros que encierran la 
ciencia. 
¿Qué fatídica ley impera'sobre lot 
hombres para que los mejores sean 
los más equivocados y para que so-
bre ellos pese con dureza trágica la 
pena horrenda y la persecución? 
L a celda de la Cárcel Modelo de 
Madrid en que Besteiro espera ser con-
ducido a uno de los presidios nacio-
nales, ha sido visitada por el ilus-
tre rector de la Universidad Doctor 
Carracido, y por la mayor parte de 
los profesores de la Central. Ellos kan 
llevado al ánimo de Besteiro consuelo 
y confortación. L a generosidad impe-
rante en esta tierra ha hecho que sean 
los más afectuosos para el condena-
do los que más lejos están de sus 
ideas. Y hasta han ido a la Cárcel a 
saludar al preso sacerdotes y frailes, 
aunque Besteiro es enemigo de la re-
ligión de Cristo. 
Este hombre no puede ir en su 
triste camino sin que nuestra simpatía 
le acompañe. 
J . Ortcja MUNILLA 
A 9 U i A R l ió 
0 
T í l a m i w j 
E L M O D E L O ' 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n cemento b lanco f r a n c é s , b i en c a r a d o s , perfectos . 
HAY f^AS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS, PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS, COMEDORES, HALLS, Etc.. Etc. 
4 0 0 , 0 0 0 ^ tosa» siempre existencia, 
lletas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores, 
"v l̂íJo37 LUIS RODDA, S. en C. T̂ E,F2?80 
Por la centósima vez denuncia la j 
prensa habanera las grandes triste-
zas, las enormes faltas, las verdade-1 
ras vergüenza-? de Mazorra; por la 1 
c?nu sima vez resuenan voces de pie-
dad, clamores de almas sensibles, pro-
testas de corazones cristianos; por 
la centésima vez se perderán en el i 
vacío lamentos y súplicas. 
B] popular diarlo de Garrido, en su ¡ 
edición del sábado, reproduce los car- | 
gos. 
La al imentación es poca y mala. Las 
D I N E R O 
K í 1 p o r l O O 
Banco de Tréstamos sobre Joyería 
Consulado, I 1 L Te! , m i 
— Entre San Bafae! y Sao Blgnel— 
C6829 In . llsep. 
pobrecitaa enf ¡rmas visten burdos 
sayones y calcan alpargatas..cuando 
no ^ndan desnudas y descalzas. Las 
locas furiosas desgarran los sayales 
y las carnes de las maniáticas y de 
las más empobiecidas fisiológicamen-
te. Cuando llueve, por las ventanas 
sin lucetas se cvela la lluvia y empa-
pa ios sucios pisos. L a sala de ciru-
gía es muy pobre Laa enfermeras son 
insuficientes. Todo es allí raquítico, 
miserable, incomprensible en un pue-
blo que tiene un presupuesto nacio-
nal de 40 millones, que acaba de con-
tribuir al Empréstito de la Libertad, 
que va a fundar un hospital en Fran-
cia y que vende a precios nunca so-
ñados millares de toneladas de azú-
car, y» 
Qué sé yo cuántas veces en esta 
sección y en «.'tras del DIARIO he-
mos clamado por los infelices priva-
dos de razón y hemos Invitado a los 
poderes públicos a tender una mano 
compasiva a esas pobres criaturas, 
les verdaderos muertos, máp muertos 
que aquellos do que dijo el poeta que 
llevan muerta el alma y viven toda-
vía. En vano todo. Cuando un fami-
liar de un rico enloquece, si se le pue-
de tener en casa, se le tiene; si ne-
cesita estar en un manicomio decente, 
a] extranjero se le lleva Son los des-
heredados, los pobres, los quo no tie-
nen parientes r i en el mundo del d i -
nero ni el mundo de la política, los 
que van ai hospital a ser observados, 
después conducidos por dos policías 
a Mazorra, luego encerrados en aque-
llas pocilgas, mal alimentados, no 
sometidos a cui ación científicamen-
te, como en otros países se hace, y al 
cabo de poco tiempo van a descansar 
en el ya repleto cementerio, sin que 
una mano ami*;a haya cerrado sus 
ojos ni menos hayan caído flores so-
bre pu féretro ni homenajes de perió-
dicos hayan comunicado a l mundo su 
desgracia. 
Cifras sin valor, ceros en el debe 
Medicamentos Admirables 
F O S F O R O 
El fósforo, administrado por algún 
tiempo, transforma el "tejido espon-
joso" de los huesos, en compacto y 
duro. Ha sido usado con asombroso 
éxito, sobre todo para regularizar 
las funciones nerviosas y estimular el 
apetito. Se recomienda mucho para 
fortalecer el cerebro. 
H I E R R O 
El hierro ea el elemento principal 
que necesita la sangra para aumen-
tar en hemoglobina y en valor glo-
bular Positivamente aumenta la pre-
sión sanguínea, haciendo que las pul-
saciones sean más amplias Medica-
mentos que contengan hierro, deben 
tomar las personas anémicas hacién-
doles desaparecer rápidamente la HO> 
focaclón y las palpltaeloaea. 
ESTRICNINA 
A dosis pequeñas no os tóxico; al 
contrario, es un excitante del estó-
mago. Ha sido empleada la estricni-
na contra la parálisis que no depen-
de de lesiones orgánicas. 
POTASIO, CAL Y MANGANESO 
Se recomiendan para fortalecer los 
huesos y activar la formación 4» te-
jidt«s nuevos. 
Con todas estas magnificas snstan-
cias están fabricadas las FHderas 
Trelies de hlpofosflto, tan usadas en 
los casos de debilidad en loe huesea, 
falta áe memoria, nearasteala, etc. 
De venta en drocu artas y fama* 
c'\s-
I social, si no hubiera Dios n i nada hu-
I biera tras la muerte ¿no ser ía cosa 
de renegar de todo amor y tíe toda 
esperanza en la vida, viendo lo que 
Mazorra es y o que en Mazora pasa? 
* * .* 
Leo que dos expendedores de car-
¡ bón han sido sentenciados a encierro 
por un Juez Correcional. Desconozco 
| los motivos. Supongo que una tena-
cidad de ambos determinó el hecho. 
¡ Es sensible qu*» algunos detallistas no 
¡ quieran cumplir lo preceptuado, n i 
i darse cuenta de la gravedad de las 
I circunseanciaH. 
He sido testigo a medias ¿e un he-
cho. Una pobre señora pretendió 
comprar a un carbonero ambulante 
| cinco centavos de Carbón. E l Consejo 
de Defensa ha señalado la medida 
para estos casos. E l detallista se 
negó a vencerlo; dijo que pues se 
disponía la venta por decáli t ros, él no 
expendía por cantidad menor da sie-
te centavos. La compradora no 
tenía más que cinco; no nece-
sitaba más carbón. Y el obstina-
do hombre volvió la espalda y se mar-
chó. No había n ingún policía por 
aquellos contornos, y la señora no iba 
a correr por ias calles de t rás de su 
acusado, hasta ser auxiliada. 
Esas majaderías han de causar no 
pocos quebrantos a loa pequeños co-
merciantes, y no habrá más remedio 
que acusarles. Mejor escaparán obe-
deciendo y cooperando a la solución 
del general conflicto. No sean tercos. 
• • • 
Escoto CarrI3n, que no se cansa de 
laborar en pro del magisterio, aunque 
algunos maestros—yo los conozco— 
D 
J U Jlttütt m 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e o e r a l 
A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
se liace público, para conocimien-
to de los señores socios de este 
Centro, que el jueves próximo, 
día ocho del corriente mes, se ce-
lebrará en los salones del edificio 
soual Junta General ordinaria, co-
mo continuación de la anterior y 
correspondiente al tercer trimestre 
dei año actual. 
LA JUNTA COMENZARA A 
C 8150 _ ^b-ft-Sd-e 
LAS OCHO DE LA NOCHE. Y PA-
RA PODER P E N E T R A R E N EL 
LOCAL EN QUE HA DE C E L E -
BRARSE SERA REQUISITO IN-
DISPENSABLE E L DE PRESEN-
TAR A L A COMISION L L RECI-
BO CORRESPONDIENTE DE I A 
CUOTA S O C I A L 
Habana, 5 de Noviembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretar ia 
17 R O PAGA H DAo 
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O B S E R V E LA DISTINCION QUE S E O B T I E N E , 
V i s t i e n d o e n n u e s t r o D p t o . d e r o p a a l a o r -
d e n . V i s í t e n o s y le m o s t r a r e m o s l o s m o -
d e l o s y t e l a s p a r a l a E s t a c i ó n 
A A T I G U A d e J V A L L L 5 
le paguen devolviendo L a Voz de lu 
Jiazón, porque después do ganar t r e i r -
ta duros más de sueldo les parece 
gran sacrificio contribuir con 40 cen-
tavos a la vida del periódico que tan-
to los ha deíandido; Escoto Carrión, 
digo, continúa secundando a la Aso-
ciación Nacional de Maestros en sus 
testiones porque el Congreso conceda 
preferentemente un crédito para pa-
gar a los educadores de niños la d i -
fureucia de sueldos por los seis me-
ses primeros de este año. 
Pasan cosas peregrinas a esto res-
pecto. Parecía natural que si del 
superabit calculado había para i r 
pagando esa diferencia, la Hacienda 
hubiera disuesto el pago por orden 
de adeudos. No importa que se t ra-
tara de año fiscal anterior. Legít ima 
es la deuda, y co ha de pagar. En vez 
de Enero, se pagó Julio. Pues bien, 
infinidad de maestros no pueden co-
brar Septiembre por falta de impre-
sos en que hacer las nominillas. Hay 
Secretarios de juntas de educación 
que hasta no ̂ ener en su poder todas 
las de los maestros del distrito, no 
mandan ninguna a la Zona Fiscal. Es 
un error grave. No tienen la culpa 
los que han l i b a d o las suyas, de la 
apatía de sus compañeros. . Porque 
uno no quiera cobrar, no necesite d i -
nero, o haya negociado con el garro-
tero, no deben ser privados de lo su-
yo los otros. 
Y cuando como en esto caso sucedo, 
no es culpa de los acreedores sino 
dei deudor, no hacen las nominillas 
porque el Estado no les da impresos 
para ello, ¿es medio Justo siquiera 
retener la paga de aquel que ha po-
dido procurarse en alguna oficina 
pública los ejemplares necesarios? 
Un deudor que dice a £;u3 acreedo-
res: no podrás cobrarme si no ha-
ces la cuenta '-n tales impresos, que 
sólo vo estoy autorizado para hacer. 
Y cuando ellos los piden no los atien-
de, o so escuda diciendo que la im-
prenta no ha f érvido el pedido, es un 
deudor de lo más fresco. 
El doctor Cancio debe prestar a es-
to asunto un poco de la atención que 
presta ai servicio importante de con-
fiscar en ei muelle el duro de plata 
española que lleva o trae un inmigran-
te, creyendo que, propiedad legitima 
e inofensiva, purdo llevarlo en el bol-
sillo como la tabaquera o el corta-
plumas. 
* * * 
Luego de expresar mi reconocimien-
to a 'Apático", culto redactor de E l 
Debate por las frases enaltecedoras, 
creo sinceramente equ no muy mere-
cidas, con que me honró en la edición 
del 27, y de dnr gracias por algo pa-
recido al redactor de "Por columnas 
y regatas", edición úl t ima de E l De-
bato, contesto brevemente al ar t ículo 
"Seamos Consecuentes", comentario 
de inconformidad a lo dicho por mí 
en presencia de tantos suicidios de 
gentes no ignaras, no criadas en el 
enervante descreimiento, no enfermas 
por vicios y pasiones viles. 
Ya sé que podemos estar de per-
fecto acuerdo en ese punto una publi-
cación vigorooamente católica y yo 
que—como mi l veces he dicho—no 
tengo todavía |a fortuna de encontrar 
alivio y hasta compensación cumplida 
a mis pesares, en la cerrada fe, en la 
devoción plenísima a un culto re l i -
gioso. 
E l ilustrado enmpañero me permi-
t i rá que me circunscriba a relatarle 
dos casos, hurgando en la sangre 
más til)ia de n m propips recuerdos. 
Tuve un hermano y una hermana, 
únicos supervivientes en estado de 
pensar, de entre los muchos frutos del 
amor do mis padres. Ambos sabían 
leer, gustaban de la lectura. Fueron 
criados en las misma escuela de mo-
ral que su hermano el primogénito. 
Vieron desde la primera Infancia los 
mismos ejemplos de honestidad y de 
bien. Fueron amados en su hogar 
y fuera de él. Trabajador, honrado, 
respetuoso, al parece'- feliz, era el 
varón. Y cuando nadie lo hubiera sos-
pechado, cuando nada le faltaba, cuan-
do le creíamos más apegado" a la v i -
da, en plena primavera de juvent-H. 
un día, después de hablar y reir con 
sus padres y «us sobrinos, se ence-
r ró en una habitación, se aplicó un 
rémington sobre la barba y con au-
xilio dei pie derecho tiró del gati-
llo ^ se destrozó el rostro y el c rá -
neo. Aún no nemos conocido los mo-
tivos de su decisión, que a mi padre 
costó ríos de lágrinas. Tenía 21 años. 
La otra, m i hermana, creyente, re^ 
zaba y oía misa; amante de su espo-
so. Idólatra de sus tres hijitas, sin 
motivo grando, sin causa poderosa, 
so propuso suicidarse lentamente; y 
cuando nos dimos cuenta" de su es-
tado, la ciencia fué impotente para 
salvarla. Cuando más , la Infeliz t u -
vo celosá cuando más , no se creyó tan 
amada de su esposo como merecía. Y 
ella, que era todo bondad, piadosa, 
bastante culta, protectora de infel i -
ces, totalmente ir.ofensiva, careció de 
valor para soportar la que creía hon-
da pena, y murió prematuramente, be-
sando las inoesntes caritas de sus h i -
jas 
¿Ve m i compañero justificada 
amargura con que pregunto si no es 
doloroso que ni la correcta educación 
oei hogar y de la escuela n i las luces 
de una intelijencia bastante cultiva-
da ni el amor f i l ia l y fraternal n i ias 
sentimiento augusto que hace abne-
gadas y hace heroínas y hace m á r t i -
res, sean bastantes a detener la ma* 
no del suicida, que sabe bien la falta 
que h a r á a los suyos y sabe bien que 
no es dueño de la vida que va a qui-
tarse, y sabe bien que parecerá co-
bardía y desc-eencia una resolución 
tal? 
No dudo ¡qué he de dudar! que una 
devoción cabi l , una fe profunda, un 
concepto completo, consciente y deci-
dido, de la Divinidad y de las obliga-
ciones y los fines del hombre sobre la 
tierra, infunda valor en los espír i tus , 
fortalezca las almas y haga de los se-
res que sufren Jobs y Lázaros, y tan-
i tos otros santos del crÍ8tianismft 
i bendecían a Dios en medio de la qU* 
yores torturas ffelcas y los más 8 ?*" 
I des pesares do orden moral. n* 
Pero convenga conmigo Ei jw. 
I te en que por algo Job sigu3n RÍ , 
j un símbolo; que por algo es 11^°^° 
I do ei número de los santos hab ̂ ' 
; durante veinte siglos, canonizados 
i que jamás desesperaron, porque 
las mayores angustias mantuvler611 
: su fe en lo Alto y bendijeron a Aa 
j que tales angustias disponía. 1 
1 De otro modo, durante veinte 
I glos de fecunda labor cristiana, t 
| enorme sería ej número de escogid 
i que los calendarios serían ahora •0S, 
( voluminosos -
¡ Larouese, por 
No digo quj la cultura no infiUv 
on las buenas deoisiones humanos- n 
dudo do que la religión aminoro lo 
suicidios y dé a los hombres más va* 
' lor moral y más conciencia de sus res 
¡ poncabilldad como hijos do un Dio' 
que les ha de juzgar algún día; gu^ 
. sosteniendo lo dicho en el Baturrillo 
| comentando: cuando veo caer en ei 
1 suicidio a una educadora, siento frío 
¡ en ei alma; cuando veo que las relU 
| giones no evitan totalmente que lo» 
[buenos, los ca/itatlvos y los deceü« 
! tes se snicldea también, siento frío 
¡ mucho f r í o . . . 
J. N. ARAMBURU 
:o.mo la Enciclopedia ^ 
ejrmlo. 08 
Ya han llegado las grandes no-
vedades a E L BOSQUE DE BO-
LONIA; entre ellos los capri-
chosos collares que se empiezan 
a llevar en New York y Euro-
pa, esta temporada, así come 
los aretes que hacen juego con 
estos collares. Además, se ha 
recibido parte del surtido de 
juguetes para la temporada de 
Año Nuevo y Reyes. 
E l Bosque 
de Bolonia 
m 74 
EMURIAGUKZ Y ESCANDALO 
Por el vigilante número 0(JS, R. Her-
nández, fué (lotenirto Alejarulro Robréío 
Puente, vecino de Tenerife JO, aeusiludolu 
de estar estandalizaudo en el Cafó Cen-
tral. 
lleconocldo en el primer Centro de Soco-
rros resultó hallarse en ligero estado de 
embriaguez. 
Se negó a declarar jr fué enriado al 
Vivac. 
UN L I O 
E l vigilante uTunero 140D( condujo ano-
che a la tercera Estación de Policía a 
Mario Triclierla Arl::za, empleado y veri, 
no de Animas 70; Juilo Talavcra Manl-
ncz, del comerlo y vecino de Oámpanário 
I 1"J y Miguel Talaren llosa, de igual do-
n:i'-ilio. 
E l primero acusa a los dos últimos do 
que enconirándose en su domicilio se le 
presentaron alií, ¡usultitudolo y amcuu-
| zrindedo, coa motivo de ua deuda que tie-
nen pendiente conél, por casa y comida 
que Ies ha facilitado. 
Un tesoro para ei tocado 
Damas y caballeros d© color usan 
la famosa loción ' Pelo-Lisina", cuyo.; 
éxitos para desrizar y suavizar el ca-
bello no tienen igual. La "Pelo-Lisi-
na" ea un verdadero tesoro para d 
tocador! Vale $1.50 el frasco en per-
fumería^, droguerías y farmacias. Ai 
por mayor. The Orinoka Vharmacal 
i Co , New York. 
LESIONADO POU UN L E O N 
En el segundo Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor .linvcnez Auslcy, do 
! heridas por avu'slrtn en la mano derecha, 
Jorge Eihí. americano y vecino del teatro 
Campoamor. 
Manifestó haber sido lesionado por un 
león que hay en dicho teatro, en ocasión 
de darle zarpazo al llevarle la comida. 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
o c s t a s » p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a -
U . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i f e » 
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
m i 
O B R A R I A Y B E R I M Z i l 
( P O R B E R N A Z A . 1 « ) 
CENTRO mmm DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria de Presupuestos.) 
Por orden del señor Presiden- UNA DE LA TARDE. Y SE HACE 
te se anuncia, para conocimiento 
de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día once de es-
te mes de Noviembre, se celebra-
rá en los salones del edificio social 
Junta General ordinaria de presu-
puestos, para discutir los corres-
pondientes al próximo año de 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
SABER QUE PARA PENETRAR 
EN E L LOCAL EN QUE HA DE 
CELEBRARSE SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTA-
CION D E L RECIBO DE LA CUO-
TA SOCIAL ULTIMA A LA COMI-
SION. 
Habana, 7 de Noviembre de 
1917.—R. G. Marqués, Secretario. 
.C-8204 «d. 8 _ . •* ' 




Doña Policarpa dice, 
nne la vida es el placer, 
«i lujo, las diversiones, 
ll automóvil; que en vez 
He penas y sobresaltos, 
aI lucbar y padecer ' á 
or los gorrinos garbanzos. 
L e aquí se convierten en 
arroz y frijoles, deben 
las criaturas comer 
rdiz y salmón en salsa 
v esos platos en francés 
aue acaban en oís y en eme, 
ínetípols y consomé 
.Jerboengracia) y darse golpes 
de vino de Saint JuUen, 
rhateuax Margaux,' Souterne, 
v Manzanilla y Jerez, 
por todo lo alto. Nada 
de Apollinaris, perder, 
Mondariz, Vichy, nf cosa 
parecida, que eso es 
bicarbonato con agua 
0 viceversa. La ley 
de Dios para todo el mundo 
comiendo y bebiendo bien, 
Bln trabajo, sin fatigas, 
sin dolores, sin tener 
jpgleses, habiendo tantos 
en el frente, al lá en Iprés 
o donde sea; y todo eso 
en magnífico chalet, 
con chalses longues, bondolres, 
pollsolres, chlfonlers, 
gemicupios y aparatos 
del caso. "Ser o no ser," 
como dijo Shakespeare 
que era un sibarita inglés. 
Esto de tener por casa, 
(jpor casa. Dios de Israel!) 
cuatro paredes y un techo 
siempre dispuesto a caer 
sobre la cabeza de una; 
rezumando la pared 
más seca, todos los d ías ; 
con las camas al t ravés 
por falta de espacio; sillas 
cojas; mesa de comer 
manca, espejos sin azogue; 
cuatro platos rotos; tres 
jarritos de hojadelata; 
y por regalo y placer 
del paladar arroz blanco 
de almuerzo y comida, fué 
de Santos már t i res , nunca 
de gente noble y de bien. 
Vengan los pavos trufados, 
los bailas y las solrées, 
que la vida es corta. 
Oyóla 
hablar doña Salomé 
y le dijo:—Policarpa, 
me parece a mí que usted 
anda mal de la cabeza; 
¿que la vida es el placer? 
¿Ha leído a Scho-pen-hauer? 
¡Cómo, cómo! ¿A Schopen... qué? 
—A Scho-pen-hauer. Un sabio 
—Solo me gusta leer 
a Fontanills. ¿Y qué dise? 
—Dice que la vida es 
el dolor. 
—^Naturalmente; 
para el pobre, para el que 
no tiene tras que caerse. 
—Y para el rico también, 
—No sea boba; para el rico 
se hizo el mundo. 
—Usted no ve 
más que lo exterior, lo otro 
es lo cierto. 
—Podrá ser; 
pero viven, comen, beben, 
se divierten. . . 
—¿Y después? 
—Empiezan de nuevo. 
Y luego? 
—Vuelta a empezar. Dios me de 
«édas, perfumes, brillantes, 
autos, lacayos, chauffeurs, 
ágapes y fives clokes 
hasta que me muera. Amen. 
—A mí, conciencia tranquila. 
—A mí pollos y bistcs. 
A e o i A R - n ó 
m 
— A mí, sermón y novenas. 
—A mí, la Duquesa de 
Bal labar ín . 
—A mí rezos 
en el hogar donde es rey 
el orden. 
— A mí, romanzas 
en el teatro. 
— A mí, fe 
y esperanza (no la Ir is) 
so pendona. 
—Bueno, pues 
¡j?"" " -'" "" 'l.>"„ Wy n, „,.,.1,J#.,IJ.,,y,, ,w„... .,,„• .,, 
De Romay y Compañía. I 
Mente No 46. Teléfono A-1929. U l i ' 
SI desea comprar muebles de sala, 
comedor, recibidor, etc., haga una v i -
sita a esta casa y encon t r a rá un 40 
por 100 do rebaja a la de cualquier 
otra. Hay también l ámparas , mimbres 
y adornos de sala. 
MUEBLES FINOS. MONTE No. 46 
HABANA 
c 8202 alt 7t-8 
~ l 
The Pinar del Río Mining Co., S. A. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D E P A R T A M E N T O S 4 0 8 - 4 0 9 . - H A B A N A . 
C A P I T A L S O C I A L : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 . 
E s t a C o m p a ñ í a p o s e e t r e s m i n a s , d e i n m e j o r a b l e s t e r r e n o s 
p e t r o l í f e r o s , c o n s e t e c i e n t a s h e c t á r e a s , c o m o s i g u e : 
Mina LA DICHOSA, Candelaria 300 hectáreas 
Mina SAN MARCOS, Cayajabo (Artemisa) 300 hectáreas 
Mina MARIA CRISTINA, Catalina de Guane 100 hectáreas 
H a b i é n d o s e h e c h o e l e s t u d i o d e l o s t e r r e n o s d e l a m i n a " L a 
D i c h o s a , ^ y m a r c a d o p o r l o s I n g e n i e r o s G e ó l o g o s e l p u n t o d o n d e 
s e d e b e r á a b r i r e l p r i m e r p o z o , l a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a p a r -
t i c i p a a l p ú b l i c o q u e m u y p r o n t o d a r á n p r i n c i p i o l o s t r a b a j o s d e 
p e r f o r a c i ó n . 
c 8171 
váyase usted a l a . . . porra, 
so estandarte. 
Aquello fué 
una r iña filosófico-
religiosa, que, al perder-
la mesura convirtióse 
en reyerta de burdel. 
Cuando Doña Policarpa 
le dió a Doña Salomé 
una mentida, cantaba, 
k i r ie eleyson, 
A su vez 
al devolverla, gritaba 
la otra:—Hija de Luzbel 
perra judía, malvada, 
permita Dios que te de 
pará l i s i s en la lengua 
por blasfema. 
UNA MDLA A R R O L L A D A 
En la calle de Empeilrado. entre Haba-
níi y Compostela, un camión, cuyo nú 
mero se ignora, arrolló a una mnla, es 
tropeándole en forma tal que se hizo pre-
ciso sacrificarla. 
Dice el juez, 
y con sobrada justicia, 
que no debiera traer 
la policía al juzgado, 
pamplinas de ese jaez. 
CASUAL 
E n el segundo Centro de Socorros fué 
asistido por el doctor iménez Ausleyl. de 
desgarraduras de la piel en el dorso de 
ambos pies, el menor Armand Vialdés 
Mederos, de 9 años do -edad y vecino de 
Puert aCerrada 2. 
Se lesionó al caer casualmente en Te-
niente Rey y Prado. 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ISIDORO CORZO Y PRINCIPE 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 41) 
Parque Central. 
EN LA 
ÍOS QUE PADECEN E.STJK ENF&flME;-
OAD SE ALIVIAM, APENAS TOMAN 
JNTIDIABETICODELDRM 
Y 5E C U R A N CON SOLO 61 
T> ETS* O S I TTO; 
I R I C I A 9 9 
L O N A S P E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B Q R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 
Carneí O a c e l i l m 
Mañana, La Dedicación de la Igle-
sia de San Juan de Letrán. E l Cir-
cular en las Reparadoras. 
Hoy, Es tán de días algunos Clau-
dios, los Sinforianos y los Simplicios. 
•Los Nicostratos no son productes quí-
micos, como pudiera creerse Son se-
res de carne y hueso, qun por más se-
fias, viven a lo príncipe, ayer a uno 
entrar en La Mascota, NtpUmo ota-
renta, y llevarse dos macetas de cobre 
magníficas, y un precioso juego de ca-
fe, en plata esterlina, que es t renará 
hoy. De allí pasó con su señora al 
número treinta y tres, p i r a que ésta 
comprara en La Mimf un 3om!»rorc de 
invierno, algunos adornos y una faja, 
ar t ículos en los cuales La Mimi es 
incompetible. A l volver a casa, entra-
ron en la Nueva Inglaterra y de es-f* 
hermoso establecimiento úr ainigo Ló-
pez Soto, se llevaron una uuena provi-
sión de víveres finos, marca Cuba^Ga-
licia, ŷ  otra de los dulces y pasteles 
que la élite habanera busca siempre en 
San Rafael cuatro. 
Los Castorios son los qu<i Iban pa-
ra castos, pero se extraviaron «n el 
camino, y después de andar a campo 
traviesa, fueron a dar en la vicaria La 
casa Vidal y Blanco les amuebló el 
nido de amor con el lujo y la elegancia 
que ella sabe hacerlo, v [.a Vajilla s?e 
encargó de surtirles de toda la loza, 
cristal, porcelana, plata Cbrietotle etc 
que un hogar dichoso ha menester De 
mas está decir que el piano, el indis-
pensable piano, es el Melodigrand fa-
moso, que la casa de Anáelmo L Ó U L V 
^ C l e - Y - ^ e 103 Iibros do lee' 
tura, periódicos ilustrados revistas de 
modas papel para correspondencia y 
ar t ículos de escritorio, de la 1 U 
brer ía Cervantes. De estae cuatro ca-
v i d ' ^ v ^ " 8 ^ 8 en nir,os «moroso», 
HÜS y EITanC0 está en Ga!ia„c noven-
í n r í f V feg Vajilla' en tíl ciento ca-
torce; la l ibrería Cervantes en Galia-
no y Ntptuno, y Anselmo López en el 
ciento veintisiete de Obispo 
Los Sinforianos son aquellos .me v i -
ven en perpetua sinfonía, ejecutada 
por la esposa, la suegra. Ja docena de 
churumbeles, las tres maritornes y el 
portero rumbomniaco. Por eso tienen 
que apelar al Agua de Rnrines parS 
atajar la bilis, empujárdose mociio bo-
telhta en cada farmat ía o droguería 
que encuentran. suena 
anp0nSíoSinlp!iCi0S• en f,n' son c u e l l o s que siempre están en la higuera. No ne 
hap enterado, aún de que la billetería 
¡La Moda tiene secuestrado al gordo en 
¡San Rafael y Galiano, n i de que La 
I Bomba, peletería, lanza mi l pares de 
iKimbos a una altura de dos mi l pies, 
cada vez que hace explosión, en la 
IManzana de Gómez.—ZAU3. -• 
iSe compran accio-
nes ii LA DEFENSA 
D o m i n g o R o m e r o , 
S a n t a C l a r a , 7 , H a b a n a 
c 8209 30t8 c 7 D 
AMENAZAS 
oaé Valdés Arieo, conductor núm. 1883 
y vecino de iáuu francisco U>, acusó antea 
ia segunda Estación de Toiicia a osd 
iíuero l ia , contluctor numero 1̂ 53 y ve-
cino de JLabra 1HU, de haberlo amenazado 
en un tranvía en Kgido y Eoi, a causa 
ue liaber reportado \'aides a ¡suero por 
una ralla en el servicio. 
COACCION ' ir AMENAZAS 
Aurelio Méndez Núñez, dependiente y* 
vecino de Sol 74, acusó ante la cuarta 
Estación Estación a Dolores García Fuen-
tes, du(,'iia y vecina del caté JLa (irán As-
turias, sito en Prauo 12ü, por haberlo des-
pedido sin pagare, amenazándolo cou 
reventarle los sesos si volvia a la casa. 
K E Y E R T A 
A consecuencia de diferencias en el tra-
bajo riñeron en el patio de la Estación 
Termal Kamón Hernández onzález, con-
ductor del carro número 4253 y vecino da. 
Municipio li>5, y José A.onso Lage, con^ 
ductor del carro 858 y vecino de la finca 
Las Mercedes, en la Ermita de loe Ca-
ta aues. 
Detenidos por el vigilante especial nu-< 
mero 1U, Alonso fué asistido en el primer 
CeSntro de Socorros por ei doctor SculE 
de una herida contusa sobre la ceja iz-
quierda; contusión y hematoma en la re-
gión malar izquierda y desgarraduras en" 
el lado izquierdo del cuello. Leve. 
COACCION 
José Blanco Fernández, chauffeur y ve-
cino de Estrella 212, denunció ante la sép-
tima Estación de l'olicía al señor Julio 
Cárdenas Aguilera, de Prado 58. 
Lo acusa de no querer abonarle nn pe-
so, sino 70 centavos, por varias carreras 
de su auto y que aquél utilizó. 
DENUNCIA 
Pamón de la Torre Miranda, vecino da 
San Ignacio 36, acusó ante la Tercera E s -
tación de Policía al depemliente de la vi-
driera sita en Agrgamonte y San Rafael, 
Manuel Valiño Ferreiro, por haber preten-
dido cobrarlo $1.30 por una fracción de 
billete ara la Lotería de Navidad en vez 
de $1.05, que él le daba. 
AMENAZAS 
Caridad Hernández Martínez, vecina de 
Qabana 102, denunció ante la segunda E s -
tación de policía a Miguel Ramos Acosta, 
de igual domicilio. 
Lo acusa de que constantemente a in-
culta y amenaza. , 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a no caer en la r id icu lez de p e d i r a l v e c i -
no cub ier tos pres tados , c o m p r e en V e n e c i a , 
sus cubier tos d e plata. S o n elegantes, de c lase 
fina en m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y baratos . 
Guando un a m i g o le p i d a los s u y o s , p o r q u e tiene 
inv i tados , d í g a l e que en V e n e c i a , h a y juegos d e 
pr i ; l o o 
y C u c h a r a 8 0 , 0 * P J ' 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
L e h a r á q u e d a r b i e n c u a n d o r e g a l e . 




mim mum DE WOLFE 
MICHAELSEN & PRASSE 
S W E A T E R S 
Para 
Señoras, Sitas, 
y ninas, en La-
na, fibra y seda 
desde $3-00 
En todas ias 
medidas. 
Hay diversidad de calores, entre ellos ios ae I l la y tanjo de ú l t ima 
moda, que tanto furor es tán haciendo en los Estados Unidos. 
L a s G a l e r í a s 
O Reilly y Compostela. 
Teléfono A-1694. - tepíi, IS. • Sabana 
•5B THJtf -5?" 
C8143 alt. ld.-4 2t.-8 
MOSQUITEROS 
C o n a r m a d u r a portát i l . L o m e -
jor que se conoce. Adaptable 
a toda c lase de camas . 
PRECIO: $6.00. 
Franco de Porte: $6.50. 
P.VÁZQltfZ,Neptuno,24 
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ARO LXXXV 
H a b a n e r a s 
Lo habrán leído ustedes. 
Un suelto que en sitio preferente de 
la edición primera de este periódico 
aparece hoy. 
Dice así: 
" E l Comité de Damas de !a Cruz 
Roja desea hacer constar públicamen-
te que para la cuestación extraordi-
naria que ha iniciado su digna Presi-
denta, cuenta solo con el patriotismo y 
la candad de los ciudadanos. En tal 
concepto solicita donativos y los vie-
ne obteniendo en medida que calma 
sus esperanzas y hace inmarcesible su 
gratitud. 
Pero declina toda oferta a base de 
un tanto por ciento de utilidades y 
tiene decidido no intervenir en la or-
ganizao¿on de ninguna fiesta que se 
De la Cruz Roja 
celebre a beneficio de sus fondos. El 
pi\lucto íntegro de cualquiera función 
se acepta como un regalo merecedor 
de su gratitud. 
Ni hay, ni habrá, por consiguiente, 
otra mediación en esas funciones que 
la de las personas que, por encargo 
de la señora Presidente del Comité de 
Damas y con su confianza, actúen pa-
ra aceptar, en su nombre, esas ofren-
das y expresar, en alguna forma, su 
agradecimiento." 
Vienen las líneas precedentes a con-
firmar lo que dije en las Habuwras 
de la mañana refiriéndome a las fun-
ciones teatrales de la Cruz Roja. 
Son obras de la iniciativa particu-
lar. 
Exclusivamente. 
ExpreBión de gratitud 
Un tributo más. 
Ha sido el de Bohemia, con su edi-
ción última del demingo, honrando 
la memoria de la señora Margarita 
Lastra de Quevedo. 
Entre sus páginas resalta el artícu-
lo más triste que ha firmado el direc-
tor d ela culta revista, el querido com-
pañero Miguel Angel Quevedo, para 
hablarle sa sus dos pobres hijitos del 
gran dolor que lo unía más a ellos 
para siempre. 
Hace expresión, en los párrafos fi-
nales, de su gratitud a la prensa. 
Grande, inmenso es el reconocimien 
lo que también guarda e! director de 
Bohemia hacia todos los que de algún 
modo se interesaron, desde el primer 
momento, por su profunda desgracia 
En carta sentidísima que A objeto 
me escribe quiere el señor Miguel An-^ 
gcl Quevedo hacer pública esa gra 
titud. 
Llegue a todos. 
A todos los que en esta sociedad 
han compartido su hondo y santo 
duelo. 
Miércoles de Pubillones 
Hay que convenirlo. 
L a cartera de Pubillones, como di-
ce hoy un querido cronista, es una ve-
ta, inagotable. 
A cada paso una sorpresa. 
L a última, de las más grandes, de 
las más inesperadas, ha sido la de 
esos Míranos que debutaron anoche 
ante un público sobrecogido de admi-
ración. 
Un portento. » 
Son perchistas maravillosos. 
De pie, y bajo la emoción del ac-
to realizado por los Míranos, les hizo 
una ovación toda la concurrencia. 
Era ésta selecta. 
Allí estaba, en su palco, la señora 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña. 
Y estaban, entre otras muchas, las 
señoras María Jaén de Zayas, Rosita 
Montalvo viuda de Coffigni, Elvira 
Piqué de Oduardo, Concepción Jar-
dín de Jiménez, Mercedes Saro de Ro-
jas, Mercedes Quesada de Crusellas, 
Guillermina Barreras viuda de Re-
yes Gavilán, Ofelia Gálvez de Auja, 
Emilia Magaz de Almeyda, Esther Hu-
mara de Díaz, Felicia L a Ordeu de 
Vilanova, Maruja Franco de Monte-
ro, Engracia Arijula de Lara Miret, 
María Luisa García de Figueroa, Clo-
tilde Alvarez de Menéndez y Carmita 
Padrón de Cano. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
Aurora Blasco de Márquez y Teté Be-
renguer de Castro. 
Y tan elegante como siempre, en su 
grillé, Geraldine de Pubillones. 
Un grupo de señoritas. 
Julita Montalvo, Amada Diaz Ra-
mírez, Terina Humara, Hortensia Co-
ftigni, Elena García. 
Marina Oduardo, María Luisa Figue-
roa, Esperanza Humara, Guillermita de 
los Reyes Gavilán, Rosita Linares, Ne-
na Figueroa, Gloria de los Reyes Ga-
vilán, Engracia Humara, América Cos-
ta, Consuelo Padrón, Julieta Berard. . . 
Y la adorable Herminia Gómez Co-
lón. 
— ¡ Q u é H E L A D O m á s rico! — ¡ Q u é D U L C E S 
m á s finos! — ¡ Q u é R E F R E S C O m á s de l i c ioso ! 
¿ C ó m o no v a n a ser buenos?, si s o n de 
'LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
Q u e e s e l s » l ó n d e m o d a , e l s a l ó n p r e f e r i d o . 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
L.VA SI BA8TA Di; AM A 
L a Jefatura del distrito de Orlente re-
mitió a la aprobación superior, por tripli-
cado, el anuncio y pliegos de condiciones 
para sacar a subasta las obras de abaste-
cimiento de aguas del JUospital de Guan-
túnamo. ^ 
R E C K P C I O X D E OBRAfl _ ^ 
Por la Jefatura dol distrito Je Matanzas 
se ba interesado la recepción de las obras 
de construcción de las calles de Coliseo. 
1.500 METROS D E C A R U E T E K A 
L a mism.i Jefatura remite a la aproba-
ción superior el acta de recepción defini-
tiva de la construcción de L5ü0 metros 
llnrales de la carretera de Bolondrón a 
Güira. 
ACTA D E TASACION 
De la Jefatura de Pinar del Río «e re-
cibió para su aprobación tuperlor el acta 
de la tasación de la faja de terreno de la 
finca '•Corojo," que fué ocupada con mo-
tivo de la construcción de la carretera de 
San Luis a Guacanaya. 
D E CAMAGÜE Y 
Por la Jefatura del distrito de Cama-
J O S E B E L T R A N 
M U E B L E S F I N O S , O E G R A N L U J O 
B E L A S C O A I N 4-\% 
R e c o m e n d a m o s £ las personas de gusto a r t í s t i c o no 
se l ecc ionen s u s muebles , s i n conocer 
antes nuestro trabajo. 
c 8208 2t-g 
Al Pueblo de la Habana 
Los dueños de Carruajes de Lujo, 
en vista de la carestía del Forraje, han 
acordado que desde el día 15 del pre-
sente mes, rijan los precios siguientes: 
Coches para Entierros, Bodas y 
Bautizos, en la Habana, a $3-00, Vis-
a-vis, a $6-00. 
Áatonlo TilUrerde, Antonio Cárdenas, Francisco Krriti, An-
ár*" Mon, Antonio Méndez, Lastan j Hnow, Corslno Fernándn, 
Andrés Cobo, Alejandro Castro, José Ma, Castro, Andrés Crihetro, 
FeUpe CasUllo, lüunón Fernñndcz, Mufilz y Sierler, Mannel Calrl-
io, Camilo Yalcárcel, Agustín TaloArcel, Fduardo Canal, José Tá-
rela, Baltasar Corras, Mariano Gil, Antonio Gulán, Manuel Del* 
gado. 
9t-6 
f * E l E n c a n t o * ' « « « 
l a e s f e r a d © » i a d H r a i c I k s I s s 
Desde el ¡unes está abierto al público el espléndido salón que formado por 
el primer piso del edificb recién construido tiene su entrada por Galiana, 
número, 77, esquina a San Miguel. 
\ _ 
En este gran salón ha quedado instalado, con todo el confort 
7 el más depurado refinamiento, el flamante Departamento de 
Sombreros é e señoras, 
M © ( d l d l © § { F r a n u c a s ® ! ) 
que E L ENCANTO ha puesto a cargo de 
Miles S a r a h e t R e i n e 
nombres sobre los que la distinción, el "chic'*y la espiritualidad 
parisienses han tejido la más brillante aureola de prestigio j 
reputación. 
En una larga serie de modelos 
de Parí», todos de una originali-
dad indefinible, hermosísimos, 
hay modelos como los denomina-
dos Panlette et Berthe, Blanche et 
Ivonne, MarceUe Carmen, G. Su-
zanne, etc., que fascinan por la 
novedad del adorno, el color, la 
forma y la confección. Más que 
sombreros, parecen filigranas de 
arte. 
Para este mismo salón hemos trasladado, 
por analogía de rango y naturaleza, nues-
tras colecciones de 
V e s t i d o s d e s e i o r a , f r a n c e s e s , 
los cuales describen, bajo la blanca severi-
dad mural del reluciente salón, una línea 
i de color y armonía.., 
i 
C o r d i a l m e n t e i n v i t a m o s a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s a 
v i s i t a r e l s a l ó n a q u e h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a . 
fidís, ^r i tr ia lóo y Qía,, £ ¡ . en 6. 
c 8181. Id7 lt-8 
güty fué remitido a la aprobarían supe-
rior el prorecto de lae obras iue sobre el 
arroyo de Cuarec". «'Q el ramtno de San-
ta Cma del Sur. deben llevarse a cabo. 
V I S I T A S 
ha mafiana de hoy fué prAdlga de vlsl-
taut^s en la Serroturia de Obras Públicas. 
EUOKNIO L . A Z r i A / O 
Bate representante a las CAmarns vtsltrt 
al coronel VlllalAn para Interesarse por 
las carreterau de Jaruco, San Miguel y 
Castilla. 
SR. LAíii nUUKLA 
Ambo» particulares motivé la visita de 
este seiior.. 
CORONEL LKCTJONA 
Kate reproaentonte a la Cámara por la 
provincia de Matanzas, vino para trutar 
de carreteras en aquella provincia. 
E L DOCTOR CASUSO 
E l rector de la Universidad visltd al Se-
cretario de Obras Públicas, para Intere-
sarse por la reparaccirtn de dos aulas de 
Derecho, que se encuentran en mal estado, 
en la Universidad Nacional. 
E L R E P R E S E N T A N T E GIUAUDY 
Este señor representante a la Cámara 
por los orientales, vlstó al coronel Vllla-
írtn. para diversos asunto» relacionados con 
la provincia. 
E L R E P R E S E N T A N T E B E L T R A N 
También visitó al coronel Vlllalrtn, para 
asuntos diversos; y al mismo tiempo para 
las obras que han de realizarse en ol Paseo 
respecto a créditos para la construcclttn de Marti, calzada de Alto Songo. 
MR. MORSON 
Para asuntos rel«clouado« con loa fe-
rrocarriles vieitó al coronel Villalto, Mr. 
Morson. 
Nadie tose. 
De millares de asmáticos qne han toma-
do Sauabogo en loa meses cálidos ni uno 
solo en esto* olas en que el Norte nos 
echó su hiUlto, han sentido el pecho opri-
mido, bau tosido una eoia ves, porque 
Sauabogo es prodigioso curando el Asma. 
L a alivia inmodintnmento y la cura pron-
to. Se vende en todas lus boticas y on 
su depósito " E l Crisol," Neptuao y Man-
rique. No deje de tomarla. 
S e r í a Feliz 
Con un Corsé 
Oye a su mamá 
celebrar el corsé 
Warneryellaquie-
re uno. 
W a r n e r 
El Colmo de la Comodidad 
E s e l p r e f e r i d o d e t o d a s 
l a s d a m a s , p o r l o b i e n 
q u e l a s m o d e l a , p o r s u 
c ó m o d a a m p l i t u d y l o m u -
c h o q u e l e s d u r a s i n d e -
f o r m a r s e . :: :: : L " 
Se lava sin que Piérdala Forma. 
N O S E O X I D A 
Se vende en todas las tiendas elegantes. 
C8161 alt 14t.-6 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Continúa il activo Pubillones ofre-
ciendo a diario un variado y ameno 
programa. 
E n la función de esta noche toman 
parte los siguientes números: 
Los Hermanos MIrauos, Le Petit 
Cabaret, la pantomima "Amor de apa-
che", la señsrita Margot, el clown 
Mariani, la pareja '!« bailes Sant 
Elle, el trío Alo Donald. las ecuyeres 
Miss Stckney y Mlss Meers, Luccy, 
profesor de monos y osos; los danza-
rines Richard y Julle Sant Elle, los 
perros suizos da Merian, los barristas 
Leffel, la ecu^.re Melrose, Robertl y 
sus ponies ameítrados, los clowns Pi-
to y Tití y el di'-ector ecuestre mister 
Robert Stickuey. 
• * • 
PATRET 
Esta noche se cantará la opereta 
"Vals de amor " 
Para mañana se anuncia "La Pou-
pée." 
En la noche del domingo, en tan-
da especial, la zarjsuela "La Revol-
tosa." 
• * • 
CAMPOAMOR 
En las tanrt?.? de las once de las 
doce, de las tre.;. de las cuatro y de 
las ocho y media se proyectarán los 
episodios 11 y 12 de "La herencia fa-
tal." 
Y en las tandas corrientes se ex-
hibirán E l cuarto testigo, Después del 
baile. Canto Je amor, E l grito de la 
conciencia, Fl vecino de arriba y 
otras. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia, se presentará el gran mago mis-
ter Cárter. 
• * • 
ÍÍARTI 
En primera tanda, " E l club de las 





Querer f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r i ó . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
E n segunda tanda, "Los chicos de 
la escuela." 
E n tercera, 'Con permiso del al-
calde." 
• • * 
ALHAMiBRA 
"Papaíto" ocupa la primera tanda. 
E n segunda, "B. Cero-3." 
" E l botellero" en tercera. 
COMEDIA 
Esta noche se pi-ndrá en escena la 
bonita comedia en dos actos "Los 
chicos de la cnle." 
t # « 
MAXIM 
E l programa de esta noche es el si-
guiente: 
E n primera í^nda, la cinta de la 
corrida de toroi y "La familia Bole-
ro"; en segunda, " E l gran sacrificio", 
y en tercera, eptreno de los episodios 
séptimo y octavo de la interesanta 
serle " E l sello gris." 
• * 4« 
LARA 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, cintas cómica*; 
en segunda, " E l valle maldito"; en 
tercera, ios episodios tercero y cuarto 
de " E l sello ? T : B " . 
• • • 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, estreno de la cinta 
' En pos de una ilusión", y en terce-
ra tanda, doble, estreno de "La flota 
de ios emigrantes", drama en sieto 
actos Interpretado por Mercedes Brig-
noe y Hugo Gnisl. 
PRADO • • * 
E n primera tan^a "Las botas del 
brasilero"; en la segunda, estreno de 
"Nenrod y Compañía"; en la tercera, 
"Susana." 
» * • 
FORJÍOS 
" E l Incendio del Odóón" en prime-
ra y tercera tandas; en segunda/'Car-
men." 
• • • 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, el oc-
tavo episodio .'o "Los vampiros"; en 
flegunda, "Sjbhme corazón de una 
mujer." 
NUEVA INGLATERRA 
E n primera ta;ida, "Un caso terri-
ble" y 'Por salvar una herencia"; en 
segunda, "Cupr.do ei amor renace.-." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Se exhi-
ben las mejores películas que se pro-
ducen en Europa. Hoy un variado pro-
grama. 
W a n a s 
Se detallan castañas asadas al hor-
no, a 40 centavos libra, desde las * 
y media de la tarde en adelante,. Y 
queso Cabralea, a |1.60 libra. Vino 
Rloja^ a $5.00, garrafón. Vinagre de 
manzana, a 30 centavos botella. Tru-
chas del rio Nalón, a |1.90 lata de 1 
kilo, y medio kilo, |1.00. 
"Manió" Obrapia, 90 
C8203 6t.-8 
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Efecti 
tro de 1 
je la SÍ 
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PAGINA CINCO. 
D e l d i a 
ya de vuelta. 
c su señorial residencia de la ca-
Egido, el antiguo Palacio de 
" V se encuentra nuevamente la 
j f g ú i d a dama Inés Goyn de Ba-
l3gFegresó de Crjímar dssde el jueves 
, L anterior semana, 
i/l.ni' de una larga temporada en 
'je gus hijos, la señorita Ofe-
^Sllaffuer, v los jóvenes esposos Pe-
pito Blanco Ortiz y braziclld Bale 
?u^gU¡rá recibiendo la señora Goyri 
Bala8uer 'os sábados segundos y 
partos. 
Siempre por la tarde. 
Un saludo. 
£s para dos bellas viajeras. 
fratase de las señoritas Ondina y 
Enriqueta de Armas, que en el vapor 
ijianii, Y acompañadas de sus señores 
' dres, regresaron ayer a esta ciudad. 
Vuelven de Nueva York trás una 
aperada muy agradable en las Mon-
'aRpciban mi bienvenida. 
Una boda el sábado. 
Se celebrará en la Iglesia del Cris-
ü jegún atenta invitación que recibo, 
;, de la señorita María Josefa Pardo 
v d señor Carlos Bravo. 
' Dispuesta está la nupcial ceremo-
jia para las nueve de la noche. 
goda simpática. 
Sigue el tema. . . 
Para dar cuenta, siquiera sea en 
111$ rasgos más salientes, de otra boda. 
Efectuada fué el sábado último, den-
tro de la más completa intimidad, la 
¡jt la señorita María Josefa Bibot y 
el joven José Colomer. apadrinándo-
los la señora Bárbara Suárez de Her-
nández y el señor padre del novio, 
don Ricardo Colomer. 
D f Í ^ L I testi80S actuaron los señores 
rabio Hernández Lapido y Raúl Vá-
rela. 
Lleguen hasta los novios mis votos. 
Por su felicidad. 
Entre nous. 
El señor Alfonso Forcade, Secreta-
do de la Legación de Cuba en la Ar-
gentina, llegó en el Miami ayer. 
Acompañado vino el joven diplomá-
tico de su bella y espiritual esposa, 
la señora Ascensión Tejera de Forca-
de, hija del inolvidable poeta cubano. 
¡Mi bienvenida. 
Ya es sabido. 
El Circo Santos y Artigas se inau-
gura en Payret el viernes de la en-
trante semana. 
Ha bastado la noticia, difundida en-
tre grandes y chicos, para despertar 
una animación grande, extraordinaria. 
Por la Contaduría de Payret han 
desfilado personas numerosas solicitan-
do localidades para esa noche de la 
función inaugural. 
No se encuentran más que de la$ 
altas galerías. 
Ningún palco hay disponible. 
1 amooco lunetas. 
Enrique FONTANILLS 
COLLARES DE PERLAS 
liesdc los más Hencilloa hasta log 
m:ís valiosos, lis preciosa la colee-
don que tenemos en perlas, brillun-
• os y toda clase de piedras, aú como 
tn joyería moderna j artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, muo-
lilcs finos, i'íc. 
L A C A S A Q U I N T A N A , 
Galiano, 74-76. Telf. 1-4204. 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A ; N o . 3 7 
R E C I B E D I R E C T A M E N T E E L M E J O R C A F E 
P I D A S E L O P O R E L 
T E L E F O N O A . 3 8 2 0 
Y T O M A R A C A F E S A B R O S O . 
Creemos que será para usted una garant ía y una inv i tac ión 
conocer que nuestros Vestidos son usados, por las damas m á s 
distinguidas de l̂ t Habana. 
V e a nuestra incomparable Expos ic ión de 
V E S T I D O S P A R A L A E S T A C I O N 
L o m á s bello, lo m á s refinado, lo m á s original. Son mode-
los exclusivos. 
OTfiO C O V n X M T E DE J A M A I -
QUINOS 
Procedented e Coloóu y Bocas del 
Toro llegó esta mañana sin novedad el 
vapor americano "Cartago'' do la flo-
ta blanca conduciendo 80 pasajeros 
para la Habana y carga y 10 pasajeros 
eo tránsito para Nueva Orleans. 
De los 80 pasajeros para nuestro 
Hwrto, 60 eran inmigrantes jamaiqui-
BM que proceden de Panamá y vie-
HM a emplearse en los trabajos de la 
"fra. Ingresaron en Tiscornia hasta 
Que llenen los requisitos de Inmigra-
ción para desembarcar 
H MmSTRO DE MEJICO E> V E -
NEZUELA Y COLOUBIA 
Eotre los restantes pasajeros del 
TiI>or "Cartago" llegó el diplomático 
Mejicano señor Fernando Gucu, Mi-
nistro plenipotenciario y Enviado ex-
traordinario de Méjico ante las repü-
wcas de Venezuela y Colombia, de cu-
ro» países regresa ahora en uso de li-
cencia. 
De la Habana se ttrasbordará dicho 
Ministro al próximo vapor que salga 
l̂ ra su patria por la vía de Veracruz. 
LLEGO E L ••BUENOS A I I I E S " 
A las 9 y 30 de la mañana do hoy ha 
t̂rado en puerto el vapor correo es-WÜQI "Buenos Air§s" que procede de 
^facruz y trae 45 pasajeros para la 
|wbana y carga y otros pasajeros de 
"ansito para Nueva York, Cádiz y Bar-
celona. 
Dicho buque ha sufrido varias ho-
de retraso en su viaje por causa 
1 mal tiempo, pero hasta el momento 
du I^dactar estas líneas no se sabe 
I" • naya tenido novedad alguna, pues 
•«tá despachando la Sanidad marfti-
con el cuidado que requieren los 
Sf8 procedentes de MMéjico. 
*atre el pasaje del "Buenos Aires" 
íar>a la sImPátlca artista española se-
dap'A Carmen Tomás, de grata recor-
a^l:n en el teatro "Martí," que viene 
"^mpaftada de su familia. 
MfyJJflortte Tomás estaba trabajando 
Me Ico hace algún tiempo con no-
0̂le éxito 
constituida la Sociedad Anónima, de-
nominada "Compañía Carbonífera de 
Guane", radicando su domicilio en San 
Ignacio 106, altos. 
E n la última Junta celebrada se 
dió cuenta de los trabajos realizados 
en la mina "La Gloria" por el inge-
niero de la compañía señor E . I. Mon-
tolieu, que acusan grandes vetas car-
boníferas, encontrando afloramientos 
de cobre, plomo y.hierro en piritas. 
También se leyó'una carta del in-
geniero de Minas, Mr. A. J . Greit, 
quien en nombre de una entidad in-
dustrial, hace determinadas proposi-
ciones para explotar la producción de 
"turba" que se presenta a la vista, 
en las perforaciones practicadas en 
les terreijos denunciados. 
Fué nombrado agente de la Compa-
ñía en Pinar del Río, el señor Rodrí-
l-uez Batista, al que se remitirán en 
breve las acciones de la nueva com-
pañía. 
L a primera Directiva está Integrada 
por distinguidos comerciantes de es-
ta plaza. 
Piñ DE 
G A R C I A Y 5 I 6 T Q . 5 . R A F A t L Y A G U I L A . 
El E L «TÍUNISLA»* tamhi .apor americano "Munisla" entró 
"knte H en puerto efita mañana proca-
8 de Moblla y conduciendo carga 
J ^ ^ S I D E N T E SA RMIENTO» 
rnafiana hemos preguntado a la 
..K*n6n Argentina si tenían noticias 
la to A ' 7 anunciada llegada a este puer-
te oB /ragata ar8entina "Presiden-
^da J" M nt0'" Informándosenos que 
consief • a8í como tampoco en qué 
Com 8U demora. 
tftnía 0 68 sabido, dicho buque-escuela 
Para «l rula(l0 su arrIbo a ]a Habana 
CréeL día dos de e9te me8-
de ver» que haya demorado su salida 
"^ruz por el mal tiempo. 
I>«ntro A E L ^ ^ O N * 
¿¡v"* pocos días debe llegar a 
^cedenV1 j1 vaPor españo. "Ramón" 
ca^a ¿"í* deI Norte de España, con 
E i V ? * r * 1 (le mercancías. 
^ I n a í y e era antes el "Ramóón de 
^ eit« X Pertenecía a la empresa 
16 apellido 
^mbWn ^ " E L A OLER** 
J-ry boat - i , g<J ^ mafiana el fe-
íe Cayo tr 17 F^Sler," procedente 
eínerai H,le90 con wagones ae carag 
u e v a C o m p a -
ñ í a M i n e r a . 
A ¿ ^ a i ^ n t e nos participa el señor 
«erroco. que ha quccUáo 
U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , 
C o i u n g a y C a r a v i a 
HERMOSA F I E S T A 
He aquí el bello programa de la gran 
fiesta, que en honor de todos los aso-
ciados, celebra la entusiasta Directiva 




Entremés: Jamón asturiano. 
Pavo, Embuchado de la Sierra. 
Aceitunas. 
Entrantes: Pisto a la ''Uñón"; arroz 
con pollo. Filete de pargo. Ensalada 
mixta. 
Postres: Frutas frescas variadas, ca-
fé y sidra " E l Gaitero". (Recibida ex-
presamente.) Tabacos "Especiales pa-
ra la "Unión." 
E l almuerzo será servido a las 12 
en punto. La orquesta del popular e in 
teligente profesor señor Pedro Acosta, 
ejecutará durante el almuerzo el pot-
purri "Los cantos del Gaitero," el pa-
sodoble "Mayendía" y otras de su es-
cogido repertorio. 
Para esta fiesta es requisito indis-
pensable la presentación del recibo 




Danzón: Mujeres y Flores. 
Vals: vlllaviciosa hermosa. 
Danzón: E l Gaitero. 
Danzón: Quinlto Valverde. 
Danzón: Lakaula. 
Pasodoble: ¡Vlca Coiunga! 
Segunda parte: 
Danzón: Mieres del camino. 
Danzón: Wenceslao. 
Vals: E l Encanto. 
Danzón: Pobre mariposa. 
Danzón: Ocoró. 
Pasodoble: ¡Viva Caravia! 
Danzón: Un recuerdo a Teresina. 
La Directiva se reserva el derecho 
de admitir o rechazar a las personas 
que crea inconvenientes, para el me-
jor orde nde la fiesta, sin que por esto 
tenga que dar explicaciones de nlngu-
P r e m i o N a c i ó * 
n a l d e M a t e r -
n i d a d . 
TA REUNION B E A Y E R T A R D E . — i 
A C & W ^ ^ ^ VARIOS 
A las cinco de la tarde do ayer se 
reunió en el local de la Junta Nacio-ffldí Sanidad y Beneficencm, el Ju-
entiendo en todo lo que se 
K M ? SS el Premio Naciona. de 
Maternidad, presidiendo el doctor Jo-
sé A. López del Valle, Jefe local de 
Sanidad, actuando de Secretario el 
doctor Ernesto de Aragón, Jefe del 
Negociado de Biblioteca y prensa, asís-
M a i s o n M a r i e 
Kecibe modelos do Parísj en Som-
breros y Vestidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en traje.« 
hechura sastre, éstos se hacen a la 
perfección. 
O ' R E I L L T 83. 
tiendo los vocales doctor Arturo A. 
Aballí, doctora Fidelia Mestre, Marlp 
Luisa Pardo de Castañedo, señoriti 
Martina Guevara, doctor Domingo B1. 
Ramos, doctor Ensebio Hernández, 
doctor José María García Montes, doc-
tor Gonzalo Aróstegui, doctor Enrique 
Porto y el doctor. Ramón A. Cataiá, 
tomando los slguiéhtes acuerdos: 
Primero.—Constituirse el Jurado del 
Premio Naciongi do Maternidad. 
Segundo.—Nombrar una comisión 
que visite a los alcaldes de Guanaba-
coa, Regla y r,?*^ianao, para que di-
chos lAyuntam'entos contribuyen aJ 
Premio Nacional de Maternidad, y que 
el Jurado en pleno visite al doctor 
Varona Suárez, Alcalde Municipal. 
Tercero.—Delegar en los jefes lo-
cales de Sanidad que con el mis-
mo fin visiten a los Alcaldes. 
Cuarto.—Enviar copia del Decreto 
Presidencial a todos los Alcaldes y 
Presidentes de Ayuntamientos de la 
República. 
Quinto.—Nonbrar una comisión 
compuesta de las señoras Pardo y 
Mestre y señorita Martina Guevara, 
para que entiendan en lo que se re-
ilaclone con las inscripciones de niños 
'que tomen parte en el Concurso. 
Se acordó aceptar un premio de 200 
ilesos que dona el señor Arturo Pri-
•melles y que se denominará "Premio 
Nieves Xenes". 
E l Laboratorio Bluhme-Ramos, de-
part-merto dietético, dará un premio 
en metálico. 
Según nos manifestaron varios miem 
bros del Jurado, distintes personas pu-
dientes, darán premios para el Con-
curso de Maternidad, los cuales Ire-
mos publicando oportunamente. 
Llamamos la atención sobre que al 
Premio de la Maternidad- pueden asia-
tir todas las madres cubanas, tanto po-
bres como pudientes, pues además de 
los premios en metálico, se otorgarán 
distintos premios honoríficos. 
La inscripción para el Premio de la 
Maternidad empieza a regir hoy, sien-
do las horas do inscripción todos los 
dias hábiles de 3 a 6 p.m. exceptuando 
los sábados. 
P A R A M U t B L t 5 M n O í > 
M U E B L E R I A : _ 6 f i L l A M O S 4 : i É . f l 4 E 7 5 
F O B R I C f t . P E C - Í O C 1 1 . TEg. 11615 • ¿ T E R R O 
L a o b r a d e l a 
C r u z R o j a 
R E P A R T O D E KOPAS 
San Cristóbal, noviembre? de 1917. 
MARIA.—Habana.—En estos momen-
tos llegan a este pueblo, el doctor L a 
Puerta, Contador da la Cruz Roja Na-
cional Cubana y los sargentos Campos 
y Llauredó, con objeto de repartir las 
ropas destinadas a la pobres de esto 
término. 
Es digna de elogios la altruista obra 
de la Cruz Roja Cubana, asi como las 
gestiones de la señora Mariana Seva 
de Menocal, Presidenta del Comité Cen 




E> ATALOR 41)4 DISCUSION C 0 \ 
r > coiEPiftSKO, r > VIGBLAXTE 
SACÓ E L R E V O L V E R , ORIGL,4ÍÍBO 
UN GRAN ESCANDALO | 
E l vigilanle número 141, D. Plallo, 
denunció ayer tarde ante la segunda 
estación, que a .nediodía los vigilante» 
números 1,025, Félix Pérez, y 669, Jo-
sé Morales, de la 4a. estación, sos-
tuvieron una acalorada discusión en 
i Paula, entre Mgido y Picota. 
El^incldento adquirió tales propor-j 
clones que el vigilante Morales llegó i 
a sacar el revólver de la funda, todo j 
lo que dió lugar a una gran aglo-
i maración de público y al consiguiente I 
escándalo. 
L a segunda estación de policía le-; 
vantó acta d<? la denuncia, qua pasó 
aj Juzgado Corr-ícclonal de la Prime- I 
ra Sección. 
Dada cuenta do lo ocurrido a 1» Jo-
EL ia Suma Elegancia 
Los primeros fríos del Invierno han llegado y la moda femenina 
impone las pieles, porque abrigan, porque visten mucho y P O W * * » 
la Tota de la elegancia y de la distinción. Nuestras P l f i f e n / ^ ^ 
variedad, llenan todas las exigencias de las mas encopetada** damas y 
por sus previos satisfacen todas las necesidades. 
$ 9 
„ 4 
„ 5 0 
. .70 
Zorros de fan tas ía , de . . . . $ 7 
Cuellos piel fina » 2 
Esclavinas f in ís imas de . . . . » 5 
Pelarinas rusas de 
Estolas muy finas de „ 2 0 y „ 2 5 
Pieles para señoras y niñas a . 50 cts. 
Pieles grandes de » l - 2 5 a , ,1.80 
Cuellos de m a r a b ú , gran nove-
dad de » 7 
Cuellos aviador, úl t ima crea-
c ión de » 1 0 
a „ 2 5 
Infinidad de pieles y cuellos 
de , , 5 a 
Piel de adorno en todos co-
lores, vara de „ 25 a 
Piel de colores caprichosos, v a -
r a de „ 1.75 a 
Marabú en todos colores, vara 
de „ 25 a 
a „ 6 0 
a „ 2 0 




Para adornar los vistosos trajes de invierno, ofrecemos encaje da 
oro y plata de $1 a $5 vara, encajes Chantüly de 40 • i t a v o s a $4 
la vara, son finísimos. Gran variedad de botones de mucha fantasía, 
preciosos y muchas cintas de todos colores, puramente do invierno, 
de 30 centavos a $1.50 la vara. 
M O N T E , 6 1 
E s q u i n a a S U A R E Z 
— T E L . A = 6 8 9 3 "— uev 
C8199 lt.-8 
fatura de Policía, ésta acordó, como 
Inmediata, provindencia, y a fin de evi-
tar posibles repoticiones del ineden-
te, que el vigilívnte Morales, que fué 
el que sacó el revólver, pasase para 
la 12a. estación. 
Esto sin porjuicio del expediente 
que en dicho centro se ha iniciado 
para depurar responsabilidades. 
Noticias de polici 
CARBONBKO ACUSADO 
Ramón urda Ronero, vecino do FlorUla 
44, acusó «ute la sexta Estación de Policía 
afoin carbonero nombrado David Vargndo 
García, de .Suu Nicolás 238. por no haberle 
dado la medida completa de carbón. 
CASUAL 
Al estar limpiando su domicilio cayó 
de una escalera, lesionAndose, Manuel Lo-
pe* Ulrla, vecino de Diaria 44. 
Kn la Casa de Salud del Centro í.alle-
1:0 fué asistido de contusión y escorlacio-
ues en ambos cosidos. 
GARBANZOS ENCONTRADAS 
El vigilante nrtmero 1130. L. Trlana, en-
pontró avef en la esquina de San Nicolás 
y Rbalcaba un saco de garbumos, como 
de 20 libras. 
Los gargbanzos bablan sido yropuestos 
en venta al bodeguero de la ciatada es-
quina, por un menor desconocldov supo-
niéndose procedan di- un hurto. 
AGRKSION 
E Isoldado del Eérdto Dionisio Rodrí-
guez García, del Estado Mayor, ayudado 
posteriormente por el vigilante 983, osé 
A. Balido, detuvieron ayer a Basilio Ar-
tela Ponce, vecino de San osé 130; Víctor 
líetancourt Recio, de Oquendo 3 y José 
TOUB») Ge reía, de Enrique Villuendas G4. 
Todos elioî , ea San Rafael y Escpbar se 
perseguían armados de piedras, navaas, 
y revólveres, con los que se amenazaban. 
Al Artola se le ocupó un revólver sifte-
ma Smith calibre 3S< roa duco cipsulaa. 
LA DETENCION DE "PICA PICA" 
Por lo» vigilantes númeron 13M, J . Ray-
mnndo. y 1104. J . Pnig. fué deteuido co-
mo sospechoso en Dragones, entre Lealtad 
y Campanario, abriel Váidas Hernández, 
(a) "Pica Pica' , vedno de Acosta Ll l . 
Dentro de la camisa se le ocuparon cin-
co boinblllo>i de diferentes voltajes y una 
cuchilla, todo lo que manifestó ser de su 
propiedad. 
Fu"; enviado al Vivac. 
ESTAFA DE UNA BICICLETA 
Os-Nir Collado Ortas, vedno de Animas 
í>2 denunció ante la quinta Estación de 
Polilla que el día anterior por la tarde 
alquiló por «na hora una bicicleta a un 
sujeto que dijo llamarse Antonio Rodri-
gues, reciño de Aramhuro 47 y 1|2, y co-
mo hasta la focha no ha rosrresado, supone 
trate de estafar la bicicleta, que aprecia 
811 ",40' ARRESTOS JUDICIALES 
Por el vigilante número 714 fué arres-
tado Femado Toledo Ferrer, vecino de 
Escobar H7, el cual estaba reclamado por 
el Juzgado correccional de la Cuarta Sec-
ción en causa por infracción municipal. 
Quedó en libertad con fianza. 
las alumnas del Colegio San Vicente do 
Paúl. 
En San Francisco los Padres de la Co-
munidad. 
En este templo concluyeron los cultos 
con la procesión de San Antonio de Pa-
dua. 
REVISTAS RECIBIDAS 
Hemos recibido las importantísimas re-
vistas KI Rosal Dominicano, £1 Autor de 
los Amores y E l Mensajero CatóUco. 
Muchas gradas a sus directores y ad-
ministradores. 
Una ausencia lamentamos, y muy sen-
sible, la de la revista San Antonio, do los 
Padres Sranclscanos de esta ciudad, que 
hace muchos meses que no visita la casa 
del cronista, ni su mesa de redacción. 
Por estar reclamado por el Juzga-lo Co-
rreccional de la Segunda Sección en cau-
sa por infracción, fué detenido Francisco 
Hernímdet Sánches. chauffeur y vecino de 
San Miguel 63. 
Prestó fianxa. 
DASOS 
Alfredo Cervantes Amaro, pintor y ce-
dno de Salud 117, acusó ante la quinta 
Estación de Policía a Jesús Fernández 
Trigo, conductor de! carro de cuatro rue-
das número &434 y vedno de Ayehteráu y 
V. Aguilera, de haberle volcado una lata 
de nintura valuada en sesenta centavos. 
Insultándole además. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Brígida Adán Betancourt, vecina de Lna 
4<?, acusó ante la segunda Estación de Po-
lirla a Hermenegildo Boaroto Urrutla. 
de Sa'ud 150, de no querer devolverle tres 
pesos qne le dió de más al comprarle 
tinos billetes. 
E l acusado negó los cargos. 
MALTRATOS 
En el primer Centro de Socorros fué 
aslstlirlo por el aoctor Scul!. Carlota 
Torrens Morales,* vecina de Habana lf)7, 
de hiperemia y desgarrad aras en el lado 
derecho del ci;ello. 
Dice la maltrató una mujer que solo 
conoce por Blasa, de su mismo domicilio. 
ESCANDALO 
El vigilante número 10R7. P. Mfrrero, 
detuvo a Luis Fellro Castellnnos. sin do-
mleülo. al qne acusa de haber formado 
escándalo en San Isidro y Cuba, y de des-
obediencia. 
N»>író los cargoŝ  
D a n c o l o r 
TTno de los méritos Indiscutibles de las 
Pildoras del doctor Vernczobre. es que i 
sanean la sangre femenina, oue -uimentan j 
su cauda' y lof glóbu'<>8 rojos y hacen qne 1 
los colores, demoFtratlT»>» do salud y del 
fuensa. vayan a la m«Jlila coloreándola. ¡ 
Las Pildoras del doctM: Vernezobre se' 
venden en todas las boticas y en su depó-
slto Neptuno 31 
E n H o n o r a S a n A n -
t o n i o d e P a d u a . 
En Belén y San Frandsco. se hnn ce-
lebrado solemnes cultos ea honor a San 
Antonio de Padna. 
Eu ambos tempios hubu Misa de Co- 1 
munlón y cantada, 
Sueron olclai» por inuchas pereonaN con i 
religiosa atención. 
En el prlmoro de l. s exiiresadoa tem-
plo» predicó el R. P. G, UA-idMo Arbdo* 
S, .T. Bn el segundo, el 11. P. \N-,- ,,, 
O K M. 
La parta mu «leal MI Bei&i a «ar^a na 
LIBERTAS 
Nuestro buen amigo don Carlos E . 
Buzquet. nos remite dos ejemplares de la 
revista "Libertas," bojlta parroquial se-
manal pubUcada por el Clero de Cárdenas. 
Una de ellas publica la siguiente carta 
del 1. y Udmo. Señor Obispo de Matan-
zas. / 
, Dice asi: / ^ 
"Obispado de Matanzas, y Octubre 22 
de 1917. 
Señor Cura Vicario de Cárdenas. 
Mi venerado señor Cura: 
Me satisface la publicación de la Hoji-
ta Parroquial LIBERTAS que el clero de 
Cárdenas ha empezado a editar. Es opor-
tuna, mejor dicho, es hoy necesaria, por-
que como muy bien dice usted al dar a 
conocer el por qué do la aparición do la 
hojlta, si los fieles concurriesen al templo 
a oír la palabra divina, la misión de los 
párrocos serla mús íructuosa, pero por 
desgracia la casa de Dios es la menos vi-
sitada de todos y la voz del párroco la. 
uenoa oída; de ahí la imperiosa necesidad 
de que llegue a los hogares, a las plazas, 
al café, a todas partes el eco de esa voz 
por medio de la Hojita Parroquial desti-
nada a uumpllr un verdadero apostolado 
en su parroquia. 
Agradezdo al llero de Cárlenaa su filial 
homenaje, a quien con todo afecto le loy, 
lo mismo que a los fieles confiados a su 
cridado, mi pastoral bendición. 
El Obispo de Matanzas." 
Aureas palabras que explican muy bien, 
la misi<' -. de la Hojita Parroquial, que de-
be establecerse por los señores Curas Pá-
rrocos. 
Lo demanda así el bien espiritual y 
temporal de los feligreses. 
Después de la felicitación de un Prín-
cipe de la Iglesia, huelpra la nuestra. 
Reciba, nuestro cariñoso saludo la Ho-
jita Parroquial semanal de Cárdenas, a la 
que deseamos Isrga vida. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Ho ya las cuatro exposición del Santí-
simo Sacramento. A las cimo, Rosarlo, 
ejercicio --orrespondicnte ni noveno .Tueves 
del Santísimo Sficrameuto: sermón por él 
M. I. Canónigo Lectoral, B. Eladio Bláz-
quez, bendición y reserva. 
NOVENA DE ANIMAS 
Viene celebrándose coa grun esplendor 
en los templos del Pilar, San Nicolás, Es-
píritu-Santo, Jesús, María y José, y Be-
lén, la novena en sufragio de las benditas 
almas del Purgagtorlo. 
EN MEMORIA DEL CAUDENAL CISNE-
ROS.—EN E L CUARTO CENTENA-
RIO DE SU MUERTE. 
(1517—8 DE NOVIEMBRE) 
(1917—8 DE NOVIEMBRE) 
Se aproxima la fecha del cuarto cente-
nario de la muerte del Cardenal Fray 
Frandsco Jiménez de Cisneros, ilustre glo-
ria del Catolicismo y de la Fe. Los de-
votos y los hijos de San Srandsco, y, en 
general, los catbllcos de la Habana no hau 
de enatecer con menos júbilo que los ca-
tólicos de otros países americanos, a quien 
por su virtud y hazañosa vida pública en 
la cristiandad mere-e homenajes de mlmi-
raclón colectiva. Cisneros fué un verdade-
ro hijo de San Frandsco que unió sabidu-
ría con humildad, honores con menosprecio 
del mundo, dignidades con aspereza de vi-
da, y riqueza con caridad paternal y po-
breza de espíritu. Su política cristiana, 
su apostolado incesante ynr In conversión 
de las abnas y su celo por la regularidad 
de bis costumbres le liacea doblemente ad-
mirable. 
Con este motivo se proyectó celebrar 
una excursión o peregrinación a Guana-
bacoa, y en tal persuasión se lanzó la 
Idea a la publicidad. Pero cauass ajenas 
a nuestra voluntad, impiden se realice el 
proyecto. La Compañía de Ferrocarriles, 
por razones que nosotros no discutiremos, 
se niega a comprometerse a poner carros 
suficientes para trasladar mil personas 
de la Habana o Regla a Guamibacoa, y es 
por esto porque no s" puede llevar a cabo 
la peregrinación. Por tanto, los cultos 
que se iban a celebrar en Gunnabacoa el 
día 11 de Noviembre, tendrán lugar en la 
Iglesia de San Fraiidr.co, de la Habana 
Cuba v Amargura. Estos cultos serán 
procedidos do un Triduo de Conferencias 
predicadas por el M. L Sr. Canónliro Pe-
nitenciarlo. Ledo. Santiaeo G. Amigó. 
LAS CONFERENCIAR 
Días 9 y 10—La horas snilalada para 
las Conferencias es a las 7 y media. Ante1» 
se rezará la corona franciscana y se can-
tará algunos motetes mtes y después de 
la conferencia. El día 10, la función se 
terminará con una Salve sol'.emne a toda 
orquesta. 
Día 11.—A las 7 y media a. m.. Misa 
de romunlón General por el Excmo. seflor 
Obispo de la Diócesis, Monseñor Pedro 
González Estrada. No faltarán Padres 
Confesores para atender a Ins fieles, 
A las 0, Misa solemne celebrada por 
Monsefior Federico Lunardl, Secretario de 
la Delegación Apostó lc:i. El Ex-mo, se-
flor Dcleifbdc Apostólica, Monseñor Tltto 
Trocchl. asistirá de Capa Magna dando 
singular realce a los enltos, 
E L DISCl PSO SAGRADO 
Al Ofertorio voiverá n ocupa? la Si-
grada Cffíedra el M. I. «eflor Santiago G. 
Amlsró y cantará las virtudes y gestas 
patrias del Cárdena! Cisneros, 
Tale» son los netos xugrndos. con q:io 
los Terciarios Frr.in-lMcatios y cntóllcns 
limante «de San Frnn'^aro trntnn d" epn« 
memornr ol eunrío i ̂ •.ttciiarlo do uuo da 
los hombres nián grandes que im pritlucl-
do la lliiinanldad: 
InvitamoH u t>iiii«H fiarte e Henton f***. 
tejos todoa Iva «atólPos en general y 
en piirtlcular » ÍW Tenfras Ordcuos y 
Asodudouea velluiosaa, 
IJÍf t-Al'OLl: O, 
P A G I N A S E I S 
A K O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de 1917. 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á -
f i c a d e l a g u e r r a . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
íaba casado desde el año 1S69 con la 
actriz Margara Robertson, cuyo nom-
bre de tablas es 3Iadge Kobertson. 
SE PRORROGA POR DOS ASOS 
Amsterdan, Noviembre 8 
Dice la "Tosfeehe Zeltong" de Ber. 
lín que los periódicos de Budepest 
anuncian que e] aAusgleichw austro-
húngaro será renovado por dos años 
ron carácter provisional. 
Recibe ei nombre de "Ansgleich** el 
"modus vivcndiw entre Austria y Hun-
gría, por virtud de] cual las dos mo-
para hospitales se entregarán por se-
mana. 
L A S ASPIRVCIONES DE ISLANDLV 
Londres, Noviembre 8 
E l parlamento y ei pueblo de Islán, 
dia pide una ouiidera propia y nHs 
descntrallzación, aunque ya posee ex-
tensa autonomía, según un despach'.) 
de la isla .dinamarquesa dirigida ui 
<*Politikcn', de Copenhague y divul-
gado fuera de Dinamarca por la 
chango Tele^nipJi Company,,. 
E l correspomai del <<PoUtiken', di-
ce que ios periódicos de Isiandia ¡"x-
presan su esperanza de que el rey de 
Dinamarca accederá a las aspirado-
nes de los islandeses, pues de otro 
modo, dee el corresponsal, no habrá 
más solución qne la de la Independen-
cia completa de Isiandia. 
narquías, desde 1867, tienen cada una; "•rr* .^jiwA^imTJi 
su parlamento sepaAdo y están uní - | DISCURSO DK r \ FUNCIONARIO 
das bajo un mismo emperador, sien- BULGARO 
do común de ambas, el Departamento Washington, Noviembre » 
de Relacionas Exteriores y la repre- Hasta qué punto ha sido germnnl-
sontaclón diplomática, I ^ a Bulgaria t'csde que entró en la 
En 1907, si «Ausgleich" que debe I guerra al lado de las potencias cea-
ratificarse cada diez años, fué perfec-, traies lo ^ ^ ^ j a j J J * * ^ ^ « ¡ ^ 5 " 
"Jonado adoptando la forma de un tra 
tado, en vez de ser como antes una 
simple alianza comercial y aduanera. 
Como expira durante el presente se 
ha acordado, según parece, su prórro-
ga provisional para no tratar del mis-
mo durante la actual guerra, 
T E R R I B L E E F E C T I V I D A D DE L A 
OFENSIVA INGLESA 
Copenhafnie, Noviembre 8 
Indiscutible testimonio del irresis-
tible poder de la ofensiva inglesa en 
Flandes es proporcionado, mal de su 
grado, por el teniente General Ven 
Ardenne, c r i t i c ó militar del «Tage-
blartf» de Berlín, a cuyo periódico ha 
enviado, desde el frente flamenco, 
una gráfica descripción de las dificul-
tades con que tropieza la defensa ale-
mana. 
No ha podido hallarse, según dice, 
ningún método adecuado para conte-
ner el «cilindro de fuego'*, que así 
llaman los alemanes al avance regula-
do del fuego ¿e barraje o cortina do 
fuego formada por la artillería ingle-
sa, de modo que en la actualidad es 
imposible evitar que ella haga lentos, 
pero sólidos nrogresos. 
Dice el general Von Ardenne que las 
bajas alemanas son enormes sí se 
pretende contener a los ingleses por 
medio de trincheras defendidas a vi-
r a fuerza y que cuando sé adelgaza la 
línea el avance británico gana en ra-
pidez. 
«Los sufrimientos que sorportan los 
defensores de la línea formada por 
cráteres de bombas casi llenos de 
agua son tan jrrandes que tienen que 
ser relevados cada dos días en vez de 
lincerse el relevo cada semana o ca-
da diez días, orno se efectuaba cuan-
do la campaña defensiva del año pa-
sado. L a infantería so mantiene dos 
dias en la línea de fuego, dos en la lí 
clenteniente pronunció el vlcepreji 
dente del Parlamento búlgaro, al tra-
tar de ios motives de la guerra. Las 
«otas sobre ese discurso recibidas f;n 
esta ciudad, fraen esta cita de lo ex-
puesto por H orador búlgaro: 
«Esta guerra prueba mejor que 
cualquier otro hecho de otros tiem-
pos que la fuor.ra hace el tíecccho. l a 
fuerza es el derecho, recalcó. B i l i a -
ria está orgulloso de ser la sincere 
diada de las potencias germánicas*'. 
Esa declaración fué recibida con en-
tusiasta aplaus j por el Parlamento. 
LOS ACUERDOS E N T R E LOS ESTA-
DOS UNIDOS Y E L JAPON 
Tokio, Noviembre 7. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores y el Almirantazgo han hecho 
públicos hoy los acuerdos celebrados 
ei 2 de Noviembre, por el Secretario 
de Estado Lansing y el Vizconde de 
Ishi, acerca de la Integridad de China 
mantener la política de puerta abier-
ta en dicho país y la cooperación en-
tre los Estados Unidos y el Japón pa. 
ra vigilar el Pacífico. 
U n g r a n é x i t o . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA.) 
Compañía de Velasco Bros, le exigie-
ron que "hiciera intención" de aso-
ciarse. E l maestro Benlloc "hizo la in-
tención" y le han dado un permiso 
especial por cuatro semanas. ¡Todo 
lo más que puede pedírsele a una in-
tención? Pero a Quinito no le gustan 
estas "intenciones". Estas gentes, nos 
dijo él muy serio, tienen "mala in-
tención". 
PEQUEÑO RESUMEN 
Publicamos, para que el lector pue-
da apreciar la "extensión" del éxito, 
nea de apoyo y dos en las posiciones ]os siguientes "juicios" de la prensa 
de reserva qne es relevada. neoyorklna... 
I 
I 
F I L T R O F U L P E R 
erm-proornltc 
A P R U E B A 
D E G E R M E N E S 
Y C O N C A M A R A 
P A R A H I E L O 
Tenemos de todos los tama-
ños, los vendemos a los precios 
antiguos y los enviamos gratis 
a domicilio. 
Vendemos cualquier pieza o 
parte del filtro que se desee y 
haga falta para completar uno 
roto. 
E l F I L T R O KULPER, es una 
garantía contra las enferme-
dades y por advertimos que 
siempre exijan que tenga el 
nombre F U L P E R y el escudo de 
sus únicos importadores. 
Garc ía & Maduro Ltd . 
"EL AGÜIU D[ ORO 
Tel. A-8504. Cuba 81, esquina a Sol. Apartado ??87. 
Depósito Provisional, CUBA 104. 
" L a artillería alemana, agrepra Von 
Ardenne, es tan inferior en número 
a la del enemlcro que raras veces es 
relevada y com -̂ no tiene manera de 
cavar sus emplazamientos debido a lo 
pantanoso del terreno tiene qne ha-
cer fuego a pecho descubierto. 
Las condiciones en los cráteres de 
las bombas son tales qne los hombres 
ÍJV > caen en el centro de ellos no pue-
den salir de allí sí no se les presta 
aiixílio. Los caballos oue se meten en 
los fancrales son sacrificados, pues es 
Imposible extraerlos, 
"Los contraataques alemanes pue-
den Intentarse solamente por peque-
f¡os destacaipcníos que atraviesan el 
"cilindro de foflflro" con grandes pre-
cauciones y en líneas de uno en fondo. 
Las bajas son pequeñas cuando tiene 
éxito la maniobra, pero en otro ca-
so!. . 
Evidentemente los {ilemanes están 
hondamente preocupados, hasta la an-
siedad, ante la perspectiva de un 
avance desd* Dixmude, donde el ca-
mino emerpe de la retrión inundada. 
Por esto mantl -nen sobre ese camino 
mi fneGro concentrado de artillería, 
pero Von Ardenne rlensa que no es 
Imposible una tentativa de avance de 
los ingleses pox ese lado. 
VENE^7A TRANOUTLA 
Cnarte? cenerni del ejército Ita'ia-
no rn ei Norio de Italia. Noviembre 8 
Dice el corre sponsai de la Prensa 
Asociada con fecha de aver que un 
mensMero enviado por X r . Sharvey 
Carrell, júnior, Cónsni do los Estados 
Unidos en Venecia llegó ayer ai Cuar-
tel General y cuenta qne la situación 
de Venecia revela tranquilidad estan-
do el pueblo veneciano perfectamen-
te sereno. Las tiendas están abiertas 
y signen ios ncerocios como en tiem-
po normal. No se han repetido los 
raids aéreos de los austríacos debido 
a la e'o^Uvidad de la artillería anti-
aérea, qne está emplazada en los mf-
E l Times, dice: "Es el rival trabajo, 
y el más bello de todas las actuales 
producciones teatrales de New York." 
E l "Herald" escribe: "The Land of 
Joy".. . Música suficiente en canti-
dad y calidad, para darle vida a cua-
tro operetas." 
The Tribune afirma: "Espléndido 
decorado, interesantes escenas, bri-
llante y exótica música." 
E l "World" declara: "Es una apo-
teosis do bailes españoles." 
En el "Morsung Telegraph", diario 
teatral, un crítico de !a reputación 
de Mr. Wolf manifiesta: "Pué un 
gran éxito de aplauso, y on sinceri-
dad y volumen constituyó una ova-
ción digna de una real primera noche 
de Broadway". 
E l "Evcning Sun" estima que "The 
Land bf Joy" es la más grande ex-
posición de bailes que se haya pre-
sentado jamás cu New York." 
Y el "Evening Telegram" "reconoce 
iiue el auditorio exteriorizó su entu-
siasmo en el estreno de "The Land of 
Joy" con la vehemencia de una noche 
de Camso, en la ópera." 
"Sombreros en gran número fueron 
arrojados a la escena, escribe el 
"•World" y el público invadió el es-
cenario." 
So explica esto último facilísima-
mente. Hay en New York uoa enorme 
colonia de habla española. La música 
de Quinito, las decoraciones de los 
Tarasona, los trajes de la viuda de 
Perls, los bailes de la Doloretes y de 
Bilbao; y las castañuelas de la Ar-
gentinita tuvieron que poner en el al-
ma de todos la emoc ión . . . ¡Oh, cuán-
tos ojos debieron llorar esa noche, 
mientras las manos aplaudían! 
Los años de ausencia, de expatria-
ción no matan en el alma ni el cari-
ño de las patrias costumbres ni el 
deleite de su música ni el encanto de 
sus baile?; todo este acerbo sentimen-
tal muere con nosotros pues alienta 
siempre dentro de nuestro corazón; 
por eso, os lógico que el entusiasmo 
l   l s m?', se desbordase cuando en el New York 
jores puntos pr.ra la defensa de la I frío y gris, las decoraciones de luz 
liermosa ciudad. | brillante pusiemn frente a los ojos 
"del espectador los panoramas de la 
E L CONVENtO YANKI-JAPONES 
Londres, Noviembre 8 
tierra amada. 
CUANBO F U E E L ESTRENO 
Publican todos los periódicos en « E l estreno de "The Land of Joy" fué 
Intrar prominente y con títulos llama- ¡ üi¡ido previamente, para el día 29 de 
íivos los más importantes detalles del, octubre E l 25 se pusieron a la venta 
crpvrnlo a que han llegado los Esta-1 las localidades. E l 26 fué el que estas 
dos Unidos y el Japón respecto a ChK'¡1{neas escribe a "separar" una luneta. 
No le fué posible conseguir ya sino na, pero solo cíennos lo comentan en 
su sección editorial. 
Estos destacan la labor de Alema-
nia que creaba majas intelitrenclas 
y suspicacias entre las dos naciónos 
ya no existe jjfortunadamente y ex» 
presan su satisfacción porque se abra 
un nuevo periodo dn cordialidad en-
tre la prran República y el Imperio 
del Mlkado. 
OHÍO ESTADO SFTO. 
Cinclnnatti. O.. Noviembre 8 
A menos qne nuevos datos rectifl-
una "butaca" en la fila 2S. Y eso ¡a 
duras penas! Todo el teatro estaba 
vendido. 
Sobre las localidades—(que en Ne'.v 
York so ponen a la venta con cuatro 
semanas en avance, es decir, que us-
ted, por ejemplo puede comprar el día 
10 la luneta que ha de ocupar el 30> 
acules; la media luz se convertía en 
violenta; los telones, "colgados" bien 
durante la noche por las propias ma-
nos de los hermanos Tarazona ama-
necían en uu lugar distinto e Inade-
cuado, etc.. etc. Algunas decoraciones 
fueron dañadas de intento... L a ropa 
no llegaba. E l día 31, del pasado mes, 
a las cuatro de la mañana, no estaba 
aún en el teatro el "vestuario" ¿Y la 
orquesta? Para que los bailes espa 
ñoles y la alegre y viva mu rica de la 
obra llegasen a ser "ejecutados" de-
bidamente, con el ritmo propio, ; cuán-
to no luchó en ensayos de días ente-
ros, con sus noche y todo la vo-
luntad y la firmeza de hierro del bien 
querido maestro Benlloch.. .! 
Pero por fin, y como dicen los pe-
riódicos antes extractados, Fe estrenó 
la obra el dia lo. y se estrenó con 
gran éxito. 
"Todo noble tesón al fin alcanza 
fijar las justas leyes del destino." 
LA HABANA EN NEW YORK 
L a Compañía de Quinito, en aquella 
barriada de Columbus Circle, llevó la 
Habana a New York. Es decir, las cos-
tumbres, un tanto nocherniegas de la 
Habana. Viven todos los artistas ho-
ras "cubanas" en el café de la es-
quina. Allí los daban—y le seguirán 
dando—a los más las tres, las cuatro, 
las cinco de la mañana, entre sorbo y 
sorbo de café, chupadas de pitillos, y 
divagaciones sobre la retirada de loa 
italianos, entreverado todo entre los 
naturales e indispensables chismes de 
bastidores ¡Que si los artistas ame-
ricanos. Que si los empleados del 
teatro... etc., etc. ¡Una batalla italo-
i;ustro-germana de telón adentro! 
Después, pese al frío, cuantas ve-
ces, toda la alegre "troupe", cantan-
do cante flamenco, y otros repitiendo 
a grito herido "La Mala Entraña", fué 
andandito, como en un paseo al Male-
cón, hasta las cercanías del Gran 
Lago del Parque Central, en un reco-
rrido bohemio, naturalmente a pie, y 
con el acomodaticio objeto de "ver" el 
capturado "submarino" alemán que 
está allí expuesto. 
E L ]*íAYOR ENOJO 
¿Supone el lector contra quién fué 
el mayor enojo de los artistas de Qul 
nlto' Contra el electricista 
Las luces de la candileja—cinco hi-
leras de bombillos de gran p o t e n c í a -
los reflectores,—en el techo, a un lado, 
a otro, y entre telares—tenían ciega a 
la compañía. 
"Vamos a tener que salir a escena 
con espejuelos ahumados"—dijo Car-
men López. 
Y el señor Elizondo, que como au-
tor se cree obligado a "colocar" siem-
pre que le viene a pelo—y este le vie-
ne siempre bien naturalmente—un 
chiste, respondió: 
Es una batería muy fuerte. Bate-
ría alemana. Hay que pedir al elec-
tricista qne la sustituya con una ba-
tería italiana. E s a no le lastimará 
los ojos... 
"The Land of Joy", ¿irá a los Esta-
dos interiores de la Unión? Hay _ el 
proyecto de una tournée de dos años. 
E l público dq Norte América decidi-
rá. 
En la obra hubo algunos cambios 
Necesarios, entre otras razones, por 
el ingreso, en la compañía de Velas-
co Bross, de "L'Argentina". Cuando 
Tórtola Valencia comenzó a ser anun-
ciada en el "Century". llegaba a New 
York L'Argentina. ¡Y a l'Argentina 
no hay quien le toque las castañuelas! 
Quiso "debutar" frente a la "Tórtola". 
Y debutó frente por frente. E l "Centu-
ry" y el "Park Theatres' están el uno 
cerca del otro. ^ ^ ^ ^ 
N o t a s d e 
C a b a ñ a s . 
Octubre, 30 de 1917. 
LA JUNTA DE D E F E N S A LOCAL 
N A t'ION AL 
Esta tarde y a las 2 p. m. quedó 
constituida la expresada Junta. Son 
f.us componentes los señores Federi-
co Rodríguez (actual Alcalde); doc-
tor Bernal (actual Juez); doctor 
Santiago Hernández (médico foren-
se) ; Manuel Cire (herrero); profesor 
de Inspector Pública, señor Castilla; 
Pablo Landaburo (comerciante), y 
Emilio Pacheco (colono). 
Acertado ha estado el Alcalde (Pre-
sidente de la Junta) al elegir el per-
sonal. 
ESTEBAN P A Y K E T 
Estimado empleado del Central 
' Mercedita" que pasa por el gran do-
lor de haber visto desaparecer en po-
cos días de enfermedad una niña de 
dos meses de nacida; tengan resigna-
ción los esposos Payret. 
Me asocio a su dolor. 
E L DOCTOR LENZANO 
Lamentable ha sido la desgracia 
ocurrida a tan distinguida personali-
dad. E n momentos de cruzar un pe-
queño arroyo corriósele la montura al 
caballo que montaba y debido a esto 
cayó al suelo y se partió una de sus 
piernas. 
Fué asistido desde los primeros mo-
mentos por los doctores 'Hernández 
y Coronado y hoy se encuentra en esa 
Capital hasta tanto se restablezca. 
Deseo al querido doctor que ésto 
sea cuanto antes. 
Venancio Valdés. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
Y las pequeñas dificultades que ven-
ce el niño en un ajuste mecánico o en 
el cepillar una madera ¿no es cierto 
que lo llevan a moldear su espíritu pa-
ra vencer luego dificultades de todo gé • 
ñero, porque quién puede decir dónde 
nace la dificultad manual, si en la in-
- ^ e a W ^ d T l f o ^ a i ^ i ^ ^ ^ W t e . Iteligencia que decide o en la mano que 
el elemento latino. L a entera colonia Iobedece? 
de habla española. E l Mbreto inglés 
era innecesario la noche del estreno. 
Según la prensa norteamericana des 
qnen los escrutinios conocidos, en Insjpués y ante el mismo público inglé-? 
rlecclones municipales del Estado de 
Oblo, han trlnnfado los "prohlblc'o-
nlstas", núes aunque los votos favora 
Mes Í») libre expendio de hebfdns eran 
diez mil más ^n el condado de Haroll-
ton. de lo quo se babín dlcbo por la 
mnñana, los votos prohibicionistas sa-
ben tan de prisa qne no es de esperar 
une queden estos por debajo, a menos, 
une se hayan cometido errores muy 
prandes en conten oficl.'l de los es-
crutinios, lo que no es probable. 
nada se hubiera perdido con suprimir 
también el mencionado libreto. 
¿Cuándo £ ^ * * J * ¡ Í ™ 1 día (poco importaría, si, después de todo. 
No pudo abrirse la temporada el día infU*nr,a Ha paA „n(1Prn«o m n i t a -
Y por último argumento empleaba 
Hylan que la educación del pueblo es-
taba en manos de Rockefeller y por 
tanto también las escuelas del sistema 
Gary. De los 42 miembros que tiene la 
Junta de Educación de New York, dos 
solamente ostentan ese apellido. Y eso 
29. No se pudo inaugurar tampoco el la influencia de ese poderoso capita-lista o de su hijo se emplease en fo-
dia ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ J ^ ^ t v V S ^ t esa enseñanza, que nosotros 
ra posposición. E l debut tuvo lugar el r ^ J ^ w - u ^ 
jueves, día lo., a las nueve de la no-
che. 
L A CAUSA D E LOS RETRASOS 
aplaudimos 
Como RockfelW con Roosevelt, 
Taft y Hughes apoyaban a Mltchol. 
era natural, dadas las costumbres po-
l T I L E S PARA HOSPITALES H T J -
T A R E S 
Nuera York, Noviembre 8 
Una fábrica de la Cruz Roja para 
ropa de hospitales y cuyos obreros 
son todos roluí-arlos sin sueldo, co-
rinezó hoy sus trabajos con más de 
mil obreros, en sn mayor parte muje-
res que tienen horas desocupadas. 
L a fábrica trabajará cinco días a 
la semana, a razón de seis horas al j ga, 
día. Los obreros con la misma solld-1 ra" 
Los hermanos Velasco lucharon con ilíticas que rechazamos, que a ellos 
dificultades muy grandes para montar jon cualquier campo atacase el opositor 
ei decorado de "The Land of Joy". E) .a la Alcaldía. 
teatro "Park" ora un teatro dedicado i Aprobemos e implantemos ese meto-
a cine exclusivamente, desde hace do de Gary porque su excelencia am-
años Las baterías eléctricas, los re slste en no dejar que la energía Inte-
flectores el "telar" todo se hallaba .lectual se desarrolle a expensas del 
defectuosís imo. . . Los camerinos eran !?«erpo, P^^fl"® este, vencido poyen-
usados como habitaciones, como vi 
vJendas por porteros, tramoyistas, etc. 
etc. Toda esta gente, al verse lanza-
da con sus muebles de la gratis vi-
da con sus muebles de la gratis ca- ! 
sintieron nacer un odio sal-
que tanto daño les causara. De ' 
teco y enjuto, no llegue a aniquilar 
a esa misma Inteligencia, pues para 
que esta4 sea sana ha de serlo el cuer-
po, mens sana In corpore sano. 
D e l C o n s e j o . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
tando dispuesto a emplear análogas 
medida sen esta ciudad, contra los que 
están ocultando el azúcar y el alcohol. 
Ya tienen instrucciones especiales 
los detectives secretos del Consejo y 
los cuerpos de policía. 
Al señor Alcalde de Remedios se le 
ha comunicado que los precios señala-
dos por el Consejo no rigen hasta que 
salgan en la Gaceta los decretos corres 
pendientes y al Alcalde de Pedro Be-
tancourt se le advierte que los pre-
cios de referencia no rigen para los ar-
tículos de Importación. 
Asimismo al Alcalde de Guantánamo 
se le ha comunicado: 
Que los gastos de las Juntas Muni-
cipales corresponden a los respectivos 
Ayuntamientos, con cargo al capítulo 
similar del presupuesto vigente, de-
biéndose, de no existir crédito sufi-
ciente, formularse presupuesto extraer 
diñarlo dando cuenta al Consejo Na-
cional. Se le advierte además que la 
regulación de precios corresponde al 
Consejo de Defensa. 
cometa de "Schaumossc", segundo de 
este año, etc., etc. 
Al fin, en nuestro más alto centro 
científico, se alzará una voz autoriza-
da, que nos Ilustre sobre Jos dUlci-
¡es y bellísimos problemas de la me-
cánica celeste. 
Nos sentimos satisfechos al dar es-
ta noticia, no tan solo por la indiscu-
tible competencia del conferencista, 
sino que también, porque desde estas 
"notas" hemos clamado muchas ve-
ces, por esas conferencias, cuya ne-
cesidad sentíamos los aficionados Es 
un triunfo pues, en el que no declina-
mos nuestro modesto concurso. 
L a ciencia maravillosa de Lo Ve-
rrier será representada en la tribuna 
del alto centro, por un joven y es-
tudioso ''amateur". 
Y esto de "amateur" conste que lo 
decimos eK honor de la clase, y porque 
nos sentimos muy orgullosos al con-
tarlo entre los nuestros, paro, bien sa-
bemos, y ya lo dirá su confarencia, que 
el calificativo es muy modesto 
Invitamos con verdadero interés a 
profesionales y aficionados, y a tcilos 
los amantes de la ciencia, para que 
concurran a este acto, qu.i Inicia en-
tre nosotros una nueva era en el des-
envolvimiento astronómico, hasta aho-
ra, lastimosamente relegado. 
De lamentar sería, que este loable 
esfuerzo del señor Millás, no fuera 
acogido por los profesionalct? y afi-
cionados con el entusiasmo que mere-
ce toda obra que tienda al engrande-
cimiento científico y que no surjan 
nuevos mantenedores le ese pendón 
glorioso, a cuya sombra lian luchado 
los genios más preclaros del saber 
humane. 
D A M F L PA1ÍETS. 
Noviembre, 8. 1917. 
A S C L E P Í O S 
Los reputados doctore? Bluhme-Unnios, 
que a su extraordinaria labor profesional, 
la que ha Isetho de su Laboratorio una ins-
titución modelo, unen en el campo de la 
divultraclfln c¡entlfica y del periodismo 
una actividad bien encaminada. ociii>an 
fambién en este campo un puesto promi-
nente. . . L a revista "Acclepios," que vie-
nen publicando con regularidad honra a 
la clase médica de Cuba y es exponente 
Inapreciable de nuestro progreso' cientí-
fico. 
KI último número de la referida i ubli-
cadóu, por la calidad y diversidad ue sus 
trabajos, todos realmente inuy interesan-
tes, merece en Jcstlcia un elogio especial. 
Nosotros, orgullosos de cuanto es or-
gullo para Cuba, no ie regateamos los 
aplnuros. 
Entre los "estudios" allí Impresos, re-
cordamos los siguientes trabajos: 
L — E l diagnóstico y tratamiento de la 
sifilis.—Dr. Pedro Hernáldez. 
I I . —Pseudo-Telada de Brocq.— Braulio 
Sáonz Ulcart. 
I I I . —Una buena Iniciativa.— Dr. Sola-
fDo Ramos. 
IV. — E l banquete a don Fernando.—An-
tero Col y Tís. 
V. — L a presencia del Chlonorchls slncn-
sls en Cuba Oriental.—Dr. P. Leunard 
Querens. 
VI . —Consideraciones sobre la leche im-
pura.—Dr. Angel Iduate. 
V I I . —Fiebres de aclimatación.—Doctor 
Rafael de Castro. 
V I I I . — E l hombre con el corazón artifi-
cial.—Dr. Fernando Malibrán. 
IX. —Sin anestesia.—Dr. R de Castro 
Presenta también "Ascllpios" diversidad 
de grabados de prestigiosas personalidades 
científicas. 
No falta tampoco la buscada sección 
"Nuestro Buzón.' 
EiNFERMÜ 
Desde hace días se encuentra en el 
pabellón Romagosa, de la casa de Sa-
lud del Centro de Dependientes de la 
Habana, nuestro estimado amigo el jo-
ven José Oliva Michelena, aventajado 
estudiante de Bellas Artes y ya profe-
sor de la Escuela de Dibujo de la casa 
de Beneficencia. 
E l joven Oliva será, de un momento 
a otro, sometido a dellcadí. operación 
quirúrgica, por cuyo éxito así como 
por su rápido restablecimiento hace-
mos votos. 
solo deseo y en una sola aspiración: Con 
tribuir por todos los medios posibles u 
su luejoruuilento niorai y material. 
Y como de todas las cosas que ais-
ladamente concurren a eso resultado, lo 
que debe figurar n el primer uigar dfl 
la escala es la política de la buena cons-
trucción de cominos, a su mejor desarrollo 
obedece esta entrevista y esta solicitud. 
Cuba no tiene ei número ni la clase 
de carreteras que por su riqueza, por su 
' población y por sus producciones debiera 
tener. 
Eso es un problema que comp'jotainente 
olvidado en la época colonial y mediana-
mente atendido durante la Intervención 
americana y durante la primera repúbilcu. 
ha sido completamente abandonado des-
I pués no obstante el crecimiento constante 
I d nuestra riqueza y el aumento siempre 
creciente de nuestros gastos públicos. 
Contrastando con la política Manida 
durante los últimos diez años en todos los 
países y especialmente en la l'nión Ame-
ricana cuya previsora actuación en este 
••eutido no será nunca alabada, Cuba ha 
íiescuidado por completo este importantt-
almo ramo de la riqueza pública y nuestras 
carreteras no se aumentan en la propor-
ción que deben ni se repara nen la forma 
que la ciencia aconseja. 
Van a formarse los I nuevos prespues-
tos. Es, pues, la hora oportuna de plan-
tear ante el país y ante las Cámaras es-
te problema y debe resolverse cuanto an-
eSPara su rlquc/a, mejor dicho, para evi-
tar su inlsena en el día de mañana, para 
su tranquilidad, para »ú cultura, Cuba tie-
ne necesidad de poseer una red de carre-
teras completa que comunique todos sus 
pueblos, todas sus ciudades y todos sus 
puertos. , . . 
E l país ha dado sin tasa y sm medida 
los créditos, los impuestos que se le han 
pedido; cuando todo el mundo se ve obli-
gado a economizar y a restringir sus 
gastos y a reducir sus precios, el E s -
tado es "el único que no parece dispuesto 
a obedecer esa regla. 
Ño se observan síntomas de que se 
pretcaida hacer economíns en ningún ca-
pítulo; y nuestros presupuestos que nunca 
son entre nosotros el verdadero expononte 
de los gastos públicos, no tienen trazas de 
reducir sus cifras, por el contrario, nue-
vos aumentos vendrán a acrecentar sus 
ya crecidos totales. Conforme, gástese en 
"buen hora todo lo que se recaude, pero 
no se desatinda lo que es primordial en 
todo país bien organizado: las vías de co-
municación. 
Y Cuba carece de ellas. 
Por todo lo expuesto. Honorab'.e Señor 
Presidente, el Club Rotario vien a soli-
citar: 
Primero: Que el Ejecutivo de la Na-
ción acuerde y decida dar un gran Im-
pulso a la construcción de las carreteras. 
Segundo: Que acuerde consignar y 
mantener en los actuales presupuestos con 
carácter primordial todos los créditos ne-
cesarios para la ejecución de las obras de 
esa naturaleza que se hubieren estudiado 
v provectado por la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Habana. 6 de Noviembre de 1917.—CAR-
LOS ALZI'GARAY. Presidente. 
D E S D E M A T A N Z A S 
D e v i a j e 
L o s p r e c i o s d e l . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) . 
acordados se fijarán en una tablilla al 
público en todos los expendios del artículo 
al por mayor y menor. 
A R T I C U L O QUINTO: Estos precios po-
drán aer modificados por el Consejo Na-
cional de Defensa. 
A R T I C U L O S E X T O : LOB contraventores 
de estas disposiciones Incurrirán en las 
penalidades Impuestas por el Código Pe-
nal y vis Ordenes vigentes. 
A R T I C U L O S E P T I M O : Este Docreto em-
pezará a regir desde la ftcha de su pu-
blicación en la "Gaceta Oficial1' de la Re-
pública. 
Dado en la Finca " E l Chico." Marianao, 
a los siete días del mea de Noviembre 
do mil novecientos diez y siete. 
(F) . Mario G. Menoca!,. Presidente.— 
(F1.. S&nchez Arratnont^, Secrtario de 
Agricultura. Comercio y Trabajo. 
LOS PRECIOS D E L AZUCAR 
Autorización d? sumentos discrecional 
en deterraliKidas localidades* 
A consulta del Alcalde de Guantá-
namo, el Director General de Alimen-
tos ha contestado que aunqnue la re^ 
gulaclón de precios es función jue 
corresponde x\ Consejo Supremo de 
Defensa, los Gobernadores de Provin-
cia tienen Instrucciones para fijar 
un aumento .Hscrecionai en los pre-
cios de azócaros, refinado y turbina-
do, para aquellas localidades donde la 
Importanción de ese artículo origine 
gastos de flecos, transporte etc.. ine 
necesariamente deben justificar ese 
aumento sobre los precios fijados por 
ei Consejo. 
tnd y esmero de obreros retribuido' aquí que opusieran una "resistencia 
Imponiéndose una multa i» las que uo ' pasiva" y hasta "ofensiva", en cuanto 
acudan por cansa Ininstlflcada. 'les era ordenado. Las luces eléctricas I 
.Has de ciento olncnenta mil piezas • si debían ser rojas, se emplazaban ' 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? 13 DIARIO 
D E L A MARINA. 
N o t a s A s t r o 
n ó m i c a s . 
í O \ F E R F > r i A SOBRF ASTKONO-
MIA MATEMATICA, EN LA ACA-
DEMIA D£ CIENC ^ rt 'U T:L 
SEÑOR JOSE C A P : OS MILLAS. 
E a la noche de malla no, prcnuucla-
rA en la Academia -le Ciencias, do 
csra Ciudad, una conferen un el señor 
¡José Carlos Millas, actual Sub-Dlrec-
1 tor del Observatorio Naicunal Dlser-
• •ará sobre los temas sl^uieiites: 
Método general de Laplace para 6r-
j l itas y su aplicación directa a úrbl-
! tas porabóllcas. 
t CAlculos completos de la órbita del 
En el "Mascóte" que sale hoy para 
KeKy West embarca el señor Manuel 
González Machado, joven hijo del agen 
te del DIARIO D E L A MARINA en 
holguín yestlmado amigo nuestro. 
E l joven viajero, que ya es bachiller, 
se dirige a Boston, en cuya Universi-
dad cursará los estudios de la facultad 
de Medicina. 
Viaje muy feliz y grandes éxitos en 
su carrera deseamos al amigo Gon-
zález Machado. 
En pro lie la cansti 
de carreteras 
EXPOSICION PRESENTADA AL. SESOR PRESIDENTE DE I. A REPUBLICA POR LA COMISION DEL CLUB ROTA-BXO QUE VISITO CON MUTUO DE LOS NUEVOS PRESUPUESTOS 
Honorable sefíor Presidente: 
E l Club Rotarlo de ¡a Habana siente 
un r.vo Interés por todos los asuntos que I 
se relacionan con «>ste país. Tiene un em-
pefio especial en que Cuba luzca por, en-
cima de la nación (iiie müs luzcan todas sus 
empresa. E l patriotismo de todos los cu-
banos, el amor por esta tierra hospita-
laria y generosa de todos los que sin' 
haber nacido en ella, en ella resldn, coin- 1 
clden en el seno de nuestro Club en un i 
EL CENTRAL "ARAUJO'' 
La Coniprfiía Central Araujo. de la que 
es Presidente el señor Salvador Guedes 
y Secretarlo el señor Isidoro Benavides. 
ha adquirido en compra el antiguo In-
genio Caney, de unas 115 caballerías de 
tierra, la mayor parte de calidad supe-
rior, la cual será aítrepadíi a los terre-
nos del Central Araulo adquirido haco 
poco por la expresada compañía. Con esta 
nueva compra que han llevado a cabo los 
activos hombres de empresas grandes, se-
ñores Guedes y Benavides, la compañín 
que representan está de plácemes y el 
central Araulo dentro de poco srA uno 
de los mejores centrales de la provincia. 
Ademfls, la referida y rica Compañía qno 
de tan buen crMIto goza en el mundo 
financiero, sabemos que actualmente lleva 
n cabo jrrandes reparaciones en la ma-
quinarla del citado centra!, qne con ello 
quedará n la altura de los más modernos 
y melores. 
Felicitamos n los que do esta manera 
práctica propenden a nuestra más amplia 
producción azucnrprn TEATROS 
Está anunciado para el viernes el de-
but de la Baillo, en nuestro gran teatro 
Sauto. Un éxito seguro. En Velasco, actúa 
con éxito también la compañía Banderas, 
poniendo en escena obras de verdadero 
mérito, que son Interpretadas con acier-
to y verismo. 
Y, en nuestros demás salones, el cine 
hace las delicias del respetable. LA PELOTA 
Reina gran entusiasmo entre los deci-
didos y envanecidos, con justicia, sim-
patizadores del club Beramar, para asis-
tir el domingo a la intoresnnte escena 
de la decisión del Champion co-criollo. 
Un número grande de aficionados Irán 
a ese desafío que hará época en los 
anales del sport matancero. MULTAS 
Una lluvia ha caído sobre los carbone-
ros, por no cumplir con lo estatuido y 
decretado sobre el preoio de este artículo. 
Buen ejemplo que aprovecharán los de-
más, para no Incurrir en las mismas. 
LOS V I V E R E S 
SI ea cierto que por las Juntas de 
Defensa se Impone al arroz semilla un 
precio no mayor de cinco y medio centa-
vos por libra, y a este tenor, c ^ arrezo 
a los precios que actualmente alcanzan 
todos los demás renglones se regulariza 
su precio, el comercio importador ha de 
sufrir grandes quebrantos. Y vava un dato. 
Actualmente la mavor part^ de las par-
tidas de arroz de esa clase, contratadas 
por los comerciantes df> esta locn'Idad. 
lo han sido a base de SOríO cta. quintal, 
copto. fleto v seiruro en este puerto. Agré-
gupse ei Importe de los derechos nranee-
larlos, mejoras del puerto, asrencia y nea-
rreos. uniendo además 'as mermas por de-
rrames, y se obtendrá un costo en al-
mnefn no menor de S7.40 a $"-."0 centavos 
quintal Y si ohlipran a vépder a cinco y 
medio centavos la 'ibra al por mayor, 
resultarán un netroclo ruinoso. 
Nosotros esperamos que las Tuntas de 
Defensa en las varias localidades donde 
se Instalen se asesoren por nersonns com-
netentes en estes erraves problemas, va que 
la reguln'ación de la mayor parte de 
Is comestibles no está en nuestra mano. 
«Ino en los precios a que Irremediable-
mente hay nue comprar en los mercados 
extranjeros, tanto para oue el comercio no 
pierda la necesaria emulnc'ón de las ope-
raciones mercantiles, sino para no n"ehrsn-
tar intereses que son la fuerza vital d~l 
onfs en eenera' y su mayor fuente de 
Increpes en todoc fippHfl-ici 
ET, QOmiKSPO'VSATi. 
I 
• ¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 





D E NEW Y O R K ^ 




American Beet Sugar. 
American Can. . . . \ 
American Smelting ¿ 
Refining Co. . . . , 
Anaconda Copper Gop! 
California Petroleum. 
Canadian Pacific . . . 
Central Leather . . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . ! 
Crucible Steel. . . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. . . . . . . 
Kennecott Copper . . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley 




New York Central. . . 
Hay Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . 
Republic Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific . . . . . 
U. S. Industrial A l -
cohol . 
C. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Prof. . . • 
Punta Alegre Sugar. , 
Inter. Mercantil© Ma-
rine Pref. . . . . . . . 
ütah Copper . . . •. . 
Westinghouse 
Eric Common 
United Motors . . . . 
American Car Foundry 












































¿Cnál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO OE L A MARI-
NA. 
U l t i m a h o r a 
AMENAZA DE DICTADURA MUI. 
TA 11 
Copenhague, Noriembre 8. 
Los progresistas demócratas de Ale-
mania han sido amenazados con qne 
la dictadura militar será Inevitable, a 
menos de que cejen en su insistencia 
de que ocupe la Cancillería un radi. 
cal y acepten el Gobierno del Conde 
de Herthing. 
COMISION AMERICANA E \ ESGLA-
T E R R A 
Londres. Noriembre 8. 
L a Comisión americana ha llegado 
a esta capital después de una travesía 
sin incidentes. En seguida que desem-
barcó fué al Almirantazgo inglés, In-
glés, donde está en conferencia con 
ios funcionarios navales militares bri* 
tánicos. 
NUEVO GOBIERNO RUSO 
Londres, Noviembre 8. 
Los maxlmilistas han obtenido el do> 
minio d ePetrogrado, proclamando un 
nuevo Gobierno, que propondrá la paz 
Inmediata. 
L a Agencia scniíoficlal rusa annn-
cía qne los maxlmilistas están apoya-
dos por la guarnición militar de Pe-
ir ogra do, sin derramamiento de san-
«?re- . 1 
Tratzhy ha proclamado qne el Go-
bierno provisional no existe ya y qne 
i arios miembros de él han sido arres-
tadoSj habiéndose disuelto el Parla-
mento preliminar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO E N CUBA DB 
L A PRENSA ASOCIADA 
The Associated Prew» 
The Associated Press l» exclusl-
vely entltled to tbe ase for rrpn-
blicatlon of all news dispatebe» 
oredited to it or not otherwlse cre-
dlted In this paper. and aiso tbe lo-
uuí. news publisbed herrín. 
1A Prensa Asociada, únionmentCi 
tiene derecho a utirlzar para sa pa-
blioaolón todos los despachos qu<e 
ea este perlódloo se le acrediten, u i 
come <*• noticias lócale* j las qne 
no se aoredlteo a otru foonte de 
infoctaaeióB. 
A R T E E S P A Ñ O L 
CIsneros muere sin poéer firmar el m^nc^tn - cu.» • v . ,„ 
de Madrid de 1878.) mensaje a Carlos L (Cuadro de R, Vlliodas, premiado en la Exposlc 
D i A K l U Ut LA WlAKlPíA Noviembre 8 de 1917. 
P A & N Á S 1 E Í L 
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P A R A L A S D A M A S 
Por fa C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CUESTION D E METROS 
w El sindícalo H la costura ha de-
cretado que n., se empleen en la pru_ 
,lma esución ^ á s , «"f con-gos, cincuenta centímetros en la con 
lecci6n ^ ^ ^ ^ ^ 
m r a r ^ o 0 « f U u i t o mfs; pero 
fe Ta cant^-1 áe tela 36 estrechado alio, y todo queda arre-
glado. 
Hav que fijarse en que hoy se fa-
brican géneros hasta de un metro, 
treinta centímetros de ancho, y esto 
probará que no es tan exagerada la 
restricción da material que han ira-
puesto los modismos. 
Mucho tiempo hace que las seño^ 
ras que se confrcíonan por sí mismas 
sus equipos, y algunas costureras de 
precios moderados, no emplean más 
cantidad de tela en hacer los vesti-
dos. Noo as í en los grandes talleres, 
en los que sin miedo de recargar pre-
cios ni cuentas, no se fijan ai cortar, 
en ninguna clase de economías ni 
: en derrochar sedas por muy costosas i 
j que sean. 
¿Vendrán nuc-vae estrecheces a dis- j 
minulr la cantidad de materiales para | 
i las confeclconeí? Lo ignoro, pero si 
I los árbitros do la moda se proponen 
, decretarlo, es muy fácil que llegue-
¡ mos a emplear dos metros, 50, en un 
j vestido. Por mi parte confieso, quo 
i si no soy partidaria de las antiguas 
i crinolinas, tampoco me agrada Ja 
moda que concierte a la mujer en un 
paraguas, sujeto bajo su broche. 
L a cantidad de metros empleada 
en los vestido.5, ha ido disminuyendo 
progresivamente en los últimos tiem-
pos con muy pocas excepciones. 
Nuestras abuelas invertían de doce 
a catorce metros en hacerse un traje. 
Hacia ei año 1^00, había disminuido 
esa cantidad da tela necesaria, hasta 
llegar a 8 metras, incluyendo en ellos 
la prolongada cola. Luego fuimos ba-
jando hasta descender a cuatro me-
tros. E n plena guerra, hacia 1915, 
la falda campana volvió a Imponerse, 
y a exigir ¿els metros, a pesar de 
usarse ya las faldas cortas. 
Para terminar diré que en estos dos 
AR Ufe 
Á 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A É N A F E C C I O N E S P E L A P i E u 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor-
Conserva el cut í s en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - -
Siempre terso, sin 
arrugas v de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
?ft»i>nT > 
A 
t i X! t i m 
EWMSITA PARA EL B A l l Y E l PAÜELfi. 
n restaii 0KQ6ÜEBU m r m , S M s p i SO. e s p & i i A j i l a r . 
últimos años, se ha ido reduciendo el 
largo de talles v faldas y no se sabe 
a donde iremos a parar por este ca-
mino. Me tranquiliza, sin embargo, 
pensar que todu tiene su límite, y que 
la "Moda", si peca muchas veces de 
exagerada, no suele distinguirse por 
ser constante, y cuando consiente en 
decretar la ridículo, es preparándose 
siempre a iniciar lo útil y elefante. 
Einma de Cantillana. 
SIN MIEDO 
¿Te asusta ral existencia, 
ei mar en que navego, 
la tempestad continua 
que asalta mi bajel, 
y por mi vida elevas 
desconsolado ruego, 
perdida la esperanza 
de que me salve en él? 
No temas, tierna amiga; 
dentro dei pecho siento 
el corazón más fuerte, 
más alto que ese mar:^ 
aunque la b-irca es frágil, 
la vela ciño al viento, 
y en ei timó'i batido 
firme la mano va 
Si el huracán arrecia 
y aligerar oí leño 
me es fuerza a cada instante 
para poder bogar, 
iré arrobando ai piélago 
ya una ambiv.ión, ya un sueño, 
una aficción querida, 
o una esperanza máa, 
Y -he de lle¿ar al puerto; 
he de pisar la orilla, 
al templo da la patria 
he de llevar mi honor. 
¿Qué importji que en la playa 
deje la rota quilla. 
si pongo en sus altares 
la vela y el timón? 
Juan Carlos GOMEZ 
RASGO DK L U I S 0>TCE>T0 D E 
FRANCIA 
Cuentan las viejas crónicas que el 
Rey Luís Oncena había dado la abi-
día de Turpenay a cierto hidalgo que 
vivía de sus lentas y que se hacía 
llamar el señor do Turpenay. Y su-
cedió que, cierta vez, vino a la corte 
un monje, que era el verdadero y le-
gítimo abad, y se quejó amargamente 
de que el hidalgo le hubiese despoja-
do de una propiedad que, eclesiástica-
mente y conforme a todo derecho, je 
correspondía a él íntegra, y con sus 
respectivos beneficios. Terminó pi-
diendo al monarca qne le hiciese ju'1-" 
ticia. Y, meneando su peluca, el re; 
le prometió dejarle satisfecho. E l 
mopje inoportuno venía con frecuen-
cia a ver al soberano mientras este 
comía, hasta que impaciente Luís On-
ceno, llamó a Trlstán y le dijo: 
P E L I G R O S D E L A S A N G R E 
Muy pocas personas se dan en-
tera cuenta del gran peligro que hay 
al dejar que la sangre se descom-
ponga. E l estado llamado anemia, 
es particularmente una gran falta 
de g lóbulos rojos. T a l deficiencia 
obedece á la falta de hierro en la 
sangre. 
Sin una abundancia de corpúscu-
los rojos que destruyan los micro-
bios de las enfermedades quedará 
uno expuesto á la mayoría de las 
enfermedades de consecuencia fa-
tales. 
Cuando la sangre no obtiene bas-
tante hierro de la al imentación, se 
podrá suministrar el hierro nece-
sario tomándose Claytonique (Fos -
fato-Ferruginoso O r g á n i c o ) , el gran 
tónico de hierro, de venta en to-
das las boticas. Claytonique forta-
lece á los nervios surtiéndolos de 
fós foro , y mantiene la mente des-
pejada y activa. 
B e n U í n : 
S i B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i <* 
e s m a s p o p u l a r 
q u e t u . 
• , ^ . i™. Fst^n'? Unidos, a donde había Ido 
diera. E l quo os había despojado í l ^ i ^ t f a «tt QUebraíltaa. salud 
muerto en vuestro lugar. L a Provi- ^ « J f J J J j i c í a señor Julio Mar-
PKtPARAOO 
NEPTCNO ANRIQM 
L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n delei te . L o s q u e l o c o n o -
c e n , p o r q u e es l a p u r g a q u e s a b o r e a n c o n gus to . 
L o s que n o s a b e n es p u r g a , p o r q u e lo c r e e n u n 
b o m b ó n de la c o n f i t e r í a . . - ' . - ' . - * 
B O M PURGANTE 
T O D A S L A S B O T t C A S L O V E N D E N . 
D E P O S I T O : E L C R t S O L N E P T Ü N O E S O . A MANTíCRjE 
dencia os ha hecho justicia. Iffó&. 
pues y no salgáis de vuestro conven-
to. 
Y ei rey, contentísimo de su propia 
generosidad, se^es tregó las mano i 
COCINA 
Papas con qnoso 
Se pelan unas cuantas papas cru-
das y se cort3n en ruedas. Me macha-
can aparte en un mortero cinco o íe'.i 
tomates maduros, unos dientes de ajo 
y especias. Se unta con manteca f.l 
fondo de una cacerola y se coloca en 
ella una capa de- ruedas de papa, ot'a 
de qu.vjo rallado y otra de la ma^a 
dei mortero, siguiendo asi sucesiva-
mente hasta llenarla. 
So pone la cacerola a la entrada leí 
horno o entro dos lumbres moderadas 
hasta la completa cocción de las pa-
pas y se sirven luego adornadas con 
perejil picado. 
Pescado a la marinera 
Se corta en trozos después de qui -
tarles la piel, y s oponen en macera-
ción en una vasija con sal, durante 
una hora. Se escurren y se cuecen en 
un medio-calüo con vino. Se dejan 
enfriar. Se rebozan por dos ve^s 
en huevo batido y pan rallado. Se co-
locan en una parrilla a lumbre sua-
ve, por espacio de unos minutos, vol-
viéndolos. 
/ Se sirven en una fuente sobre un 
lecho de salsa tártara. 
eos, recientemente nombrado inspeo 
to-'dei primer .i.'strito. 
E l lunes, probablemente, se pose-
sionara de su cargo el capitán Mar-
cos. -
—Compadre, anda por ahí un Tu-
penay que me revienta.. .Quítale de 
enmedio. 
Trlstán que conocía de sobra a 
aquel hidalgo que se hacía llamar el 
señor de Turenay, buscóle activamen-
te, hallóle, dllcle que era voluntad 
real el que pasase a otra vida mejor, 
y sin más ceremonia, a pesar de las 
protestas dei caballero, le torció bo-
nitamente ei pescuezo. 
Pero cinco dies más tarde, hé aquí 
que el monje de marras se presenra 
de nuevo ante el monarca; con lo 
cual éste, admirado, vuélvese hacil 
Tri¿tán, y le dice: 
—¿Acaso na habéis hecho lo qua os 
mandé? 
— ¡Sí tal; ya es dije, Sire, que Tar-
penay había muerto! 
— ¡Pero sí éste ps Turpenay! 
— ¡Anda mi abuela! dijo el compa-
dre. . . Yo creí que era el caballero.. 
Entonces el rey llamó al monje y 
Je dijo: 
—Venid acá, abad, y ponéeos de ro-
dillas. 
E l otro so arrodilló temblando, paes 
creyó que iban a degollarle, pero Luis 
le dijo. 
—Ahora dad gracias a Dios que no 
ha permitido que fueseis matado oo-
mo había yo dado orden de que suce-
L a b o r A t e n e í s t a 
"LA CUESTION DE O R I E N T E " 
Esta noch^, a las nueve, tendrá I 
efecto en el Ateneo de la Habana el | 
segundo debato de la serie sobre la 
cuestión do Oriente, que dió comienzo ¡ 
de manera tan brillante y animada I 
hace algunas noches. 
Ai éxito indiscutible que alcanzó j 
la Sección de Cioncias Históricas con 
ci primer animadísimo debate, suce-
derá seguramente el que habrá de 
conquistar esta noche. 
"Metternich y la cuestión de Orlen- ] 
te" es la tesis, y el doctor José R. | 
Hernández Figueroa, el disertante. 
Como argumentantes figuran el doc-
tor Enrique Larrondo y el señor Juan 
A. Lliteras. 
E L G R A N 
E S P E C Í F I C O N A C I G N A L 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
LEAN LOS PANADEROS, 
L A S M A R I N A S . 
" g O L D C O I h T r 
J : L A L U Z " 
INCENDIO 
Ai fondo -Je la farmacia establecida 
en la calle Nueve número 130, ocurrió 1 
anoche a las nueve, un incendio que- • 
dando destruida en breves momentos ! 
tina habitación de maderad estinada a j 
depósito de la referida botica y la 
que se encontraba aislada del resto de | 
la casa. v 
Los bomberos acudieron al lugar' 
del siniestro, prestando servicios has- | 
ta extinguir p'.i completo las llamas. 
Por delegación del Juez de guardia 
se constituyó e¡ capitán Miguel Angel 
Duque Estrada, de la novena estación, 
levantando acta y tomándole decla-
ración ai duciio de la botica, señor 
Bienvenido Saavedra Vivero, quien 
manifestó que ignoraba el origen del 
incendio y q'ie las pérdidas sufridas 
ascienden a $300. 
Ni el establee iimento ni la habita-
ción quemada, están asegurados. 
Luis Sánchez? Tur, práctico de di-
cha farmacia, declaró que había orde-
nado al mensajero Fernando Santos 
que fuera a la habitación en busca 
de la tapa de una caja de jabón y que 
ai regresar este le informó que dicho 
copartamento estaba ardiendo, por lo 
que dió aviso a los bomberos, no sos-
pechando que el hecho fuera inten-
cional. 
S O N L A S Q U E C O N T I E r i l i n 
M A S Q L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O / N Z A L E Z Y S U A R E 2 
5.en C. 
MramienfGs lie ¿gentes 
Consolares de Guatemala 
E l señor Cónsul de Guatemala en 
Cuba, nos ha indicado que con el fin 
de que puedan inscribirse los guate-
maltecos residentes en el territorio 
cubano en ei Registro de Matrículas 
de extranjeros, nombrará de acuerdo 
con ei Ministro de Relaciones Exte-
riores de su país cinco agentes con-
sulares en cada provincia. 
^ L I C O R B A L S A M I C O 
D 1 D 
Preparaba p e r d S)r. ^ 
UBofíca deSANJDSK^ 
HABANA' 
^ mejor pectoral V d e p ^ 
i conocido "hasle el dia- í 
i 1 dicazmente las enfermedad5! 
* la p e í ^ de los a r í ^ 
I urinarios. 
F tarde Brease vende entodes H 
l^fcdas de las 1̂ )85 deCubay^ 
^ POR MAYOR 55 VENW 
^ « ^ 1 0 3 3 1 H A B A N A ^ J 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
B a r r e r a y C o . , H a b a n a , 112 
Regresó el lüspector de Po-
llcia del Primer Distrito 
Ayer ha regresado a la Habana, de 
i cmi al t 8t.-l3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T I X l ü R A m . U C E S A VEÜF.TAL 
• liiMtJOR i HAS SENCILLÍ Of APLICAR 
O e v e n t á e n l a , '^^^^••f.^Y^S^^ y D r 6 ¿ u e r f i i 
O p o s i t o : P ¿ l u q u c r ^ L A C E N T R A L , A ¿ u m r "y O b r a p í ^ 
^ B /"N JCK 
S U P E R I O R A T O D A 
l i p o r t a d o r e » ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 
J E R O M I N 
Estudios históricos sobre el siglo XVI 
pon 
E L P. LUIS COLOMA, S. J . 
DE LA R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
(De T«nta en X A Moderna Poesía, Obispo, 
números 13S y 133) 
(Continúa) 
•Hire con D. Magdalena, y así lo hizo éste 
Ajen Vallndolld a 27 «IH Noviembre de ir.-i't, 
| | añadiendo de su propio puño esta cláusulti 
o la esi.-rltura: " i eu el dicho nombre del 
«lidio Sr. Luis Quijada mi hermano por él 
e como él mismo, si aquí estuviese pre-
sente fapo p ley lo omeuaje como Caballe-
ro PIJo-Dalgo, una, dos, y tres veces en 
Poder de D. Bernardo de Acuña, Comenda-
dor do la Arden de Santiago, Cavallero F i -
Jo-Dalgo, que de mi, e en el dicho nombre 
le recebió tomando mis manos cutre las Bu-
fas aegun fuero de España, que el dl-
•to D. Luis Quijada, mí hermano, t e m í , 
• guardará, e <.umplirá, e pagará todo lo 
Jie dicho e». y en esta eaeritura ae con-
a buena fe, e sa mal engaño, e sin 
Poner en ello excusa, ni dllnoión. so aque-
. j>f Pena> en que cae-i e incurren los Ca-
V^eros e Fllo-Dalgos que no guarden BUS 
Hlabrai, e reés, e pleyto omenaje". 
Da4)BiHH*aMMai se hacían entonces los 
matrimonios, y de más rara manera to-
davía resultaba en su mayor parte, tan 
concortados y aveuidos como resultó éste. 
Porque llegado Luis Quijada poco después 
a Valladolid, donde su esposa saliió a re-
cibirle, de tal modo quedaron mutuamen-
te prendados él de la hermosura v discre-
te prendados é de la hermosura y dscro-
cién de su mujer y ella de la generosidad 
y nobleza de su marido, que durfl hasta la 
muerte el cristiano amor y la ciega con-
fanza que entonces se juraron 
Rudamente, sin embargo, vino el tiem-
po a poner a prueba esta mutua confian-
za. Hacia fines del afio 53 v principios 
del ru comenzaron a menu.ieár en Villa-
garcía con más frecuencia que nunca los 
coi-reos de Flundes. Seguía Luis Quijada 
a Carlos V en aquélla su íiltimn campaña 
contra los franceses, y no desperdiciaba 
ocasión de enviar a su esposa noticia de 
los peligros que corría y de los triunfos 
que alcanzaba. Ella supo la primera en 
España la toma de Terouanue v de la to-
rre de Hesdín. en que tan briñnnte papel 
hizo Luis Quijada, y a ella liegaron an-
tes que a nadie los rumores de la vuel 
ta del Emperador y de su proyectado re-
tiro en un claustro. 
Mas entre todas estas noticias que 
tranquilizaban su corazón de cspona y 
realzaban el esplendor de su casa, llegrt 
nn día a sus manos una carta Inespera-
da que vino a sumir su ánimo en per-
plejidad inmensa. E r a esta oatra de Luis 
Quijada: hallábase escrita en Bruselas, y 
aunque la fecha es desconocida, dehirt de 
ser precisamente de Febrero del 54. 
Anunciaba Quijada n su esposa en es-
ta carta, que en breve plazo y ¿Mpnéa 
de nuevo aviso, se le presentaría en VI-
líaparefa un hombre de toda su confian-
xa. . . Que este hombre le entregaría un 
riño de siete a nueve años, .Terrtnimo de 
nombre, y que él la suplicaba por el 
amor que la tenia y el que ella siem-
pre le había demostrado, que «cógese al 
rapaz como madre, y como tal le ampa-
rase y educara... Decíale también que 
aquel niño era hijo de ua su grande 
amigo, cuyo nombre no podía revelar, pe-
ro cuyo lustre y condiciones él garan-
tizaba.,. Y añadíale que, aunque la e lu-
cación del dicho niño .Terénimo debía de 
ser la propia de un caballero, era la vo-
luntad de su padre que no se te dieran 
alas de tal ni se le permitiese otro traje 
que el de labradorellio con que a ella 
habían de presentarle,,. Item, era deseo 
del padre, que con toda la cordura T 
discreción requerida por el caso, se Iní-
pulsase al niño ,Terónimo por ej camino 
de l l Iglesia, pero sin forzar la voca-
ción del cielo y lo que la divina vo-
luntad dispusiese. 
La lectura de esta carta produjo en el 
gran corazón de Doña Magdalena un pri-
mero y espontáneo movimiento de gozo 
v iv í s imo. . . Ella no tenía hijos ni es;r)p-
raba ya tenerlos, y se pe entraba por las 
puertas de repente y cuando menos lo 
pensaba, una crlatnrlta de Dios, que él 
sin duda la enviaba por mano* del ser 
más amado que ella tenía en el mundo 
;8ii propio esposo!... La ímaprlnación de 
Doña Magdalena, espoleada por el ansia 
caritativa de proteger lo débil v amar 
lo desamparado, propia de todos "los co-
razones generosos, hUole ver ya ai nifi/> 
Jerónimo en sus brazos, y a T.uis Quija-
da satisfecho, sonriéndole" a ella de amor 
y agradecimiento. 
•s to filé lo que sintió. mUg one 
pensó. Doña Magdalena en aquellos pri-
meros momentos... Mas vino luevo la re 
flexi.'n lenta, pausada, fría, apocando con 
su lógica la vehemencia de los Impul-
sos, alnmbrando con su ncloeinlo ln 
ceguera del sentimiento, deslustrando con 
SU^-MMIO contacto lag risueña» creaciones 
de la imaginación, como deslustra una 
reda lluvia las brillantes nías de una 
mariposa... T más helada que In refle-
xién misma, fría y severa, pero también 
nople y franca, vino tras ella su herma-
na bastarda la sospecha; la vil sospe-
cha que todo lo urina y envencuu, y 
so Introduce arteramente hasta en las al-
mas más rectas,,. La primera, la refle-
xión, puso ante sus ojos, brutal, pero 
francamente, esta pregunta: —¿Y cómo 
Luis Quijada no tiene confianza en tí 
para revelarte el nombre del padre, y la 
tiene para confiarte la guarda del hijo'?,,. 
Y la segunda, la sospecha, deslizóle sua-
vemente en el pecho esta traidora res-
puesta : —Porque quizá Luis Quijada nris-
mo es el verdadero padre dei nifio,.. 
Rudo fué el combate: mas era el cora-
zón de Doña Magdalena demasiado gran-
de y fuerte para que nada.ni nadie más 
que su conciencia pudiese arrancar de él 
un Impulso generoso ya arraigado, y to-
do junto, de un golpe, reflexiones, sos-
pechas e Imaginados agravio», ios con-
sumió y aniquiló la noble dama en las 
llamas de sn caridad purísima que a vo-
ces la gritaba! ¿Y qué importa que el 
niño renga de donde viniere, si resulta 
siempre un desval'do sin culpa, que Dios 
arroja en tus brazos?... 
Ko titubeó más Dofín Magdalena: por 
esa humildad profunda que acompaña 
siempre a la piedad verdadera, mostró 
la carta de Lula Quijada y le franqueó 
su alma y le consultó el caso a su her-
mano F r . Domingo de Ulloa. religioso do-
minico de grandes virtudes y letras, v 
ya hemos visto cómo abrió sus brazos al 
inocente Jeromín y le señaló desde lueco 
en su corazón el lugar de ios hijos, tan 
Mando, tan amoroso en ella, pero hasta 
entonces solitario y vacante. 
La presencia dt* Jeromín en Villairnr 
cía iluminó el severo castillo de los Oul 
jadas con un rayo de alegría que vino 
a reflejarse en todos sus moradores L a 
risa de un niño alegra siempre y vlvi 
fica cuanto le rodea, como el canto de 
un pájaro alegra un bosque . sombrío y 
el rayo de sol disipa las más espesas ti-
nieblas. 
Componían entonces la servidumbre de 
Doña Magdalena y posaban con ella eu 
el castillo, dos dueñas de honor, doña Isa-
bel T Doña Petronila de Alderete, ambas 
viuda», hidalgas y primas, hermanas; 
cuatro doncellas, de las cuale» solo de 
dos se han conservado los nombres, Lui-
sa y la Uubla; dos escuderos, Diego Uulz 
y Juan Oalarza, hi.ialgo viejo este rtlti-
ino. compañero de armas de Quijada; tres 
pajes, un mayordomo, Pedio Vela de 
nombre, y «n contador que poseía toda la 
confianza de la señora y se llamaba Luis 
de Valverde, Seguía luego la chusma do 
cocinas, corrales y caballerizas, y contá-
báns" también seis soldados viejos de Luis 
Quijada que cuidaban de la artillería y 
armamento de la fortalera. Inútil jenton-
ces por la paz Interior que reinaba en Cfls-
tilB», pero provenida siempre por. cualquier 
desmán que sobreviniese. 
Tenía también Doña Magdalena dos 
capellanes: uuo. García de Morales, que 
vivía en el castillo, y otro, Guillén Prie-
to Doc'or por Salamanca y muy letrado, 
que para la educación de Jeromín hizo 
venir de Zamora. Aposentábase éste en el 
lugar y servía también una capellanía en 
la antigua ermita de San Lázaro, que es-
taba entonces en- el propio sitio en que 
fundó más tarde Doña Magdajena la gran 
casa de la Compañía. 
La gallarda figurita del niño enamo-
ró desíle luego a teda aquella numerosa 
servidumbre, y a porfía comeiunron to-
dos a servirle y a mimarle, seducidos por 
el encanto de su persona y la aureola d" 
misterio que le rodeaba, Jeromín por su 
parte, con esa admirable perspicacia de 
los niños para discernir el cariño, aver-
sión o Indiferencia que inspiran, y los 
grados de libertad y confianza que pue-
den tomarse, sintióse desde el primer mo-
mento amado; mas ni por uno solo se 
consideró, coipo n los niños mimados 
acontece, "e| amo" en aquella casa. 
Entr eloa mimos y halagos de aque-
lla buena gente y la arrogancia natural 
y amor propio del muchacho, interponía-
se siempre la majestuosa figura de Do-
ña Magdalena, no seria y austera, sino 
risueña y amorosamente discreta, y por 
eso mismo manteniéndole siempre con ula-
no firme en el lugar secundarlo que la 
voluntad do Luis Quijada y la ciega su-
misión de ella a sus deseos le hablan 
previsto y señalado. 
Comía de ordinario Doña Magdalena 
con toda su Bervictumbre, según el uso 
de tiempos más antiguos que aquellos, y 
sentaba a su mesa a Jeromín, después de 
la duvrña y antes que los escuderos... Oía 
misa diariamente en su oratorio con Je-
romín al lado, pero ni le dabnu aimoha-
dón ni le ponían asiento,,. Los domingos 
y días festivos iba la noble dama con to-
da su servidumbre a la parroquia de San 
Pedro y oía la misa mayor y el sermón 
desde su sitial del presbiterio, como Se-
ñora del lugar y patromi de la iglesia: 
asistía fflmblén Jeromín a su lado, pero 
como paje de honoiv de pie siempre, en-
tre el sitia) de la Señora y el banco de 
las dueñas . . . Otro tanto sucedía en el 
estrado: llamábale allí con frecuencia Do-
ña Magdalena para que escuchase las lec-
turas que hacían sus dueñas mientras 
bordaban con eUa para la iglesia o hila-
ban paar los pobres, o cosían y remen-
daban: mas nunca le dió otro asiento que 
un cojín, y colocado éste siempre fuera 
de la tarima de honor eu que ella so-
lí: se sentaba. 
Una vez al día, sin embargo, cambia-
ba por completo Doña Macdnlena y es-
cor día ante los ojos de Jemmíu la' dig-
nidad de la Señora para dejarle ver tan 
solo la ternura de la madre.,. Cuando 
por la mañana entraba en su cnarto y 
le despertaba y le abrazaba y le vestía 
.v le peinaba, y, medio dormido aún, con 
la preciosa carita apoyada en su regazo, 
y entre sus manos las manilas juntas del 
niño, le arrodillaba a su lado y le en-
sillaba a rezar y rezaba con él ante un 
crucifijo muy extraño que e'jia misma le 
había regañido. 
Era y es todavía este crucifijo, pues 
que cu e¡ relicario de Vlllagarcía se con-
serva, una imagen de ningún mérito ar-
tístico, como de palmo y metilo de al-
to, contando la cruz sin la peana: há-
llase ennegrecida por el tiempo y ofrece 
la sola particularidad de estar carboni-
zado por el fuego un bra/o de la cruz v 
todo el lado Izquierdo del Cristo, Su 
historia es la siguiente: 
E n uno de aquellos primeros chispa-
zos con que nmuiclaron los moriscos, 
muchos aflrts antes, su terrible rebelión de 
las Alpujarras, corría Luis Quijada la 
huerta de Valencia, antes de embarcarse 
para Túnez. Denunciáronle un lugar sos-' 
peehoso donde celebraban los moriscos 
conventículos secretos, y allí se fué Qui-
jada solo y disfrazado. Hospedóse en una 
casa medianera con la indicada, y a la 
media noche vló resniaiifiecer una hogue-
ra en el corral de los moriscos, cercado 
do muy altas tapias. 
Encaramóse a ellas como pudo, y vió en-
tonces en el patio un espectáculo extra-
fio: rodeaban la hoguera hasta unos se-
senta moriscos, haciendo ademanes y vi-
sajes de adoración, todo en el mayor si-
lencio... Entraron otros por una puerta 
trayendo enarbolada en una caña larga 
una Imueeu de Cristo hurtada en una 
Iglesia, Trooáronpo entonces lo» pestos 
de rdoración eu muecas de ira y puñadas 
de amenaza, hasta quo sacudiendo el Cris-
to de ln caña el que la traía, lanzóle 
con violencia en mitad de la hoguera. 
E l golpe de la Imagen al caer entre 
las llamas sacó a Luis Quijada del ho-
rrible pasmo que le paralizaba; y sin 
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Se ha puesto y a a la ven-
ta en todas las cantinas las Aguas SAN JULIAN 
L A ÍVÍEJOR PARA E L ESTOMAGO Y RIÑONES 
Pruebe con una botella v 
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MANIFIESTOS 
Contlnuaclóu del manifiesto número 874 
fiel yapor MKXICO. ^ „ . ^ M 
Koyai Bank of Canadá: 4 cajas de pa-
pelería . 
P . : 89 bú.Ko« tejido», calzado y anun-
^ l ó u t h r e n Bxpres Co.: 18 Idem efectos 
4e expreso. 
P. O. H . : 1 caja pieles. 
J . S. B . : 18 bultos efectos plateados, 
topa y dulces. . . 
UnitM Cuban Exprés: 86 bultos efectos 
de expreso. 
C. P . : 1 caja papellna. 
S. B . : 13 Idem cristalerea. 
R F . B . : 1 caja drogas. 
Hermanos Fernández: tí bultos acceso-
rios de fotografías. 
B B H . : 1 caja diarlos. 
J Kolg: 4 Idem maquinaria. 
K. G . : 4 Idem efectos de tocador. 
P A P E L E R I A : . • ' 
Solana García y Co.: 4 cajas de pa-
3ttl: 160 Idem idem. 
Diarlo Español: «2 rollos Idem. 
Compañía Lltográflea: 2 cajas Idem. 
E Tomé y Co.: 7 Idem Idem. 
Díaz y Suáraz: 8 atados Idem. 
Baraudiaran y Ca. : 13 Idem ídem. 
K. Veloso: 1« cajas Idem. 
Setena y Ca. : 16 Idem Idem; 11 Idem 
llbB0,,Rul2 Hermanos: 14 cajas papel y efec 
tos de escritorio; 1 caja sellos. 
P Fernández y Ca. : 42 bultos pas; 11 
Idem efectos de escritorios ,o. 
Rambla Bouza y Ca : 85 Idem pasta, 
' I S cajas sobres; 11 Idem papel. 
J López Rodrípuez: 1 caja idem 4 
Idem efectos de escritorios; 3M bultos 
^ F e r n á n d e z Castro y Co : 10 cajas de 
papel; 80 fardos dwperd'cios de algo-
^ ^ a n e y Fernández: 1 caja de papel. 
C E N T R A L E S : . , 
Limones: 1 bnlto« maquinaria. 
Narclsa: 2 Idem Ídem. 
Amistad: 4 idem idem 
Lugareño: 82 idein Ídem. 
San Antonio: 45 id"m l^em 
Cuban Trading Co.: 6 Idem idem. 
L a Jul ia: 8 Idem Idem. 
Soledad: 6 Idem Idem. 
Conchita: 2 Idem idem. 
Jobo: 1 Idem Idem. 
Atevn: 2 Idem 
San TRnacIo: 1 Idem Idem. 
Lequeltlo: 2 Idem Idem. 
E l Pilar: 22 Idem idem. 
Baragua Rugar l 9 ^ « m 
Gómez Mena: 1 Idem idem. 
Jagneral: «5 Idem Idem. 
EMa: 160 Idem Idem. 
Stewart: 31 idem Idem. 
Algodones: 46 idem \̂ m. 
Armonía: 35 atados sacos rnríos. 
rroridenda: 2 bultos maquinaria. 
Ron Agnstín: 2 Idem idem. 
España: 6 idem Idem. 
Rosarlo: 2 Idem idem. 
L a Vega Sugar: 1 idem Idem. 
TTeshington: 1 Idem ^em- . M A ^ . 
Tulnlcfl: 1 Idem Idem; 1 caja dátiles. 
1 Idem ciruelas. .„„, .„ 
Fanjul : 1. bulto maquinarla. 
Socorro: 1* Ídem Idem. 
P^everancia: 131 Idem Idem. 
Morón: 61 idem idem. 
Cuba: 1 Idem Idem. 
Flora: 1 Idem Idem. 
Cunacna: 7 Ídem Idem. 
Snn Lino: 15 Idem Idem. 
Occidente: 14 Idem Idem. 
Macagua: 2 Idem idem. 
Artemisa: « idem idem. 
Toledo: 8 idem idem. 
Violeta: 2 idem Idem. 
Snncit Spíritus: 7 Idem Idem. 
^ S ^ r i * 7 Ca . : 12 bultos ferré-
>8?*Moret4ta: 30 Idem Idem. 
Machín y W«l l : 6 idem Ûm 
J Bn<«tereohea: 39 Idem Idem. 
1Í0: 34 Idem Idem. 
04: fl Idem Idem. 
V. Oómez y Co.: 79 Idem Idem. 
R. Suply y Co.: 201 idem pasta y cn-
chilloa. ' ^ 
Aspum y Co.: 01 barras. , 
TTriarte • Biscay: 1 caja pasadores. 
Garay Hermanos: 100 cuñetes clavazo-
fVmnla y Co.: 23 bultos gtobwjj. 
Casteleiro y Vlzoso: 23 idem Idem. 2̂  
Idem arandelas; 83 idem ferretería; 777 
b r e t ó n y Aruz: 35 b,.ltos f & ^ R 
Araluce y Ca.: 138 Idem Idem; 77 plan-
Co.: 28 bultos ferre-
y Co.: 28 bultos ferrete-
J . Aguilera 
tWria. 
J . Aguilera 
Garla García r Co.: RO idem idem. 
Pons y Ca.: 76 Idem idem. 
Tahoas y Vl>a: 2 Idem Idem; 300 Idem 
Capestanv Garay y Ta. : 30 idem de 
pintura: 02 Idem ferretera . 
Gorostlza Barr ñano y Ca. : 118 Idem 
Idem; 27 en las municiones. 
J Rodríguez: 24 Idem ferretería. 
Oauheca v Gómez: 14 idpin Idem. 
A B . Vzquez: 4 Idem Idem. 
Qnlñonea H . Cor.: 7 Idem Idem; 3 Idem 
accesorios pnra automóviles. 
Fuente Presa y Ca.: 9 bultos pintura; 
82 calas tornillos. 
E Saaredra: 15 bultos aceite: 300 ca-
jas hoja de lata; 22 bultos de ferrete-
^Canosa J Casal: 117 Idem id«»m. 
PurdT y Henderson: 90 Idem idem. 
P. García: 7 Idem idem. 
J . Alio: 96 Idem Idem. 
Martínez, v Ca. : 24 Mem Idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 12 Idem 
Idem. 
Ballesteros y Ríos 
Góm er Ferrn «n os: 
20: 3 ld<»m Idem. 
7W: S idem idem. 
12 Idem Idem. 
9 Idem Idem. 
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A . 
- L A S E G U N D A MINA" 
BERMZA 6, 
1L LADO DE LA BOTICA 
Esta c&as presta dinero con ffft-
Mntía de alhajas, por un Interés mor, 
Bddlco, y realiza a cualorlsr precia 
ras existencias de Joyería. 
Compramos brillairUa, joyería CJ-
Ba y planos. 
I m m , 6. T e l é f o i o A-S3S9 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárei, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
A l a s S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s : 
A l o s D u e ñ o s d e H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s : 
¡ S E Ñ O R E S ! ¡ G R A N G A N G A ! 
5,000 Sobrecamas de piqué, blancas, grandes y chicas, pero todas dobles y de superior calidad, tenemos a la venta. Proce-
den del remate de una fábrica de New York, y las vendemos a $1.25, $1.50, $1.75, $2.00, $2.25, $3.00 y $3.50. Sus precios 
corrientes, son más del doble del que les hemos señalado. Tienen un pequeño defecto de fabricación, casi ¡psignificante; cualquier 
persona, por poco curiosa que sea, las zurce en cinco minutos, quedando ñamantes. Pueden usarse de cubrecama y de frazada, 
por lo doble. Es una adquisición importante para cualquier casa. 
TAMBIEN LIQUIDAMOS: 
Un espléndido surtido de blusas de algodón y de seda, en voile y georgette, a 50, 75 cts., $1.00, $1.50, $2.00, $3.00, 
hasta $7.00. 
Una espléndida colección de vestidos de seda Liberty y de terciopelo con mangas de Georgette y de paño, última moda, a 
$16, $18 $,20, $22, $24 y $25, que valen el doble, por tratarse de modelos adquiridos a bajos precios. 
Un gran saldo de irlandas, vichis; frazadas, creas, driles, medias y calcetines, así como trajes de niño, desde 80 centa-
vos en adelante. 
Nuestras compras al contado en remates de grandes fábricas neo-
yorquinas, nos permiten dar bien barato, en beneficio del pue-
blo cubano. 
¡ ¡ESTE ES UN GRAN MOMENTO!! ¡ ¡UNA GRAN OPORTUNIDAD DE SURTIRSE PARA EL FRIO, CON MUY POCO DINERO!! 
¡ ¡VENGAN A VER LO QUE OFRECEMOS!! 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A 
G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 
1 h*. 
C E N T R A L E S : 
Morflu: 11 bultos maquinarla 
Stewart: 1637 atados barras ' 
Cuban Cune Sugar: 166 rallég-
motora; 1 bulto accesorios Idem ' 
Limones: 36 bultos maoulnnriñ 
GANADO: ia-
J . Castillo: 21 caballos. 
Cuartel Maestre: 75 cabbalos- 40 , 
A U T O M O V I L E S : ' w ^hi. 
F . A. Bermfldez: 3 antotnfivües 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O l U l 
Noviembre 7 
Observaciones a las ocho a m «i , 
Y 5 meridiano de Greenwich. " ' 
Barómetro en milímetros- Pin 
7 6 3 . 0 ; Orozco, 7 6 3 . 0 ; Habana 763 
Matanzas, 7 6 2 . 5 ; Roque 7 6 1 0 - ci 
fuegos, 7 6 1 - 0 ; Camagüey, 7 5 8 , 0 . 
Temperaturas: 
Pinar, del memento 2 3 , máxima 
mínima 2 2 . 25. 
Í ; S 2 1 0 jt.-S 
30: 22 Ídem Idem. 
3130 : 27 idem Idem. 
Taboada y Rodríguez: 2 Idem Idem. 
L . Iluarfie: 1 idem Idem. 
Marina y Co.: 10 Idem idem; 100 ba-
rras; bultos pintura. 
Larrarte Hermanos: 23 idem Idem. 
J . Alvarez S. en C . : 7 idem Idem. 
J . Fernández y Ca . : 11 bultos ferrete-
ría. 71 cuñetes remaches. 
Sobrinos d Arriba: 50 cajas de muni-
ciones. 
F . Martínez: 47 ro'Jos de papel. 
M. Viar: 150 idem techado. 
J . S. Gómez y Cu.: 103 barras. 
T E J I D O S : 
Huerta Clfuentes y Ca . : 1 caja de te-
jidos. -
K . G. Hevia: 1 Idem idem. 
Inc!n Angones y Co.: 4 idem idem. 
J . F . LOpez: 14 idem idem. 
J . G. Rodrlguee y Co.: 11 Idem idem. 
J . Carrior: 1 Idem Idem. 
González y Satnz: 7 idem idem. 
Garca y Sixto: 1 idem idem. 
G. Llano: 2 idem idem. 
B . Ortiz: 79 Idem Idem. 
Bobar y Sobrino: it idem Idem. 
Cohem M. y Co.: 4 Idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 20 idem idem. 
C . Rey y Ca.: 2 Idem idem. 
Díaz Lizama y Ca . : 0 Idem Idem. 
D. F . l'rleto: 2 Idem Idem. 
>• Fernández y Ca.: 19 idem Idem. 
E . Siar y Ca . : 7 idem idem. 
Alvaní Hermanos y Ca, . : l!t idem Id, 
A. O. Pereda: 8 Idem Idem 
A . García: 2 Idem idem. 
Lelva y Ourcía: 3 idem idem. 
López Vlllarnil y Ca. : 10 ídem Idem. 
L . Martínez: 2 Idem Idem. 
M. San Martín y Ca. : 14 idem idem. 
H . Levy: 1 idem Idem. 
M. R . L . : 6 idem idem. 
Prendas y Paradela: 31 idem Idem. 
E . M. Pulido: 5 idem idem. 
R . Muñoz: 3 Idem Idem. 
R. Pére« Hermanos: 1 idem Idem. 
Soliño y Suárez: 17 idem Idem. 
Sánchez Valle y Ca. : 10 Idem idem. 
Salinas I/evy y Ca . : I idem Idem. 
Toyos Tamargo y Ca . : 33 Idem Idem. 
V." Levy: 2 Idem Idem. 
V; Hayn: 6 Idem Idem. 
Mrrlnnao Industrial: 1 Idem idem. 
Gonzátac v Co.: 6 cujas medias. 
C. A. S.: 1 Idem Idem. 
O. Mnñoz: 2 cajns de pape!; 4 Idem 
de tejidos. 
Huerta C. Clfuentes y Co.: 3 Idem Idem; 
6 idem pnOuelos y Mgns. 
.Turlk F . 1 enja medias. 
J . Revilla: 1 Idem camisas. 
L . A Arauguro: 3 cajas tejidos; 2S 
Idem ropa. 
Ahurez Parajón y Co: 6 cajas de hule; 
A. Arvezu: 1 caja camisas. 
A. Hlrsch: 6 cajas corsets; 8 idem do 
medias: 3 Idem corbatas y ropa. 
A.: 5 cajas media»; 11 Idem camisas. 
Calvet v Lópe«: 4 caja» abanicos. 
C. S. Boy Hermanos; Idem idem; 6 
Idem mcdlns; 4 Idem tejidos. 
Gutiérrez Cano y C a : 41 Idem idem: 
2 Idem medias 
idem cueros, 
y Ca: 2 cujas medias; 
C D C : 6 Idem idem 
G. Berkowltz: 5 idem corsets. 
D . H . : 4 Idem encajes. 
F . Blaüco: 2 idem pañuelos. 
F . Barros: 1 idem camisas. 
F . Gómez: 3 idum ropa y pañuelos. 
£ . J . Ñame: 1 Idem bordados. 
Echavarrla Co. : 22 bultos tinta y Ju-
guetes; 2 cujas medias. 
Escalante Castillo y C a : 3 Idem idem; 
6 idem hule; 3 idem celadores; 5 idem de 
tinta. 
E . Shing: 1 caja ropa. 
W. L . Platt: 1 idem camisas. 
W. B . F . K . : 2 idem tx-jldos; 5 idem 
medias. 
V . Sierra: 4 
VaUlós Inclftn 
9 idem tejidos. 
Vega y C a . : 1 cajas medias; 0 idem 
hule; 1 Idem biberones. 
Trusanco y López: 2 idem pañuelos. 
García TuñAn y Co: 12 cajas tejidos; 
5 Idem inedias. 
Steingbtrg Bros: 6 cajas ropa. 
S. May y C a . : 6 cajas tejidos y Ju-
guetes. 
Solls Entrialgo y Co: 3 cajas quinca-
lla y cintas; » Idem tejidos. 
López: 1 idem camisas. 
S. Carballo: 2 idem medias. 
S. y Zoller: 24 Idem cuellosé corbatas 
y vasos. 
Suárez Rodrguez y Ca: 2 cajas paraguas: 
3 Idem Juguetes. 
Sánchez Hermanos: 3 cajas hule; 6 
cajas ropas y peines; 15 Idem tejidos. 
R . Bango y Co: 4 fardos lona. 
R . Grande: 2 cajas medias; 2 idem de 
bordados. 
Rodríguez González y C o . : 1 caja má-
quinas: 33 Idem tejidos. 
Lamuño y Ca: 1 caja corsets; 1 idem de 
mallas. 
Lfipez Ríos y Co: 4 cajas botones y bor-
dados; 24 bultos maniquíes. 
Llano y Co: 4 cajas tinta . 
M. Campa y C a . : 1-caja balanzas; 4 
bultos cristalería y cestos; 3 cajas de 
pañuelos; 7 idem medias; 42 idem de te-
jidos. 
Martínez Castro y Co. : 4 cajas medias; 
20 idem ropu perfumería y quincalla. 
Menéud«2 Rodríguez y C a : 7 cajas de 
medias; 3 idem pañuelos; 4 Ídem teji-
dos. 
M. P . : 1 caja pañuelos. 
Mufiiz y Ca. : 2 cujas corbatas y bor-
dados. 
Menéhdez Hermanos: 3 cajas camisas. 
M. O . : 3 Idem medias. 
M. F . Delmonte: 1 idem bordados. 
M. C . : 1 caja presillas. 
M. G. Mogueras: 2 idem tejidos. 
Mrsteirp y Co: 2 idem papel; 1 Idem 
medias. 
Otero y Díaz: 12 cajas tejidos; 1 idem 
medias. 
Gómez Piélago y Co . : 3 Idem idem; 4 
Idem tejidos. 
M. F . Pella y Ca. : 11 Idem Idem; 8 
idem pañuelos y'ropa; 10 idem medias. 
Prieto García y Co: 2 idem Idem; 2 
idem lápices; 1 Idem etiquetas; 7 idem de 
tejidos. 
Pernas y Menéndez: 19 cajas corbatas 
y camisas; 10 Ídem medias. 
Pumariega Oarcía y Cu: 1 idem Ídem; 
1 Ídem qunicalla. 
Prioto Hermanos: 1 caja medias; 12 
idem peines; tinta y quincalla. 
P . Prieto: 1 caja pañuelos. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores Cauto, Camagüey, Morro Cas-
tle y Santiago, lo siguiente: 
Nestlp Angle Co: 1 caja leche. 
G . M . : 1 caja agujas. 
W. F . Chapliu: 1 automóvil. 
.American Grocery: 1 caja dulces. 
J . Basterrcchea: 1 caja accesorios de 
máquinas. 
Itrouvers y Ca : 4 carros motores. 
P . E . : 1 caja accesorios eléctricos. 
122: 20 huacales veíocípedos. 
L . F . de Cárdenas: 1 barril vino. 
CIGARROS OVALADOS • 
6 J / / A 
////ac/í¿ /m> 
BULTOS AGREGADOS A L M A N I F I E S T O 
R . López y Ca. : 2 cajas sombreros. 
J . Aguilera y C a : 1 Idem heramien-
tas. 
Johnson: 1 idem cristalería. 
150: 1 idem tejidos. 
B U L T « 8 NO EMBARCADOS 
Amado' Paz y C a : 2 cajas medias; 2 
Idem ligas. 
J . de la Guardia y Co: 100 cajas de 
cuchillos. 
N. E . : 6 cajas calendarlos. 
Bru Hermanos: 3 cujas espejos y lü-
plcea. 
Fuento Presa y C a . : 1 cuja limas. 
Barceló Campa y Co..: 60 sacos nue-
ces. 
K . Pesant Corp.: 2 cajas maquina-
ria. 
Poblet y Mundet: 1 Idem calzado. 
A. R . : 3 bultos empaquetadura. 
J . F . : 2 cajas goma. 
Barrera y Co. ; 31) bultos drogas. 
A . C . Bosque: 1 caja idem. 
Ferrocarriles Unidos: 7 bultos mate-
riales. 
T . F . Turull: 100 barriles soda. 
E . Sarrft: 40 bultos drogas. 
M. Jonhson: 115 idem idem. 
D : 10 bultos pedestales. 
R R . : 1 huacal tinta. 
226: 1 caja tachuelas, 
M. R . L . : 1 fardo tejidos. 
C . Arnoldson y Co: 186 sacos do fri-
joles. 
1124: 1 caja efectos de madera. 
43: 8 cajas hule. 
Fernández Hermanos y Ca: 1 cajns de 
efectos de mimbre. 
Martínez Castro y Co: 1 caja tejidos. 
J . G . Rodríguez y C a . : 1 Idem idem. 
Central Lugareño: 1 atado tubos. 
J . Gallarreta y Co: 1 atado quesos. 
8. May y Ca. : X caja impermeables. 
L . A . Aranguren: 5 cajas ropa. 
Porto Ricau Exprea Co: 2 cajas de 
ropa. 
BULTOS EN DISPUTA 
L . : 1 caja accesorios maquinaria. 
Central Jajrüe.val: 1 caja vlcifios. 
Nestle Angle Mil Co . : 1 cuja eche; (se 
fué ai apua.) 
X. López R . : 1 atado tinta. 
González y Marina: 45 cajas municio-
nes. 
Para Matanzasl20: 100 barriles de pa-
pas. 
121: 100 Idem Idem. 
Para Cienfuegos: Vizoso y Torres: 28 ca-
jas calzado. 
Para Caibarién.—Valdés y Co . : 250 ba-
rriles papas; Portú Hermanos: 150 idem 
idem. 
Maquiera y Ca. : 250 idem Idem. 
149 : 50 idem manzanas. 
Para JOcaro.—R. Fernfindex: 7 huaca-
les accesorios para muebles. 
Para Nueva Gerona.—R. J . Plerce: 21 
bultos molinos. 
Sewt Land Co. : 2 barriles acero; 6 
idem grampaa. 
de Key "West, consignado a R . Lj Bra-
ner. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 400 cajas huevos; 980 hua-
cales uvas. 
A . Reboredo: 11176 kilos coles. 
Morris y C o . : 1000 cajas quesos. 
Orozco, del momento 2 3 , 
Habana, del momento 2 4 , máxim* 
2 5 , mínima 2 1 . 
Matanza, del momento 2 3 , máxima 
2 9 , mínima 2 4 . 
Roque, del momento 2 4 , máxima 
2 8 , mínima 1 8 . 
Cienfuegos, dsl momento 2 5 . 
Camagüy, del momento 2 5 , máxima 
2 7 , mínima 2 1 . 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4 . 0 ; Orozco N | 
1 2 . 0 ; Habana, NE 1 2 . 0 ; M8tanza,NE. 
8 . 0 ; Roque, N. 4 . 0 ; Cienfuegos, N 
8 . 0 ; Camagüey, NE. 4 . 0 . 
Lluvias: Pinar, 7 . 0 ; Orozco, 6 .6 ; 
Habana, 2 . 0 ; Roque, 1 . 0 ; Camagüy 
3 6 . 0 . 
Estado del cielo: Pinar, Habana 7 
Roque, cubierto; Matanzas y Cienfue-
gos, despejado; Camagüey, lloviendo. 
Ayer llovió en Guanajay. Cabanas, 
Bahiía Honda, Consolación del Sur, 
Mantua, Dimas, San Juan y Martínez, 
Pinar del Rio, en toda la proviecia 
de la Habana, excepto en Palos, Nue-
va Paz, Quivicán, Batabano, San Fe-
lipe, San Nicolás, y Vegas; en Limo-
nar. Tinguaro, Colón Matanza, Peri-
co, Carlos Rojas, Cidra, Sabanilla, 
Vaguajay, Caibarién, Placetas, Sagua 
Esperanza, Ranchuelo, San Juan de 
los Yeras, Manicaragua, Cruces, Uni-
dad, Encrucijada, Calabazar. Quintas, 
San Diego del Valle, Quemados de 
Güines, Jicotea, Santo Domingo, Ca-
baiguán, Santa Lucía, Santa Clara, 
lluvias generales en la provincia de 
Camagüey y en la zona de Santiago 
de Cuba, excepto en San Luis, Sam-
pré , '.Imías, Baracoa, Caney, Cobre, 
Central Palma, Felicidad y Tlguabo» 
A R R t S T O J U D I C I A L 
E l vlfrllante número 542, arrestó ayer ti 
Rosa Valdés. vecina de Blanco número 11, j 
la que estaba reclamada por el Juzgado 
Correccional de la Segunda Sesiftn en 
causa por ofensas a la moral y faltas 1 
la policía. t _ j . 
Quedó en libertad por haber presUao 
fianza de $25. 
Por los expertos números 10 y 16. sefio-
res Oliva y SAnchez fueron detenidos ayer 
en lo Estación Terminal tres Individuos 
nombrados José Morales Castillo, (a) "El 
Carillo", sin domicilio; Luis Herrera r 
Valle (a) " E l recortado", vecino de 1» 
posada Egldo 75, y José Mayo Linares, (a) 
f'El Islefio". de San Isidro 36, altos. 
Se dedicaban a estafar a los Incautos 
por medio del conocido uogo de "las tres 
lapltas". 
Se les ocuparon éstas y un peso raiso* 
Ingresaron en el Vivac. 
HURTO 
Ramona Vívelo Oplaso, vecina de In-
dustria número 9, bajos, denunció ante 1» 
Tercera estación que de su domfcllio » 
hurtaron una bolsa y $30, todo lo qu» 
aprecia en $50. 
MANIFIESTO 874.—Ferry hoat ameri-
tgno H . M. PLAQLHB. capltAn White. 
—¿Cuál es el mueblo de actualidad? 
—La nevera. 
—Y de las neveras, ¿cuál es la mejor? 
—Eso no so pregunta. La BOHN SYPHON se lleva la palma en Eu' 
ropa, América, Asia, Africa y Oceanía. 
La venden Taboada y Rodríguez. Pida el t amaño que más le con-
venga. 
Efectos Sanlíorios en General 
9 y 11. Gallano, No 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
Cerveza; jDeme media ffTropicari 
